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R E P O R T  O F  S U P E R I N T E N D E N T  
O F  S C H O O L S
T o  t h e  S u p e r i n t e n d i n g  S c h o o l  C o m m i t t e e  a n d  C i t i z e n s  
o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h :
T h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  O l d  O r c h ­
a r d  B e a c h  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 6  
s u m m a r i z e s  i n  p a r t  t h e  y e a r  i n  e d u c a t i o n  a t  t h e  n a ­
t i o n a l  a n d  l o c a l  l e v e l  a n d  c o n c l u d e s  w i t h  t e a c h e r ,  p u ­
p i l ,  a n d  f i n a n c i a l  s t a t i s t i c s .
T H E  1 9 5 6  S T O R Y
I .  N a t i o n - w i d e — H e r e  a r e  t h e  h e a d l i n e s  o f  t h e  c h a p ­
t e r  h e a d i n g s  o f  t h e  b o o k  o n  e d u c a t i o n  f o r  t h e  p a s t  
y e a r  w h i c h  w e  h a v e  e x p e r i e n c e d  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y .
T e a c h e r  S h o r t a g e s  
F e d e r a l  A i d  R e f u s e d  
P o l i o m y e l i t i s  V a c c i n e  
T h e  K e l l y  B i l l  
E d u c .  f o r  H a n d i c a p p e d  
J u v e n i l e  D e l i n q u e n c y  
L o w  S a l a r i e s
D o u b l e  S e s s i o n s  
D e s e g r e g a t i o n  
N a t .  M e r i t  S c h o l a r s h i p s  
E d u c a t i o n a l  T .  V .  
I n c r e a s e d  B u d g e t s  
T h e  G i f t e d  C h i l d  
S c h o o l  B u i l d i n g  C o s t  U p
N E W  S C H O O L S ?
L e t ’s  c o n s t r u c t  r o a d s !  S c h o o l s  c a n  w a i t  i t  o u t .  N o ­
b o d y  d e n i e d  t h e  n e e d  f o r  r o a d s  o r  s c h o o l s ,  b u t ,  s t r a n g e ­
l y  e n o u g h ,  n o b o d y  a s k e d  w h y  t h e  S t a t e s  c o u l d  n o t  
b u i l d  t h e i r  o w n  h i g h w a y s .  F o r  e v e r y  d o l l a r  i n v e s t e d  
i n  S t a t e  r o a d s  t h e r e  w i l l  b e  a  m a t c h i n g  f e d e r a l  d o l l a r  
a n d  i n t e r - s t a t e  r o a d s  w i l l  b r i n g  a  n i n e  f o r  o n e  r e t u r n .  
S o  s o m e  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i l l  g o  
w i t h o u t  s c h o o l h o u s e s  b e c a u s e  r o a d  b u i l d i n g  i s  a  m o r e  
p r a c t i c a l  p r o p o s i t i o n .
E N R O L L M E N T S ?
O n e - h a l f  o f  t h e  n a t i o n ’s  p o p u l a t i o n  i s  e n g a g e d  i n  
s o m e  o r g a n i z e d  p r o g r a m  o f  e d u c a t i o n .  T h e  S e p t e m b e r  
e n r o l l m e n t s  i n  a l l  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s  w e r e  i n c r e a s e d  
b y  s o m e  1 , 7 5 4 , 3 0 0  o v e r  t h a t  o f  l a s t  y e a r .  T h e  e l e m e n ­
t a r y  g r a d e s  w e r e  u p  4  p e r  c e n t ;  a n d  c o l l e g e s  a n d  u n i ­
v e r s i t i e s  w e r e  u p  9  p e r  c e n t .
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T E A C H E R S ?
S c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  n a m e d  t h e i r  g r e a t e s t  p r o b l e m  
o f  t h e  y e a r  a s  “ g e t t i n g  a n d  h o l d i n g  t e a c h e r s . ”  S o m e  
a d d e d  “ o f  q u a l i t y ”  w h i l e  s o m e  p r e f i x e d  t h e  w o r d  “ a n y . ”  
T h i s  h a s  b e e n  a  w e l l  k n o w n  p r o b l e m  s i n c e  1 9 4 3 .  B u t  
a n  u p t u r n  i n  t h e  a n n u a l  p r o d u c t i o n  w a s  n o t i c e d  i n  
1 9 5 6 .  T h e  s h o r t a g e  i n  q u a l i f i e d  e l e m e n t a r y  a n d  s e c ­
o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  t h i s  p a s t  y e a r  w a s  1 2 0 , 7 0 0  a s  
c o m p a r e d  w i t h  1 4 1 , 3 0 0  i n  S e p t e m b e r  o f  1 9 5 5 .  A s  a v e r ­
a g e  s a l a r i e s  m o v e  u p w a r d ,  s u p p l y  a n d  d e m a n d  f i g u r e s  
m o v e  c l o s e r  t o g e t h e r .
I I .  O l d  O r c h a r d  B e a c h
M o s t  o f  t h e  p r o b l e m s  i n  e d u c a t i o n  l o c a l l y  c o u l d  b e  
p l a c e d  o n  a  d o l l a r  a n d  c e n t s  b a s i s  f o r  a  s o l u t i o n .  C e r ­
t a i n l y  t h e  h i g h  t u r n o v e r  o f  t e a c h e r s ,  2 2  p e r  c e n t  i n  
1 9 5 6 ,  c o u l d  h a v e  b e e n  c h e c k e d  s o m e w h a t  w i t h  a  b e t ­
t e r  s a l a r y  s c h e d u l e .  T e a c h e r s  l e f t  o u r  s c h o o l s  f o r  b e t ­
t e r  p a y i n g  p o s i t i o n s  i n  P o r t l a n d ,  S o u t h  P o r t l a n d ,  N e w  
J e r s e y ,  N e w  Y o r k ,  a n d  C a l i f o r n i a .  S e v e n  o f  o u r  t e a c h ­
e r s  h a v e  a c c e p t e d  p o s i t i o n s  i n  t h e  g r e a t e r  P o r t l a n d  
a r e a  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  y e a r s .
S A L A R I E S
M a i n e  i s  i n  t h e  4 4 t h  p o s i t i o n  i n  a v e r a g e  s a l a r i e s  o f  
s c h o o l  t e a c h e r s  a m o n g  t h e  4 8  s t a t e s .  O n l y  f o u r  s t a t e s  
h a v e  l o w e r  t e a c h e r s ’ s a l a r i e s .  O l d  O r c h a r d  B e a c h  i s  
i n  5 0 t h  p o s i t i o n  a m o n g  6 4  t o w n s  a n d  c i t i e s  o f  2 5 0 0  
p o p u l a t i o n  o r  b e t t e r .  T h e  h i g h e s t  a v e r a g e  s a l a r i e s  i n  
t h i s  g r o u p  w e r e  $ 4 , 1 8 3 . 0 0 ,  t h e  l o w e s t  w e r e  $ 2 , 8 0 6 . 0 0 ,  
a n d  O l d  O r c h a r d  B e a c h  s a l a r i e s  a v e r a g e d  $ 3 , 1 4 9 . 0 0 .
A  n e w  s a l a r y  s c h e d u l e  c a l l i n g  f o r  i m m e d i a t e  r a i s e s  
o f  a t  l e a s t  $ 3 0 0 . 0 0  p e r  t e a c h e r  h a s  b e e n  r e c o m m e n d e d .  
S i n c e  m o s t  o t h e r  c o m m u n i t i e s  a r e  r a i s i n g  t h e i r  t e a c h ­
e r s  b y  a  s i m i l a r  a m o u n t  i t  i s  n o t  e x p e c t e d  t h a t  t h i s  
i n c r e a s e  w i l l  a f f e c t  t h e  r e l a t i v e  p o s i t i o n s  o f  l o c a l  a v e r ­
a g e  s a l a r i e s .
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V O C A T I O N A L  E D U C A T I O N
A  b u i l d i n g  p r o b l e m  h a s  b e e n  c a l l e d  t o  o u r  a t t e n t i o n  
b y  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  T h e  s p a c e  r e ­
q u i r e m e n t s  f o r  p r e s e n t  d a y  c o u r s e s  i n  H o m e  E c o n o m ­
i c s  a n d  I n d u s t r i a l  A r t s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  i n  t h e  p r e s ­
e n t  r o o m s  u s e d  f o r  t h e  a b o v e  p u r p o s e s  i n  t h e  H i g h  
S c h o o l .
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  m o d e r n  s h o p ,  c o m p l e t e  
t o  p r e s e n t  d a y  s t a n d a r d s  b e  c o n s t r u c t e d  a s  a  s e p a r a t e  
b u i l d i n g .  T h e  p r e s e n t  s h o p  m i g h t  t h e n  b e  u s e d  f o r  
H o m e  E c o n o m i c s .  A g a i n ,  s i n c e  t h e  g y m n a s i u m  i s  
c l a s s i f i e d  a s  m u c h  t o o  s m a l l  f o r  p r e s e n t  d a y  n e e d s ,  i t  
h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  a  n e w  g y m n a s i u m  b e  c o n ­
s t r u c t e d  s e p a r a t e l y  f r o m  t h e  p r e s e n t  b u i l d i n g  a n d  a  
n e w  I n d u s t r i a l  A r t s  s h o p  b e  h o u s e d  i n  t h i s  b u i l d i n g .
I t  h a s  b e e n  r e c o m m e n d e d  t h a t  s t u d y  g r o u p s  b e  f o r m ­
e d  t o  c l a r i f y  t h e  n e e d s  a n d  d e v e l o p  a  s a t i s f a c t o r y  s o l u ­
t i o n .  A  c o m m i t t e e  u n d e r  t h e  s p o n s o r s h i p  o f  t h e  P a r ­
e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n  h a s  b e e n  a c t i v a t e d  r e l a t i v e  t o  
t h e  n e e d s  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  P e r h a p s  o t h e r s  
w i l l  s t u d y  t h e  p r o b l e m  f r o m  t h e  a t h l e t i c  p o i n t  o f  v i e w .
S C H O O L  M A I N T E N A N C E
M a i n t e n a n c e  w o r k s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  E d w a r d  
T o w n s e n d  w e r e  c a r r i e d  o n  t h r o u g h o u t  t h e  s u m m e r  
m o n t h s .  C l e a n i n g ,  p a i n t i n g ,  g e n e r a l  r e p a i r s ,  a n d  c a r e  
o f  g r o u n d s  w e r e  s c h e d u l e d  a s  i n  t h e  p a s t .
S p e c i a l  p r o j e c t s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  u s u a l  p r o f e s s i o n a l  
c a r e  o f  b o i l e r s  a n d  o i l  b u r n e r s  i n c l u d e d :  g r a d i n g  a n d  
s u r f a c i n g  t h e  F e d e r a l  S c h o o l  y e a r ,  n e w  p l a y g r o u n d  s u r ­
f a c e  a t  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  p a i n t i n g  t h e  w i n d o w  
f r a m e s  a n d  t r i m  o f  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  i n s t a l l a ­
t i o n  o f  a  s p r i n k l e r  s y s t e m  a t  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  
l e d g e  r e m o v a l  a n d  l a n d s c a p i n g  a t  t h e  J a m e s o n  S c h o o l  
a s  w e l l  a s  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  n e w  d r i n k i n g  f o u n t a i n s  a t  
t h e  H i g h  S c h o o l  a n d  t h e  F e d e r a l  S c h o o l .
A  s t e a m  l i n e  l e a k  w a s  d i s c o v e r e d  a n d  c o r r e c t e d  u n ­
d e r  t h e  f l o o r  o f  t h e  o l d  t y p e w r i t i n g  r o o m .  T h e  u n d e r ­
f l o o r  w a s  l e v e l e d  a n d  n e w  t i l e  c o m p l e t e d  t h e  r e n o v a t i o n  
o f  t h i s  r o o m .
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T h e  r e d w o o d  o n  t h e  J a m e s o n  S c h o o l  w a s  r e f i n i s h e d  
u n d e r  a n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  a r c h i t e c t  w h o  s u p p l i e d  
t h e  m a t e r i a l .  A  n e w  s i g n  w a s  c o n s t r u c t e d  b y  t h e  A r t  
a n d  M a n u a l  T r a i n i n g  d e p a r t m e n t s  a n d  e r e c t e d  o n  t h e  
g r o u n d s  o f  t h i s  s c h o o l  a n d  c l o s e t  s h e l v i n g  w a s  c o m ­
p l e t e d  d u r i n g  t h e  f a l l  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  M r .  G i l l e y .
N E W  T E A C H E R S
W h i l e  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t e a c h i n g  p o s i t i o n s  r e ­
m a i n e d  t h e  s a m e  f o r  t h e  1 9 5 6  f a l l  t e r m  a s  t h a t  o f  l a s t  
y e a r ,  t h e  p e r  c e n t  o f  n e w  t e a c h e r s  f o r  r e p l a c e m e n t s  
w a s  1 0  p e r  c e n t  h i g h e r  t h a n  t h e  S t a t e  a v e r a g e .  T e n  
n e w  t e a c h e r s  r e p r e s e n t i n g  m o r e  t h a n  o n e  f i f t h  o f  t h e  
t e a c h i n g  r o s t e r  w e r e  e n g a g e d  f o r  t h e  n e w  y e a r .
T h r e e  l o c a l  t e a c h e r s  w e r e  a m o n g  t h o s e  s e l e c t e d .  
M r s .  M a r y  F a l l o n  r e t u r n e d  o n c e  a g a i n  t o  t e a c h i n g  d u ­
t i e s  a s  a n  8 t h  g r a d e  i n s t r u c t o r .  M r s .  F a l l o n  r e p l a c e d  
M r s .  M i l d r e d  W o o d w o r t h  w h o  a c c e p t e d  a  p o s i t i o n  i n  
t h e  P o r t l a n d  S c h o o l  s y s t e m .  M r .  J e r o m e  L e P e l l e t i e r  
a c c e p t e d  t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t  a s s i g n m e n t  h e l d  b y  
M r s .  P e a r l  F i c k e t t  o f  G o r h a m .  M r s .  F i c k e t t  w a s  g i v e n  
a  y e a r ’s  l e a v e  o f  a b s e n c e  b e c a u s e  o f  i l l n e s s .  M r .  E .  
E m e r s o n  C u m m i n g s  r e p l a c e d  M r .  C h a r l e s  L o r a n g e r  
i n  t h e  M a t h e m a t i c s  a n d  S c i e n c e  f i e l d s .  M r .  L o r a n g e r  
r e s i g n e d  t o  e n t e r  a  t e a c h i n g  b r a n c h  o f  t h e  i n s u r a n c e  
b u s i n e s s .
M r s .  D o r o t h y  W i l s o n  o f  W i n t e r p o r t  w a s  e l e c t e d  t o  
r e p l a c e  M r s .  M a r g a r e t  S c o t t  w h o  h a d  a c c e p t e d  a  p o s i ­
t i o n  i n  t h e  S o u t h  P o r t l a n d  s c h o o l s .  M r s .  W i l s o n  h a s  
t a u g h t  f o r  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s  i n  W i n t e r p o r t .  M r s .  
P h y l l i s  B o r d e n  o f  S a c o ,  a  f o r m e r  B i d d e f o r d  t e a c h e r ,  
r e p l a c e d  M r .  J a m e s  S c u l l y ,  a  t e a c h e r  i n  t h e  7 t h  g r a d e  
i n  t h e  F e d e r a l  S c h o o l .  M r .  S c u l l y  r e s i g n e d  t o  a c c e p t  
a  p o s i t i o n  i n  N e w  J e r s e y .
K i n g  B i s h o p  o f  C a p e  E l i z a b e t h  s u c c e e d e d  M r .  D o n ­
a l d  A l l g r o v e  w h o  l e f t  f o r  a  t e a c h i n g  p o s i t i o n  i n  N e w  
Y o r k  S t a t e .  M i s s  N o r m a  B l a n c h a r d  o f  L e o m i n s t e r ,  
M a s s . ,  w a s  a s s i g n e d  t h e  A r t  t e a c h i n g  v a c a n c y  c r e a t e d  
b y  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  M r .  R o b e r t  S c a m m a n .  M r .  S c a m -  
m a n  i s  n o w  t e a c h i n g  i n  C a l i f o r n i a .
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M r s .  C l a r i c e  S t a n l e y  o f  S a c o ,  a  f o r m e r  t e a c h e r  i n  
B i d d e f o r d  H i g h  S c h o o l ,  r e p l a c e d  M r s .  M a r y  G r a f f  i n  
t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t  w h i l e  M i s s  R e g i n i a  C h e n e y  
o f  D o v e r - F o x c r o f t  w a s  a s s i g n e d  t o  M r s .  P a u l i n e  F i s h ­
e r ’s  c l a s s  i n  t h e  J a m e s o n  S c h o o l .  M r s .  G r a f f  a n d  M r s .  
F i s h e r  d i d  n o t  r e t u r n  t o  t e a c h i n g  l a s t  f a l l .  M i s s  C e l i a  
P h i l b r o o k  l e f t  t o  b e  m a r r i e d  a n d  M r s .  L i l l i a n  L e e  o f  
P o r t l a n d  r e p l a c e d  M i s s  P h i l b r o o k  i n  t h e  P h y s i c a l  E d u ­
c a t i o n  D e p a r t m e n t .
F I N A N C E S
T h e  f i s c a l  y e a r  c l o s e d  o n  D e c e m b e r  3 1  w i t h  a  b a l a n c e  
i n  t h e  s c h o o l  a c c o u n t  o f  $ 1 , 1 4 1 . 4 2 .  T h e  a c c o u n t  w a s  
h e l p e d  t o  a  l a r g e  d e g r e e  w i t h  f i n a n c i a l  a i d  u n d e r  P u b ­
l i c  L a w  8 7 4  t o  t h e  a m o u n t  o f  $ 2 , 4 7 4 . 6 6 .
I t  i s  t o  b e  e x p e c t e d  t h a t  s c h o o l  c o s t s  i n  M a i n e  w i l l  
r i s e  d u e  t o  o u r  r e l a t i v e l y  l o w  p o s i t i o n  n a t i o n - w i d e  a s  
w e l l  a s  d u e  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  c o s t  o f  l i v i n g .  S c h o o l  
c o s t  i n  O l d  O r c h a r d  B e a c h  s h o u l d  i n c r e a s e  f r o m  t h e  
s a l a r y  f a c t o r  v i e w p o i n t  a l o n e .  W e  c a n n o t  a f f o r d  t o  l o s e  
o u r  w e l l  t r a i n e d  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s o m e  m e a s u r e  o f  r e l i e f  t o  t h e  s e v ­
e r a l  t o w n s  a n d  c i t i e s  o f  M a i n e  w i l l  b e  f o r t h c o m i n g  i n  
t h e  f o r m  o f  i n c r e a s e d  S t a t e  s u b s i d y  i n  t h i s  n e w  l e g i s ­
l a t i v e  y e a r .
C O N C L U S I O N
I n  c l o s i n g ,  I  w o u l d  l i k e  t o  l e a v e  t h e  t h o u g h t  t h a t  
w h i l e  w e  a r e  a l l  v e r y  p r o u d  o f  w h a t  h a s  b e e n  a c c o m ­
p l i s h e d  w i t h  a n d  i n  o u r  s c h o o l s ,  t h e r e  i s  s t i l l  m u c h  t o  
b e  d o n e .
M y  t h a n k s  a r e  e s p e c i a l l y  e x t e n d e d  t o  t h e  K i w a n i s  
C l u b  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h  f o r  t h e i r  o u t s t a n d i n g  g i f t s  
o f  m a c h i n e s  t o  t e s t  f o r  d e f e c t s  i n  s i g h t  a n d  h e a r i n g .  
I t  i s  a  p l e a s u r e ,  a s  w e l l ,  f o r  m e  t o  e x t e n d  m y  p e r s o n a l  
t h a n k s  t o  t h e  S u p e r i n t e n d i n g  S c h o o l  C o m m i t t e e  a n d  
t o  t h e  c i t i z e n s  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h  f o r  t h e i r  c o n ­
t r i b u t i o n  t o  t h e  p r o g r e s s  o f  e d u c a t i o n  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .
C .  J .  C U T T S ,  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s .
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O L D  O R C H A R D  B E A C H  S C H O O L  D E P A R T M E N T
F I N A N C I A L  S T A T E M E N T
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 6
M A I N T E N A N C E  A C C O U N T  
R e c e i p t s
1 9 5 6  a p p r o p r i a t i o n , $ 1 6 9 , 5 5 8 . 7 6
1 9 5 5  b a l a n c e , 1 , 5 4 3 . 0 7
S t a t e  s u b s i d y :
G e n e r a l  p u r p o s e , 2 2 , 3 4 6 . 1 9
P r o f e s s i o n a l  c r e d i t s , 7 5 0 . 0 0
P h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d , 3 5 2 . 0 0
D r i v e r  t r a i n i n g , 2 3 0 . 0 0
F e d e r a l  s u b s i d y — P .  L .  8 7 4 , 1 , 3 3 7 . 4 4
T u i t i o n , 2 9 . 0 0
R e n t a l  o f  g y m n a s i u m , 7 5 . 0 0
T e x t b o o k  r e f u n d , 2 8 2 . 2 4
U t i l i t i e s  r e f u n d , 1 4 . 1 5
I n d u s t r i a l  A r t  r e f u n d , 3 8 6 . 0 0
I n s u r a n c e  r e f u n d , 1 6 3 . 8 2
E q u i p m e n t  r e f u n d , 1 5 0 . 0 0
H e a l t h  r e f u n d , 3 6 . 7 5
T o t a l  r e c e i p t s ,  $ 1 9 7 , 2 5 4 . 4 2
C o m m o n  s c h o o l s ,  $ 1 1 0 , 4 4 1 . 8 7
H i g h  s c h o o l ,  4 7 , 9 7 1 . 6 5
T e x t b o o k s ,  3 , 8 4 4 . 7 6
S u p p l i e s ,  4 , 9 5 8 . 9 5
U t i l i t i e s ,  4 , 9 7 6 . 9 0
I n d u s t r i a l  A r t ,  4 , 7 1 1 . 2 3
H o m e  E c o n o m i c s ,  3 , 6 1 2 . 8 7
P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  8 , 8 3 4 . 6 6
I n s u r a n c e ,  1 , 7 2 8 . 1 8
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E x p e n d i t u r e s
H e a l t h ,  9 3 0 . 6 3
S u p e r i n t e n d e n t ,  2 , 8 8 4 . 2 0
E q u i p m e n t ,  1 , 0 7 6 . 9 3
S c h o o l  C o m m i t t e e ,  2 0 0 . 0 0
T o t a l  e x p e n d i t u r e s ,  $ 1 9 6 , 1 7 2 . 8 3
B a l a n c e ,  1 , 0 8 1 . 5 9
$ 1 9 7 , 2 5 4 . 4 2
S P E C I A L  A C C O U N T  
R e c e i p t s
1 9 5 6  a p p r o p r i a t i o n ,  $ 1 0 , 6 6 8 . 2 4
F e d e r a l  s u b s i d y — P .  L .  8 7 4 ,  1 , 1 3 7 . 2 2
T o t a l  r e c e i p t s ,  $ 1 1 , 8 0 5 . 4 6
E x p e n d i t u r e s
R e p a i r s  a n d  r e p l a c e m e n t s ,  $ 5 , 0 4 6 . 8 3
S p r i n k l e r  s y s t e m  ( c a p i t a l  o u t l a y ) ,  3 , 9 1 6 . 0 2
E q u i p m e n t  ( c a p i t a l  o u t l a y ) , 1 , 2 3 0 . 2 4
L a n d s c a p i n g  ( c a p i t a l  o u t l a y ) ,  9 6 2 . 1 5
B o i l e r  i n s u r a n c e  i n s p e c t i o n ,  4 0 9 . 1 0
E m p l o y e e s ’ l i a b i l i t y  i n s u r a n c e ,  1 8 1 . 2 9
T o t a l  e x p e n d i t u r e s ,  $ 1 1 , 7 4 5 . 6 3
B a l a n c e ,  5 9 . 8 3
1 0
$ 1 1 , 8 0 5 . 4 6
S C H O O L  D E P A R T M E N T  S U M M A R Y
A c c o u n t s  R e c e i p t s  E x p e n d i t u r e s  B a l a n c e
M a i n t e n a n c e ,  $ 1 9 7 , 2 5 4 . 4 2  $ 1 9 6 , 1 7 2 . 8 3  $ 1 , 0 8 1 . 5 9
S p e c i a l ,  1 1 , 8 0 5 . 4 6  1 1 , 7 4 5 . 6 3  5 9 . 8 3
$ 2 0 9 , 0 5 9 . 8 8  $ 2 0 7 , 9 1 8 . 4 6  $ 1 , 1 4 1 . 4 2
F I N A N C I A L  S T A T E M E N T  O F  T H E  
J A M E S O N  S C H O O L  
J a n u a r y  1 ,  1 9 5 6  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 6  
R e c e i p t s
J a n u a r y  1 ,  1 9 5 5 ,  s a l e  o f  b o n d s ,  $ 1 6 0 , 9 4 4 . 0 0  
J a n u a r y  1 ,  1 9 5 5 ,  i n t e r e s t ,  5 3 . 3 3
A p r i l  2 0 ,  1 9 5 5 ,  S t a t e ,  1 , 2 0 0 . 0 0
A u g u s t  1 1 ,  1 9 5 5 ,  i n t e r e s t ,  2 5 0 . 0 0
N o v e m b e r  2 9 ,  1 9 5 5 ,  d e p o s i t  f o r  p l a n s ,  2 5 . 0 0
T o t a l  r e c e i p t s ,  $ 1 6 2 , 4 7 2 . 3 3
E x p e n d i t u r e s
1 . C o n t r a c t o r ,  M c L e l l a n  C o . , $ 1 4 0 , 9 4 5 . 3 7
2 . A r c h i t e c t ,  H a r r i m a n ,  I n c . , 7 , 0 0 0 . 0 0
3 . L a n d s c a p i n g , 3 , 0 0 0 . 0 0
4 . M i s c e l l a n e o u s , 1 , 1 8 5 . 3 1
5 . E q u i p m e n t , 1 0 , 3 1 3 . 1 6
T o t a l  e x p e n d i t u r e s , $ 1 6 2 , 4 4 3 . 8 4
B a l a n c e , 2 8 . 4 9
$ 1 6 2 , 4 7 2 . 3 3
O L D  O R C H A R D  B E A C H
A N N U A L  F I N A N C I A L  R E P O R T  
S C H O O L  L U N C H  P R O G R A M
1 9 5 5 - 1 9 5 6
1 9 5 5
J u l y  1 ,  C a s h  i n  b a n k  a t  t h e  o p e n ­
i n g  o f  1 9 5 5 - 1 9 5 6  p r o g r a m ,  $ 1 , 4 3 1 . 8 1
T o t a l  C a s h  I n c o m e  f o r  1 9 5 5 - 5 6 :
F r o m  p a y m e n t s  b y  c h i l d r e n ,  $ 1 6 , 0 8 0 . 0 3  
U .  S .  D .  A .  c l a i m s  r e c e i v e d ,  3 , 1 7 4 . 1 7
U .  S .  D .  A .  e x t r a  m i l k  s u b . ,  1 , 2 5 9 . 6 8
A l l  o t h e r  c a s h  r e c e i v e d ,  4 0 9 . 1 1
T o t a l  c a s h  i n c o m e , $ 2 0 , 9 2 2 . 9 0
T o t a l  c a s h  a v a i l a b l e , $ 2 2 , 3 5 4 . 8 0
1 1
D e d u c t :
T o t a l  c a s h  p a y m e n t s  f o r  1 9 5 5 - 1 9 5 6  
F o o d ,  $ 1 3 , 8 8 7 . 3 3
L a b o r ,  5 , 1 9 5 . 6 6
A l l  o t h e r  p a y m e n t s :
P u r c h a s e  o f  e q u i p ­
m e n t ,  $ 1 , 9 2 6 . 0 5
S u p p l i e s ,  4 5 6 . 5 0
G a s ,  1 2 0 . 9 7
R e p a i r s ,  1 2 . 0 6
P o s t a g e ,  3 . 0 0
B a n k  s e r v i c e  c h a r g e s ,  8 . 5 1  
A u d i t ,  4 5 . 0 0
---------------------  $ 2 , 5 7 2 . 0 9
--------------------- $ 2 1 , 6 5 5 . 0 8
1 9 5 6
J u n e  2 0 ,  c a s h  i n  b a n k  a t  t h e  c l o s e  o f  1 9 5 5 - 1 9 5 6
p r o g r a m ,  $ 6 9 9 . 7 2
A u g u s t  2 5 ,  1 9 5 6 .
T o  C e c i l  J .  C u t t s ,
S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s ,
C i t y  H a l l ,  S a c o ,  M a i n e  
D e a r  M r .  C u t t s :
A s  r e q u e s t e d ,  I  h a v e  a u d i t e d  a n d  e x a m i n e d  t h e  b o o k s  
a n d  r e c o r d s  o f  t h e  O l d  O r c h a r d  B e a c h  S c h o o l  L u n c h  
P r o g r a m  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 5 6 .
M y  e x a m i n a t i o n  w a s  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n ­
e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  a n d  i n c l u d e d  s u c h  
t e s t s  o f  t h e  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  a n d  o t h e r  a u d i t i n g  p r o ­
c e d u r e s  a s  I  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
I n  m y  o p i n i o n  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t  r e f l e c t s  
t h e  I n c o m e  a n d  D i s b u r s e m e n t s  f o r  t h e  y e a r .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
S V E N  J .  H V O S L E F ,  
A c c o u n t a n t  a n d  A u d i t o r .
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S C H O O L  S T A T I S T I C S  
O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  Y e a r  1 9 5 6
S c h o o l  e n r o l l m e n t  ( r e s i d e n t  p u p i l s )  u s e d  b y  t h e  S t a t e  
i n  r e c k o n i n g  s u b s i d y .
A p r i l  1 ,  1 9 5 6 :
A t t e n d i n g  t o w n  s c h o o l s ,  1 , 0 5 4
A t t e n d i n g  o t h e r  s c h o o l s  i n  M a i n e ,  2 6
1 , 0 8 0
T e a c h i n g  P o s i t i o n s ,  F a l l  T e r m ,  1 9 5 6
E l e m e n t a r y  s c h o o l ,  1 1
F e d e r a l  s c h o o l ,  1 0
J a m e s o n  s c h o o l ,  8
H i g h  s c h o o l ,  1 0
S p e c i a l s ,  6
N u r s e ,  1
4 6
S T A T I S T I C S  F O R  Y E A R  E N D I N G  J U N E  3 0 ,  1 9 5 6  
A g g r e g a t e  A t t e n d a n c e  o f  P u p i l s
E l e m e n t a r y  s c h o o l ,  6 1 , 2 7 0
F e d e r a l  s c h o o l ,  4 7 , 8 3 1
J a m e s o n  s c h o o l ,  3 5 , 3 7 4
H i g h  s c h o o l ,  3 6 , 3 7 8
A v e r a g e  D a i l y  A t t e n d a n c e
E l e m e n t a r y  s c h o o l ,  3 4 0 . 2 6
F e d e r a l  s c h o o l ,  2 6 5 . 7 0
J a m e s o n  s c h o o l ,  1 9 6 . 4 3
H i g h  s c h o o l ,  2 0 1 . 9 7
P u p i l s  R e g i s t e r e d  D u r i n g  t h e  Y e a r
E l e m e n t a r y  s c h o o l ,  9 3 4
H i g h  s c h o o l ,  2 3 4
1 , 1 6 8
P u p i l s  R e g i s t e r e d ,  S e p t e m b e r ,  1 9 5 6
E l e m e n t a r y  s c h o o l ,  3 6 4
F e d e r a l  s c h o o l ,  3 0 2
J a m e s o n  s c h o o l ,  2 2 9
H i g h  s c h o o l ,  2 1 7
1 , 1 1 2
1 3
O L D  O R C H A R D  B E A C H  T E A C H E R S ’  D I R E C T O R Y
H e r b e r t  R. B e a n P r in c ip a l
H is to r y
H IG H  SC H O O L
O ld O rchard  B ea ch B a te s  A .B .;  Y a le  U n iv e r s ity ;  B a te s  2 S S ; B o s ­
to n  U n iv e r s ity  E x t . 28
E s th e r  A . B a k e r L a n g u a g e s B o o th b y , M e. B a te s , A .B ., M id d leb u rg , A .M .; H a rv a r d , S S ;  
B a te s , S S ; U n iv e r s ity  o f  M ain e  E x t . 31
P e a r l  W . F ic k e t t E n g lish G orh am , M e. U n iv e r s ity  o f  M a in e, B . A ., and  S S  and 2 E x t .;  
F a r m in g to n  27
M a r y  K . G raff E n g lish S o u th  P o rtla n d O ur L a d y  o f  M ercy  C o lle g e , A .B . 5
R a lp h  H a n se n S c ie n c e S a co , C o lg a te  U n iv e r s ity ,  A .B .;  C o lu m b ia , M .A .; U n i ­
v e r s ity  o f  M ain e, S S  14
C h a r le s  L o r a n g e r P h y s ic s O ld O rchard  B ea ch N o r th  C a r o lin a  C o lle g e ;  U n iv e r s ity  o f  M a in e, 
B .S . and E x t . 6
R ic h a r d  M . N o r th M a th e m a tic s W e stb r o o k B a te s , A .B .;  U n iv e r s ity  o f  M a in e  E x t . 2
M y ro n  H . P ie r c e C o m m erc ia l C u m b erla n d  M ills N o r th e a s te r n  S ch o o l o f  A c c o u n t in g ;  U n iv e r s ity  
o f  M a in e, B .S .;  7 S S  an d  3 E x t .;  B o s to n  U n iv e r s ­
i t y  2 E x t . 8
J o h n  H . S h a w S c ien ce P o rtla n d U n iv e r s ity  o f  M a in e, B .S .;  M a ss . I n s t i tu te  o f  
T ech ., S S ; B a te s ,  S S ; U n iv e r s i ty  o f  M a in e , 5 S S  
an d  2 E x t . 1
M a ry  W h ite h u r s t C o m m erc ia l S aco U n iv e r s ity  o f  N e w  H a m p sh ir e ;  P o r t la n d  U n i ­
v e r s ity  an d  B .S .;  N o r th w e s te r n  U n iv e r s ity ,  S S ;  
P o r tla n d  U n iv e r s ity ,  E x t .  2 3
S P E C IA L S
C h r is t in e  D . A r m s tr o n g H o m e E c o n o m ic s O ld O rchard  B e a ch N a s s o n  C o lle g e ;  C onn. U n iv e r s ity ,  B .S .;  C o lu m ­
b ia  E x t .;  N a s so n  E x t .;  B o sto n  U n iv e r s i ty  E x t .;  
U n iv e r s ity  o f  N e w  H a m p sh ir e  E x t . 7
C arl P . G ille y In d u s tr ia l  A r t P o r t la n d G orh am  T e a c h e r s ’ C o lle g e ;  H a rv a r d  E x t .;  G or ­
h a m , S S  an d  2 E x t .;  B o s to n  U n iv e r s i ty  E x t .;  O ur  
L a d y  o f  M ercy  C o lle g e  E x t .  13
J o h n  M c S w e e n e y P h y s ic a l  E d u ca tio n O ld O rchard  B ea ch C o lb y  C o lle g e , B .A .;  U n iv e r s i ty  o f  M a in e  E x t .  4
A g n e s  V . M u rp h y N u r s e O ld O rch ard  B e a c h  Q u e en s H o s p ita l;  S im m o n s  C o lle g e  and S S ;
C o lu m b ia  S S ;  B o s to n  C o lle g e  E x t .;  U n iv e r s ity  
o f  M a in e , 2 E x t .;  R ed  C ro ss C o u rse; O ur L a d y  o f  
M ercy  C o lle g e  E x t .;  H a r v a r d -B o s to n  U n iv e r s ity  
2 E x t . 13
A le x a n d e r  P a lla n g B an d P o r tla n d  Y a le  C o n se r v a to r y  o f  M u sic  11
C e lia  J . P h ilb r o o k G ir ls ’ P h y s . E d u c. W e stb r o o k  C o lb y , B .A .;  S p r in g fie ld , S S ;  U n iv e r s i ty  o f  M a in e ,
S S ; R ed  C r o ss  E x t .;  N e w  Y o r k  U n iv e r s ity ,  S S  4;
R o b e r t W . S c a m m o n A r t S a c o  P o r t la n d  S c h o o l o f  F in e  an d  A p p lie d  A r t ;  U n i ­
v e r s it y  o f  M a in e , B .S . 2
R u th  L . W o rth M u sic P o r tla n d  N e w  E n g la n d  C o n se r v a to r y  o f  M u sic ; A m e r ic a n
I n s t i tu te  o f  N o r m a l M eth o d s S S ; B o s to n  U n iv e r ­
s i t y ,  S S  25
F E D E R A L  S C H O O L
C a th e r in e  G. N e ilo n P r in c ip a l  
G rad e 8
B id d efo r d  G o rh a m  S ta te  T e a c h e r s ’ C o lle g e ;  U n iv e r s i ty  o f
M a in e  3 E x t .;  H a r v a r d -B o s to n  U n iv e r s ity  2 E x t .;  
S t. J o se p h  C o lle g e  E x t . 33
D o n a ld  C. A llg r o v e G rad e  8 O ld O rch ard  B e a c h  B a te s ;  B o w d o in , S S ;  F a r m in g to n , 4 S S ;  G orh am ,
3 S S ;  U n iv e r s ity  o f  M a in e, 4 E x t . 10
E liz a b e th  V . C arr G rad e  5 P o r tla n d  S t. J o se p h  C o lle g e ;  A r o o s to o k  S ta te  T e a c h e r s ’
C o lle g e , S S ; W a sh in g to n  S ta te  T e a c h e r s ’ C o lle g e ,  
S S ; G orh am  S ta te  T e a c h e r s ’ C o lle g e , S S ; U n i ­
v e r s ity  o f  M a in e, 2 S S  and  E x t .;  C o n se r v a to r y  o f  
M u sic , S S ; U n iv e r s ity  o f  M ain e  E x t .,  a n d  B .S .;  21
R a lp h  A . D o d g e G rad e  6 K en n eb u n k  S t. L a w r e n c e  U n iv e r s ity ;  G orh am  S ta te  T e a c h e r s ’
C o lle g e ;  H a r v a r d -B o s to n  U n iv e r s ity  E x t . 11
A r lin e  D . F it z g e r a ld G rad e 7 O ld O rch ard  B e a c h  U n iv e r s ity  o f  M a in e  and  E x t . and  C o r r esp o n d ­
en c e  C o u rse; G orh am  S ta te  T e a c h e r s ’ C o le g e  6
J o y c e  G. K n ig h t G rad e 7 S a co  F r a n k lin  C o lle g e , B .A . 1
E lla  G. M cK en n a G rad e  6 O ld O rch ard  B e a c h  K e n t S ta te  U n iv e r s ity  and 2 S S ; U n iv e r s i ty  o f
M a in e, 3 E x t .;  H a r v a r d -B o s to n  U n iv e r s ity  E x t .  5
19
J a m e s  A . S c u lly G rad e 7 B id d efo rd S te tso n  U n iv e r s ity , B .A .; U n iv e r s ity  o f  N e w  
H a m p sh ire  an d  S S  5
E le a n o r  R . S m ith G rad e 6 O ld O rchard  B ea ch U n iv e r s ity  o f  M a in e  and  2 E x t .;  G orh am  N o r m a l;  
B o sto n  U n iv e r s ity ,  3 E x t . 7
M ild red  W o o d w o rth G rad e 8 S a co C olb y , B .A .; B a te s , S S ; B o s to n  U n iv e r s ity ,  S S ;  
U n iv e r s ity  o f  M ain e  2 E x t .;  U n iv e r s ity  o f  N e w  
H a m p sh ire , 3 S S  and  1 E x t .  20
J A M E S O N  SC H O O L
H e le n  M a rsh a l] P r in c ip a l  
G rad e 5
O ld O rchard  B ea ch G orh am  N o r m a l, 8 S S  an d  B .S .;  S t. J o se p h  C o l­
le g e ,  2 S S , 6 E x t .;  U n iv e r s ity  o f  M ain e, 5 E x t .;  
U n iv e r s ity  o f  M ain e, 2 C o r r esp o n d en ce  C o u rses;  
B o sto n  U n iv e r s ity ,  6 E x t . 32
K a th e r in e  K . A n d e rso n G rad e 4 O ld O rchard  B ea ch F a ll  R iv e r  N o r m a l S c h o o l; U n iv e r s i ty  o f  M ain e, 
5 E x t .;  H a r v a r d -B o s to n  U n iv e r s ity ,  4 E x t .  26
M a r y  E . B ra d y G rad e 3 B id d efo rd N e w  L on d on  J r . C o lle g e ;  L e s le y  C o lle g e ;  B o sto n  
U n iv e r s ity  E x t . 6
M a r io n  D u tto n G rad e 4 Old O rchard  B ea ch J o h n so n  N o r m a l S c h o o l; U n iv e r s i ty  o f  M ain e  
E x t .;  H a r v a r d -B o s to n  U n iv e r s i ty  E x t . 11
B e a r n a d e tte  R . E g a n G rad e 3 O ld O rchard  B ea ch M a d a w a sk a  T r a in in g  S c h o o l, S S ;  W a sh in g to n  
S ta te ,  S S ;  U n iv e r s ity  o f  M a in e  E x t .;  an d  C o rre ­
sp o n d en ce  C o u rse; B o s to n  U n iv e r s i ty  E x t . 11
P a u lin e  A . F is h e r G rad e 3 O a k fie ld , M e. F a r m in g to n  S ta te  T e a c h e r s ’ C o lle g e ;  A r o o s to o k  
S ta te  T e a c h e r s ’ C o lle g e ;  C a s t in e  N o r m a l;  U n i ­
v e r s ity  o f  N e w  H a m p sh ir e  E x t .;  U n iv e r s i ty  o f  
M a in e  E x t .  25
H e le n  B . G ra n t <G rade 5 S aco F a r m in g to n  N o r m a l, an d  S S ; U n iv e r s i ty  o f  
M a in e  7 E x t .;  H a r v a r d -B o s to n  U n iv e r s ity ,  4 E x t .;  
R h od e Is la n d  C o lle g e ;  G orh am , 4 S S  25
C a th e r in e  O ’C on n or <Grade 4 B id d efo r d G o rh a m  N o r m a l, 4 S S ;  U n iv e r s i ty  o f  M a in e , 5 
E x t .;  H a r v a r d -B o s to n  U n iv e r s i ty  E x t .  31
E L E M E N T A R Y  S C H O O L
M a r g a r e t  E . H a r r im a n P r in c ip a l  
G rad e 3
S a c o
G o rh a m , 2 S S ;  B o s to n  U n iv e r s ity ,  2 E x t .;  U n i ­
v e r s ity  o f  M a in e, 6 E x t .;  A d v a n c ed  F ir s t  A id  
I n s tr u c to r s ’ C o u rse  30
A d e la id e  D . C a lle y J r . P r im . K e n n e b u n k p o r t W h e e lo c k ; U n iv e r s ity  o f  M a in e  E x t .;  H a rv a r d -  
B o sto n  U n iv e r s ity  E x t . 10
F lo r e n c e  R . C lark G rad e 2 O ld O rch a rd  B e a ch K ee n e  N o r m a l;  H a r v a r d -B o s to n  U n iv e r s ity  E x t .;  
U n iv e r s i ty  o f  M a in e, E x t .;  3 C o r r esp o n d en ce  
C o u rses , U n iv e r s ity  o f  M ain e  7
L o is  A . M a rtin G rad e  2 O ld O rch ard  B e a ch G orh am  S ta te  T e a c h e r s ’ C o lle g e ;  H a r v a r d -B o s ­
to n  U n iv e r s ity  E x t .;  U n iv r s ity  o f  M a in e, 4 E x t .
8
A lic e  G. M cC a rth y G rad e  2 P o r t la n d G o rh a m , B .S .;  B o s to n  U n iv e r s ity ,  2 E x t .;  U n i ­
v e r s it y  o f  M a in e, S S , E x t .  12
A u g u s ta  D . M on roe G rad e  1 O ld O rch a rd  B e a ch A r o o s to o k  N o r m a l;  C o lu m b ia  U n iv e r s ity  E x t .;  
V a s s a r  E x t .;  U n iv e r s ity  o f  M a in e , 3 E x t .  28
M a r g a r e t  D . S c o t t G rad e 1 O ld O rch a rd  B e a ch A r o o s to o k  N o r m a l S c h o o l; G o rh a m , S S ;  U n i­
v e r s it y  o f  M a in e , 3 E x t .;  H a r v a r d -B o s to n  U n i ­
v e r s ity  E x t . 11
G ra ce  C. T a y lo r J . P . O ld O rch a rd  B e a ch L y n d o n  S ta te  T e a c h e r s ’ C o lle g e ;  J o h n so n  N o r m a l,  
S S ; U n iv e r s ity  o f  V e r m o n t, S S ; F a r m in g to n , S S ;  
B o sto n  U n iv e r s ity  E x t .;  U n iv e r s ity  o f  M a in e, 4 
E x t .  23
G er tru d e  L . T h o m p so n G rad e 1 O ld O rch a rd  B ea ch G orh am ; F a r m in g to n , S; B o sto n  U n iv e r s ity ,  2 
E x t .;  U n iv e r s ity  o f  M a in e, 6 E x t .;  B in n e y  & 
S m ith  A r t  W o r k sh o p  19
G e n e v r a  V io le t te G rad e 1 S aco M a d a w a sk a  T r a in in g  S c h o o l; A r o o s to o k  S ta te  
N o r m a l S c h o o l;  C a s t in e  N o r m a l S c h o o l, S S ;  H a r ­
v a r d -B o sto n  U n iv e r s ity ,  2 E x t .;  U n iv e r s ity  o f  
M a in e , 2 E x t .;  B in n e y  & S m ith  A r t  W o rk sh o p  22
M a ry  M . W h ite G rad e  3 B id d efo r d , C a s t in e  N o r m a l, 23
: S U P E R I N T E N D E N T  O F  SC H O O L S
C e c il J . C u tts 248 N o r th  St.. S a co U n iv e r s ity  o f  M ain e, B .A .;  U n iv e r s ity  o f  M ain e, 
M .A .; H a rv a r d , B a te s  an d  U n iv e r s i ty  o f  M a in e, 
S S  32
S C H O O L  N U R S I N G  R E P O R T  1 9 5 6
T o  C .  J .  C u t t s ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s :
W e  o p e n e d  o u r  s c h o o l  y e a r  f o r  1 9 5 6  w i t h  F i r s t  A i d  
c l a s s e s  h e l d  t w i c e  w e e k l y  f r o m  J a n u a r y  i n t o  A p r i l  f o r  
t h e  8 t h  g r a d e  g r o u p .  S i x t y - e i g h t  s t u d e n t s  r e c e i v e d  
J u n i o r  R e d  C r o s s  F i r s t  A i d  C e r t i f i c a t e s .  ( T h i s  m a r k s  
o u r  t w e l f t h  y e a r  o f  h a v i n g  o v e r  6 0  s t u d e n t s  p e r  y e a r  
g a i n  F i r s t  A i d  C e r t i f i c a t e s . )
P o l i o  c l i n i c s  w e r e  h e l d  i n  F e b r u a r y , A p r i l  a n d  J u n e  
a n d  a g a i n  d u r i n g  t h e  f a l l  t e r m  ( O c t o b e r  a n d  D e c e m b e r  
1 9 5 6 ) .  A  t o t a l  o f  1 , 7 8 3  i n o c u l a t i o n s  w e r e  g i v e n  d u r ­
i n g  1 9 5 6 .
O u r  t h a n k s  f r o m  t h e  s c h o o l  s e r v i c e  i s  e x t e n d e d  p a r -  
t i c u l a r l v  t o  o u r  s c h o o l  d o c t o r .  D r .  D o n a l d  S k i l l i n g ,  w h o  
g a v e  a l l  t h e  i n o c u l a t i o n s  a n d  t o  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p  
o f  n u r s e s  a n d  w o r k e r s  w h o  c o v e r e d  t h e  c l i n i c s :
M r s .  H e l e n  C u r r y .  R .  N . .  M r s .  G e r t r u d e  M i l l i k e n .  R .  
N . .  M r s .  J e a n  F i t a n i d e s .  R .  N . ,  M r s .  D i a n a  B i r d .  R .  N . ,  
M r s .  H e l e n e  F o w l e r  ( o u r  s e c r e t a r y ) .
T h e  w h o l e  s c h o o l  p e r s o n n e l ,  n r i n c i n a l s ,  t e a c h e r s ,  c u s ­
t o d i a n s  a n d  c h i l d r e n  c o o n e r a t e d  o n  t h e  p o l i o  c l i n i c  p r o -  
j e c t .
( 1 9 5 7 — J a n u a r y  c l i n i c — 5 7 6  r e c e i v e d  t h e  t h i r d  i n o c u l a ­
t i o n . )
T h e  r e g u l a r  P a t c h  t e s t i n g  n r o g r a m  o f  c h e c k i n g  
f o r  s i g n s  o f  T .  B .  w a s  c a r r i e d  o n  f o r  t h e  J u n i o r  n r i m a r v  
g r o u p .  t h e  n e w  s t u d e n t s  i n  a l l  g r a d e s ,  t h e  8 t h  g r a d e  
g r o u n  a n d  t h e  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  c l a s s ,  n l u s  e x t r a  o u -  
n i l s  a s  a d v i s e d  b v  t h e  S t a t e  X - r a v  c l i n i c  o r  r e q u e s t e d  
b v  l o c a l  d o c t o r s .
O v e r  2 5 0  t e s t  p a t c h e s  w e r e  g i v e n  o n  t h i s  h e a l t h  n r o -  
i e c t .  C h e s t  X - r a v s  w e r e  d o n e  o n  t w o  s t u d e n t s  w h o  
w e r e  p o s i t i v e  r e a c t i o n s  a n d  h a d  a  s u s p i c i o u s  f a m i l y  
h e a l t h  p i c t u r e .  B o t h  w e r e  f o u n d  O .  K .
T o x o i d  a n d  v a c c i n e  c l i n i c s  w e r e  h e l d  a t  t h e  t o w n  
h a l l  a n d  c h i l d r e n  n e e d i n g  s u c h  p r o t e c t i o n  w e r e  r e ­
f e r r e d  t o  t h i s  s e r v i c e .  T h e  g e n e r a l  f i g u r e  o n  t h i s  i m ­
m u n i z a t i o n  p r o g r a m  i s  l o w  f o r  t h e  p a s t  y e a r  a s  t h e  
p o l i o  v a c c i n e  p r o g r a m  w a s  g i v e n  p r e c e d e n c e  a n d  t o
? 1 8
a v o i d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  “ u p s e t s ” , o t h e r  i m m u n i z a t i o n s  
w e r e  k e p t  a t  a  m i n i m u m .  W e  a r e  p l e a s e d  t o  r e p o r t  n o w  
t h a t  a  y e a r  h a s  p a s s e d  s i n c e  t h e  p o l i o  p r o g r a m  w a s  
s t a r t e d  t h a t  w e  h a v e  h a d  n o  u p s e t t i n g  r e a c t i o n s  t o  t h e  
i n o c u l a t i o n s .
D u r i n g  F e b r u a r y ,  1 9 5 6 ,  w e  s t a r t e d  o n  a  n e w  s e r v i c e  
o f  M e n t a l  H e a l t h  t e s t s .  D r .  L e i g h t o n  C h e n e y  o f  t h e  
S w e e t s e r  H o m e  i n  S a c o ,  h a s  v i s i t e d  u s  s e v e r a l  t i m e s  
d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  h e l p i n g  c h i l ­
d r e n  a n d  p a r e n t s  t o  r e c o g n i z e  v a r i o u s  e m o t i o n a l  a n d  
m e n t a l  p r o b l e m s  a n d  t o  m a k e  a d j u s t m e n t s  a c c o r d i n g l y .
S o m e  1 3  c h i l d r e n  h a v e  w o r k e d  w i t h  t h i s  p r o g r a m  b y  
t a k i n g  t h e  t e s t s  a n d  6  m o r e  h a v e  h a d  c o n f e r e n c e  a d ­
v i c e  t h r o u g h  t h e  y e a r .  T h i s  h a s  b e e n  a  v a l u a b l e  h e l p  
t o  t h e  c h i l d r e n ,  p a r e n t s  a n d  t e a c h e r s  c o n c e r n e d .
A n o t h e r  n e w  a d d i t i o n  t o  t h e  s c h o o l  n u r s i n g  d u t i e s  
h a s  b e e n  a  c l a s s  o n  H e a l t h  a n d  H y g i e n e  c a r r i e d  o n  i n  
t h e  h i g h  s c h o o l  s i n c e  t h e  f a l l  t e r m  o f  1 9 5 6 .  W e  d i s c u s s  
v a r i o u s  t e e n a g e  p r o b l e m s ,  d o  r e a d i n g  a s s i g n m e n t s  a n d  
w r i t e  s u m m a r i e s  o n  m a t t e r s  o f  h e a l t h  a n d  h y g i e n e ,  
m a k e  r e p o r t s  t o  t h e  c l a s s  g r o u p ,  a n d  h a v e  a  q u e s t i o n  
b o x .  W e  m u s t  g i v e  t h a n k s  t o  s e v e r a l  s t a t e  a g e n c i e s ,  
b o o k  c o m p a n i e s  a n d  i n d i v i d u a l s  f o r  h e l p  o n  m a t e r i a l s  
f o r  t h i s  c l a s s .  T h e  j o b  o f  g r o w i n g  u p  c a l l s  f o r  m a n y  
h e l p i n g  h a n d s  t o d a y — f o r  b o t h  “ a  p a t  o r  a  p u s h ”  a l o n g  
t h e  w a y .
A n o t h e r  e x c e l l e n t  h e l p  t o  u s  d u r i n g  t h e  f a l l  t e r m  o f  
1 9 5 6  w a s  a  d o u b l e  g i f t  f r o m  o u r  l o c a l  K i w a n i s  C l u b .
A n  e y e  s i g h t  t e s t i n g  m a c h i n e  t h a t  D r .  O l i v e r ,  o u r  
l o c a l  e y e  d o c t o r ,  f o u n d  v e r y  h e l p f u l  i n  h i s  w o r k  w i t h  
t h e  s c h o o l  c h i l d r e n ,  a n d  a  P u r e  T o n e  a u d i o m e t e r  w h i c h  
t h e  s c h o o l  n u r s e  h a d  s t u d i e d  a n d  p r a c t i c e d  o n  a n d  h o p e s  
f o r  t h e  f u t u r e  t o  m a k e  m u c h  u s e  o f  i n  h e a r i n g  t e s t s .
O t h e r  l o c a l  s e r v i c e s ,  a s  o u r  T o w n  N u r s i n g  s e r v i c e ,  
t h e  H o t  L u n c h  p r o g r a m ,  t h e  D e n t a l  C l i n i c ,  a n d  i n d i ­
v i d u a l s  a n d  g r o u p s  i n t e r e s t e d  i n  o u r  s c h o o l  c h i l d r e n ’s  
w e l f a r e  h e l p e d  t o  m a k e  1 9 5 6  a  g o o d  y e a r  i n  s c h o o l  
n u r s i n g .
R e s p e c t f u l l y  y o u r s ,
A G N E S  V .  M U R P H Y ,  R .  N .
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G E N E R A L  S U M M A R Y ,  1 9 5 6
O f f i c e  p a t i e n t s ,  y e a r l y  a v e r a g e ,  3 , 6 0 0
H o m e  c a l l s ,  5 0
P a r e n t s  v i s i t e d  n u r s e ,  7 5
M e s s a g e s ,  5 0 0
E x c l u s i o n s ,       10
I n d i v i d u a l  i n s p e c t i o n s ,  d a i l y ,  6 - 8
C o n f e r e n c e s  w i t h  t e a c h e r s ,  d a i l y ,  5 - 1 0
C o n f e r e n c e s  w i t h  s t u d e n t s ,  d a i l y ,  6 - 8
C l a s s r o o m  q u i c k  i n s p e c t i o n s ,  d a i l y ,  1 - 2
C O M M U N I C A B L E  D I S E A S E S
R e p o r t e d  t o  s c h o o l  d u r i n g  1 9 5 6 :
M e a s l e s ,  2 2
C h i c k e n  p o x ,  1 1
P o l i o ,  1
N o s e  a n d  t h r o a t  i n f e c t i o n s ,  7
H e p a t i t i s ,  1 5
T .  B . ,  2
R E P O R T  O F  S C H O O L  P H Y S I C I A N
F e b r u a r y  1 2 ,  1 9 5 7 .
M r .  C e c i l  C u t t s ,
S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s ,
S a c o ,  M a i n e  
D e a r  M r .  C u t t s :
T h i s  y e a r  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  e x a m i n e d  i n  
o u r  s c h o o l s  w a s  s e v e n  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y - f i v e .  I n  
t h i s  g r o u p  t h e r e  w e r e  f o r t y - s i x  m i n o r  a b n o r m a l i t i e s ,  
m o s t  o f  w h i c h  c a n  b e  c o r r e c t e d  a n d  o n l y  a  v e r y  f e w  
w h o s e  c o n d i t i o n  a r e  r e p e t i t i v e .
A s  o f  t h i s  w r i t i n g  t h e r e  h a s  b e e n  a  m i n i m u m  o f  c o n ­
t a g i o u s  o r  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  a n d  w e  h o p e  t h e  p a t ­
t e r n  w i l l  c o n t i n u e .
I t  i s  w i t h  a  g r e a t  d e a l  o f  p l e a s u r e  t h a t  I  r e p o r t  t o  
y o u  t h a t  a l l  t h e  s t u d e n t s  i n  o u r  s c h o o l s  h a v e  h a d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  r e c e i v e  t h e  S a l k  v a c c i n e .  T h i s  p r o g r a m  
w a s  s e t  u p  a n d  s t a r t e d  l a s t  y e a r  a n d  i n o c u l a t i o n s  g i v ­
e n  t h i s  y e a r  s o  t h a t  b y  t h e  t i m e  s c h o o l  c l o s e s  i n  J u n e  
t h e  v a s t  m a j o r i t y  w i l l  h a v e  r e c e i v e d  t h e  f u l l  p r o t e c t i o n  
a s  s e t  u p  b y  t h e  N a t i o n a l  F o u n d a t i o n  f o r  I n f a n t i l e
2 0
P a r a l y s i s .  T h i s  i s  i n d e e d  a  t r e m e n d o u s  s t e p  f o r w a r d  i n  
p r o t e c t i n g  o u r  c h i l d r e n  a g a i n s t  o n e  o f  i t s  g r e a t e s t  
e n e m i e s .
A  f e w  p a r e n t s  h a v e  b e e n  r e l u c t a n t  t o  g i v e  t h e i r  
p e r m i s s i o n  f o r  t h e  S a l k  v a c c i n e ,  b u t  i t  i s  h o p e d  t h e y  
m a y  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h i s  a t  a  l a t e r  d a t e .
S o m e  p u p i l s  r e c e i v e d  t h e  i n o c u l a t i o n s  f r o m  t h e i r  o w n  
p h y s i c i a n s .
L e t  m e  a l s o  s t a t e  t h a t  t o o  m u c h  c r e d i t  c a n n o t  b e  g i v ­
e n  t o  t h e  l a y - p e r s o n n e l  a n d  n u r s e s  w h o  g a v e  t h e i r  t i m e  
a n d  s k i l l  s o  w i l l i n g l y  a n d  a b l y  a t  e a c h  a n d  e v e r y  c l i n i c .  
I  u n d e r s t a n d  M r s .  M u r p h y  w i l l  l i s t  t h e m  i n  h e r  r e p o r t .  
V e r y  t r u l y  y o u r s ,
D O N A L D  S .  S K I L L I N G ,  D .  O . ,  
S c h o o l  P h y s i c i a n .
F e b r u a r y  1 2 ,  1 9 5 7 .
T o  M r .  C e c i l  J .  C u t t s ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s :
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  v i s u a l  p r o g r a m  c o n d u c t e d  t h i s  
y e a r  i n  t h e  g r a d e  s c h o o l s  a t  O l d  O r c h a r d  B e a c h  o n  t h e  
s t u d e n t s  w h o  f a i l e d  t o  p a s s  t h e  r e q u i r e d  S n e l l e n  T e s t  
g i v e n  b y  t h e i r  t e a c h e r s  w e r e  a s  f o l l o w s :
1 .  O f  t h e  1 3 8  c h i l d r e n  s e e n ,  3 4  w e r e  r e c o m m e n d e d  
f o r  i m m e d i a t e  c a r e .
2 .  4 2  w e r e  r e c o m m e n d e d  f o r  r e c h e c k s  b e f o r e  s c h o o l  
e a c h  f a l l .
3 .  7  m i n o r  p a t h o l o g y  c a s e s  w e r e  n o t e d .
4 .  1 2  p a i r s  o f  g l a s s e s  w e r e  d i s p e n s e d  t o  c h i l d r e n  w h o s e  
c o s t  w a s  p a i d  b y  l o c a l  s e r v i c e  c l u b s .
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  n e w  v i s u a l  s i g h t  s c r e e n i n g  
d e v i c e  d o n a t e d  t o  t h e  t o w n  b y  t h e  K i w a n i s  C l u b  o f  O l d  
O r c h a r d  B e a c h  w i l l  f u r t h e r  r e f i n e  t h e  s c r e e n i n g  d o n e  
b y  t h e  t e a c h e r s  n e x t  f a l l ,  s o  t h a t  a  c h i l d ’s  v i s i o n  a s  
w e l l  a s  h i s  v i s u a l  c o m f o r t  c a n  b e  d e t e c t e d ,  a n d  t h e  
p r o p e r  c o r r e c t i o n  m a d e  t o  i m p r o v e  h i s  f a c i l i t y  t o  l e a r n .
M y  t h a n k s  t o  t h e  S c h o o l  C o m m i t t e e  f o r  r e c o m m e n d ­
i n g  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  S i g h t  S c r e e n i n g  p r o g r a m ;  t o  
t h e  t e a c h e r s  f o r  t h e i r  c o o p e r a t i o n ; a n d  t o  M r s .  M u r p h y  
f o r  h e r  i n t e r e s t  a n d  h e l p .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
G E O R G E  I .  O L I V E R .
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R E P O R T  O F  T O W N  C L E R K
V I T A L  S T A T I S T I C S  F O R  Y E A R  E N D I N G  
D E C E M B E R  3 1 ,  1 9 5 6
H a n s c o m ,  T h o m a s  H . ,  S c a r b o r o u g h ,  M e . ,  D e c .  7 ,
1 9 5 5 ,  a g e  6 7 ,  c o r o n a r y  o c c l u s i o n .
R i c k e r ,  J a m e s  G . ,  B i d d e f o r d ,  M e . ,  D e c .  2 9 ,  1 9 5 5 ,  a g e  
6 2 ,  l o b a r  p n e u m o n i a .
R i c h a r d s o n ,  A r t h u r  W . ,  S o u t h  P o r t l a n d ,  M e . ,  J a n .  1 ,
1 9 5 6 ,  a g e  6 3 ,  c a r c i n o m a .
V i n c e n t ,  A l f r e d ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  J a n .  3 ,  
1 9 5 6 ,  a g e  7 0 ,  a r t e r i o s c l e r o s i s .
T h i b e a u l t ,  R e g i n a ,  B i d d e f o r d ,  M e . ,  J a n .  2 4 ,  1 9 5 6 ,  
a g e  7 7 ,  c a n c e r  o f  p a n c r e a s .
M c L e o d ,  D w i g h t  T . ,  B i d d e f o r d ,  M e . ,  J a n .  2 4 ,  1 9 5 6 ,  
a g e  7 2 ,  a c u t e  p u l m o n a r y  e d e m a .
D i e t z e l ,  A n n  M a r i e ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  J a n .  2 9 ,  
1 9 5 6 ,  a g e  2  m o . ,  2 9  d a y s ,  a c u t e  p u l m o n a r y  p n e u m o n i t i s .
M i l l i k e n ,  A l b i o n  S . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  J a n .  3 1 ,  
1 9 5 6 ,  a g e  5 4 ,  r e s p i r a t o r y  f a i l u r e .
N e w e l l ,  M a r g a r e t  E . ,  B i d d e f o r d ,  M e . ,  F e b .  3 ,  1 9 5 6 ,  
a g e  6 4 ,  c o r o n a r y  o c c l u s i o n .
F i l d e s ,  H e l e n a ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  F e b .  5 ,  1 9 5 6 ,  
a g e  7 9 ,  a c u t e  c o r o n a r y  t h r o m b o s i s .
L i t t l e f i e l d ,  C h a r l e s  B . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  F e b .  
2 2 ,  1 9 5 6 ,  a g e  8 7 ,  c e r e b r a l  h e m o r r h a g e .
S a m s o n ,  E m i l e  C . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  F e b .  2 2 ,  
1 9 5 6 ,  a g e  7 8 ,  m e t a s t a t i c  c a r c i n o m a .
C o t e ,  Z e l i a ,  B i d d e f o r d ,  M a i n e ,  M a r c h  4 ,  1 9 5 6 ,  a g e  5 6 ,  
c a n c e r  o f  t h e  l u n g s .
F a i r b a n k s ,  J a n e  B . ,  B i d d e f o r d ,  M e . ,  M a r c h  9 ,  1 9 5 6 ,  
a g e  5 1 ,  c e r e b r a l  h e m o r r h a g e .
S n o w ,  R o y a l  L i n c o l n ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  M a r c h  
2 9 ,  1 9 5 6 ,  a g e  8 5 ,  c a r d i o v a s c u l a r  r e n a l  f a i l u r e .
L i t t l e f i e l d ,  E d n a  M a y ,  S a c o ,  M e . ,  M a r c h  3 1 ,  1 9 5 6 ,  a g e  
8 1 ,  e x s a n g u i n a t i o n .
S h e e h a n ,  C a t h e r i n e ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  M a r c h  
6 ,  1 9 5 6 ,  a g e  7 4 ,  c o r o n a r y  o c c l u s i o n .
2 2
L a r o c q u e ,  M a r y ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  A p r i l  3 ,  
1 9 5 6 ,  a g e  8 9 ,  c o r o n a r y  t h r o m b o s i s .
P a r a d i s ,  L e o c a r d i e ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  A p r i l  1 6 ,  
1 9 5 6 ,  s e n i l e  c h a n g e s ,  a g e  9 7 .
A n d r e w s ,  J o h n  F . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  A p r i l  1 8 ,  
1 9 5 6 ,  a r t e r i o r s c l e r o t i c  h e a r t  d i s e a s e ,  a g e  8 9 .
E l l i n g w o o d ,  E t t a  S . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  A p r i l  
2 2 ,  1 9 5 6 ,  a g e  8 0 ,  m y o c a r d i t i s .
F i t t o n ,  A b r a h a m ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  M a y  2 ,  
1 9 5 6 ,  a g e  7 8 ,  c a n c e r  o f  s t o m a c h .
S c a m m o n ,  H a t t i e  P . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  M a y  3 ,  
1 9 5 6 ,  a r t e r i o s c l e r o t i c  h e a r t  d i s e a s e ,  a g e  8 9 .
S t i r l i n g ,  P e t e r  J . ,  B i d d e f o r d ,  M e . ,  A p r i l  1 4 ,  1 9 5 6 ,  a g e  
5 7 ,  a c u t e  c o r o n a r y  t h r o m b o s i s .
B u c k l e y ,  C o r n e l i u s ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  M a y  7 ,  
1 9 5 6 ,  a g e  8 5 ,  c a r d i a c  d e c o m p e n s a t i o n .
S m i t h ,  A g n e s  R . ,  B i d d e f o r d ,  M e . ,  M a y  1 0 ,  1 9 5 6 ,  a g e
7 0 ,  m e t a s t a t i c  c a r c i n o m a .
D u n p h y ,  R a l p h ,  B i d d e f o r d ,  M e . ,  M a y  1 3 ,  1 9 5 6 ,  a g e  
6 0 ,  c o r o n a r y  o c c l u s i o n .
W a l l a c e ,  R o b e r t ,  P o r t l a n d ,  M e . ,  M a y  2 0 ,  1 9 5 6 ,  a g e  
5 4 ,  c a r c i n o m a t o s i s .
M a d d e n ,  P e r c y  W . ,  B i d d e f o r d ,  M e . ,  M a y  2 2 , 1 9 5 6 ,  a g e
7 1 ,  m e t a s t a t i c  c a r c i n o m a .
M e r r i l l ,  M a y n a r d  E . ,  P o r t l a n d ,  M e . ,  M a y  2 3 ,  1 9 5 6 ,  
a g e  6 4 ,  c a r c i n o m a  o f  t h e  r i g h t  l u n g .
G o o d w i n ,  G r a c e  M . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  M a y  2 5 ,  
1 9 5 6 ,  a g e  7 6 ,  c a r c i n o m a .
M o r r i s o n ,  E u n i c e  M . ,  B r i s t o l ,  C o n n . ,  M a y  2 4 ,  1 9 5 6 ,  
a g e  6 3 ,  l o w e r  n e p h r o n  n e p h r o s i s .
J o h n s o n ,  M a r y  E . ,  B i d d e f o r d ,  M e . ,  M a y  3 0 ,  1 9 5 6 ,  a g e  
5 4 ,  c o r o n a r y  t h r o m b o s i s .
H i g g i n s ,  C l i f f o r d  L . ,  P o r t l a n d ,  M e . ,  J u n e  3 ,  1 9 5 6 ,  a g e  
8 1 ,  p u l m o n a r y  e d e m a .
W i l l a r d ,  F r a n k  E . ,  S a c o ,  M a i n e ,  J u n e  5 ,  1 9 5 6 ,  a g e  8 7 ,  
a r t e r i a l  t h r o m b o s i s .
Z a f i r ,  S t e v e ,  B i d d e f o r d ,  M a i n e ,  J u n e  6 ,  1 9 5 6 ,  a g e  6 8 ,  
c e r e b r a l  e m b o l i s m .
2 3
E l l i n g w o o d ,  A s a  F . ,  P o r t l a n d ,  M a i n e ,  J u n e  1 7 ,  1 9 5 6 ,  
a g e  8 0 ,  c a r c i n o m a t o s i s .
C l a r k ,  J e f f e r s o n ,  S a c o ,  M a i n e ,  J u n e  2 8 ,  1 9 5 6 ,  a g e  8 7 ,  
c a r d i o r e n a l  s y n d r o n e .
M a l l o y ,  W i l l i a m  H . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  J u n e  3 0 ,  
1 9 5 6 ,  a g e  7 6 ,  h y p o s t a t i c  p n e u m o n i a .
T h o m p s o n ,  S a m u e l  M . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M a i n e ,  
J u n e  3 0 ,  1 9 5 6 ,  a g e  8 8 ,  r i g h t  h e a r t  f a i l u r e .
S u l l i v a n ,  A n n e  M . ,  B i d d e f o r d ,  M a i n e ,  J u n e  1 6 ,  1 9 5 6 ,  
a g e  6 6 ,  c e r e b r a l  t h r o m b o s i s .
C o t e ,  E m i l e  F . ,  B i d d e f o r d ,  M a i n e ,  J u l y  9 ,  1 9 5 6 ,  a g e  
5 8 ,  a c u t e  m y o c a r d i a l  f a i l u r e .
B e r g e r o n ,  D e s i r e ,  B i d d e f o r d ,  M a i n e ,  J u l y  9 ,  1 9 5 6 ,  a g e  
6 0 ,  b r o n c h o g e n i c  c a r c i n o m a .
T a i l l e f e r ,  G a s t o n ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M a i n e ,  J u l y  
1 1 ,  1 9 5 6 ,  a g e  4 9 ,  d r o w n i n g .
W h i p p e n ,  F r e d e r i c k ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M a i n e ,  J u l y  
1 1 ,  1 9 5 6 ,  a g e  6 8 ,  c o r o n a r y  t h r o m b o s i s .
M c C r a y ,  B e a t r i c e  F . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M a i n e ,  
J u l y  1 3 ,  1 9 5 6 ,  a g e  5 7 ,  c o r o n a r y  o c c l u s i o n .
C r o s b y ,  R i c h a r d  D . ,  B i d d e f o r d ,  M a i n e ,  J u l y  1 5 ,  1 9 5 6 ,  
a g e  5 8 ,  c o r o n a r y  t h r o m b o s i s .
L e t o u r n e a u ,  N o e l  H . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  J u l y  
2 2 ,  1 9 5 6 ,  a g e  2 2 ,  f r a c t u r e ,  l a c e r a t e d  b r a i n .
T a y l o r ,  W i l l i a m ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  J u l y  1 1 ,  
1 9 5 6 ,  a g e  7 4 ,  c h r o n i c  p a r e n c h y m a t i t i s ,  n e p h r i t i s .
H a i n e s ,  E m m a  D . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  J u l y  2 4 ,  
1 9 5 6 ,  a g e  8 4 ,  u r e m i c  c a r d i a c  f a i l u r e .
A i m ,  A n n a  U . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  J u l y  2 5 , 1 9 5 6 ,  
a g e  8 1 ,  s e n i l i t y .
O ’B r i e n ,  C l a r a  M . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  J u l y  2 8 ,  1 9 5 6 ,  
a g e  5 8 ,  a c u t e  c o r o n a r y  o c c l u s i o n .
M c K e e n ,  S o p h i a  B . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  A u g .  3 ,  
1 9 5 6 ,  a g e  8 5 ,  s e p t i c e m i a .
B r y a n t ,  M a t t i e  P . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  A u g .  8 ,  
1 9 5 6 ,  a g e  7 4 ,  a r t e r i o s c l e r o t i c  h e a r t  d i s e a s e .
C l i f f o r d ,  K a t h e r i n e  G . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  A u g .  
1 0 ,  1 9 5 6 ,  a g e  9 2 ,  b l o o d  u r e m i a .
2 4
T a r r ,  H e r b e r t  L . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  A u g .  1 7 ,  
1 9 5 6 ,  c e r e b r a l  h e m o r r h a g e .
L a m b e r t ,  G e o r g i a n n a ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  A u g .  
1 8 ,  1 9 5 6 ,  c o n g e s t i v e  f a i l u r e .
M a n d o l i s ,  J o h n  D . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  A u g .  2 4 ,  
1 9 5 6 ,  a g e  6 7 ,  h y p e r t e n s i v e  a r t e r i o s c l e r o t i c  h e a r t  
d i s e a s e .
W h i t e ,  J a m e s  F . ,  B i d d e f o r d ,  M e . ,  A u g .  3 1 ,  1 9 5 6 ,  a g e  
6 7 ,  c h r o n i c  m y o c a r d i t i s .
W a t s o n ,  P h i l i p  E . ,  S a c o ,  M e . ,  S e p t .  1 ,  1 9 5 6 ,  a g e  5 5 ,  
a r t e r i o s c l e r o t i c  h e a r t .
B r o w n ,  A u r o r e  H . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  S e p t .  2 ,  
1 9 5 6 ,  a g e  8 6 ,  u r e m i a ,  c o n g e s t i v e  h e a r t  f a i l u r e .
H o l m e s ,  M a r t h a ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  S e p t .  2 6 ,  
1 9 5 6 ,  a g e  7 2 ,  c a r d i a c  d e c o m p e n s a t i o n .
G a r l a n d ,  A l b e r t  H . ,  B i d d e f o r d ,  M e . ,  S e p t .  2 7 ,  1 9 5 6 ,  
a g e  7 6 ,  s e n i l i t y .
R o b b i n s ,  G e o r g e  E . ,  B i d d e f o r d ,  M e . ,  O c t .  1 4 ,  1 9 5 6 ,  
a g e  8 7 ,  c a r d i a c  f i b r i l l a t i o n .
L a d d ,  G e r t r u d e  M a y ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  O c t .  
2 8 ,  1 9 5 6 ,  a g e  6 4 ,  m e t a s t a t i c  c a r c i n o m a t o s i s .
P e r r e a u l t ,  P h i l l i p p e ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  N o v .  
2 6 .  1 9 5 6 ,  a g e  6 5 ,  b r o n c h o g e n i c  c a r c i n o m a .
G o r h a m .  A m e l i a  S . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  N o v .  2 7 ,  
1 9 5 6 ,  a g e  8 6 ,  s e n i l i t y .
W o r t h l e y ,  L i n n i e  M . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  a g e  
7 6 ,  N o v e m b e r  2 8 ,  1 9 5 6 .  i n a n i t i o n .
D o c k h a m .  C h a r l e s  M . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  D e c .  
1 1 ,  1 9 5 6 ,  a g e  9 0 .  s e n i l i t y .
W a t s o n ,  F r a n k  L . ,  S a c o ,  M e . ,  N o v .  2 6 ,  1 9 5 6 ,  a g e  8 2 ,  
c a r d i a c  d e c o m p e n s a t i o n .
S a w y e r ,  H o r a c e  S . ,  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M e . ,  D e c .  3 0 ,  
1 9 5 6 ,  a g e  5 2 ,  c o r o n a r y  o c c l u s i o n .
L i v e  B i r t h s — 9 3  S t i l l b i r t h s — 0  M a r r i a g e s — 6 1
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
E S T H E R  S .  C R O W L E Y ,
T o w n  C l e r k .
2 5
O L D  O R C H A R D  B E A C H  P U B L I C  L I B R A R Y
A N N U A L  R E P O R T  F O R  1 9 5 6
J a n u a r y  7 ,  1 9 5 7
R E C E I P T S
A m o u n t  o n  h a n d ,  D e c .  3 1 ,  1 9 5 5 ,  $  4 0 6 . 1 6
T o w n  a p p r o p r i a t i o n  t o  d a t e ,  5 , 5 0 0 . 0 0
F r o m  b u i l d i n g  f u n d  f o r  f u r n i t u r e ,  e t c . ,  1 , 8 3 0 . 5 8
F i n e s ,  1 9 2 . 6 3
S a l e  o f  b o o k s ,  6 4 . 7 4
S a l e  o f  s t a m p s ,  4 . 0 0
D o n a t i o n s :
F i r e  d e p a r t m e n t ,  $ 1 8 . 7 1
A m e r i c a n  L e g i o n ,  8 . 0 0
---------------- 2 6 . 7 1
R e c e i v e d  o n  e x c h a n g e  o f  G o v e r n m e n t  b o n d s ,  2 4 . 3 9
R e f u n d  o n  i n s u r a n c e  p r e m i u m ,  7 . 3 6
$ 8 , 0 5 6 . 5 7
D I S B U R S E M E N T S
L a u r a  H .  W a s h b u r n ,  l i b r a r i a n ,  $ 1 , 7 4 9 . 3 0
M a r i a n  G .  D a v i s ,  a s s i s t a n t ,  6 3 3 . 1 5
C a t h e r i n e  J .  M u r p h y ,  a s s i s t a n t ,  7 7 . 8 6
H e r b e r t  P .  G o o g i n s ,  j a n i t o r ,  5 8 1 . 2 5
H e r b e r t  P .  G o o g i n s ,  s u p p l i e s ,  1 2 . 8 0
D i r e c t o r  o f  I n t e r n a l  R e v e n u e ,  4 0 1 . 6 9
D o l l a r  M y s t e r y  G u i l d ,  b o o k s ,  2 5 . 8 9
L o r i n g ,  S h o r t  a n d  H a r m o n ,  b o o k s
a n d  s u p p l i e s ,  3 0 5 . 6 9
D o u b l e d a y  a n d  C o . ,  I n c . ,  b o o k s ,  3 0 7 . 7 9
K e n n e b e c  J o u r n a l ,  M a i n e  R e p o r t ,  5 . 1 0
F i e l d  E n t e r p r i s e s ,  I n c . ,  W o r l d
B o o k  A n n u a l ,  1 . 5 0
2 6
A .  N .  M a r q u i s  C o . ,  W h o ’s  W h o  i n  
A m e r i c a , 1 7 . 9 5
E n c y c l o p e d i a  B r i t a n n i c a ,  f i n a l  p a y ­
m e n t , 7 1 . 9 5
A m e r i c a n a  C o r p . ,  1 s t  p a y m e n t , 5 2 . 7 5
E .  M .  H a l e  C o . ,  b o o k s , 3 4 . 4 7
R a l p h  W .  L a b b e ,  C h i l d  C r a f t , 6 5 . 0 0
H .  W .  W i l s o n  C o . ,  b o o k , 8 . 0 0
M .  S .  S n o w m a n ,  b o o k , 2 . 7 5
O c e a n  P a r k  A s s o c i a t i o n ,  b o o k , 2 . 0 0
A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  
b o o k  l i s t , 6 . 0 0
M a i n e  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  d u e s  
a n d  b u l l e t i n , 3 . 0 0
N a t i o n a l  B a s e b a l l  C o n g r e s s ,  b o o k , 1 . 2 5
H e r m a n  G o l d b e r g ’s  A g e n c y ,  m a g ­
a z i n e s , 1 8 1 . 1 0
B r o - D a r t  I n d u s t r i e s ,  c o v e r s , 4 4 . 0 0
G a y l o r d  B r o s . ,  s u p p l i e s , 6 3 . 6 5
C o m m u n i t y  P r e s s ,  s t a t i o n e r y , 1 5 . 5 0
C .  M .  R i c e  P a p e r  C o . ,  s u p p l i e s , 1 9 . 2 3
D i s c o u n t  M a r t i n ,  t a b l e , 9 . 5 6
R o b e r t s  O f f i c e  S u p p l y  C o . ,  t a b l e s  
a n d  c h a i r s , 1 , 4 1 0 . 0 0
R e m i n g t o n  R a n d ,  c a t a l o g  c a b i n e t , 3 4 2 . 2 2
M c K e n n e y  a n d  H e a r d ,  s u p p l i e s  a n d  
e d g e r , 3 7 . 3 1
P .  O . b o x  r e n t ,  p o s t a g e ,  s u p p l i e s , 1 4 . 3 3
W h a r f f ’s  E x p r e s s ,  m o v i n g  c a s e s , 5 . 0 0
S m i t h  B r o s . ,  h a r d w a r e , 1 6 6 . 9 1
B r i g g s  O i l  S e r v i c e , 1 2 3 . 0 0
S h o r e y ’s ,  t u b e s  a n d  s e r v i c e , 1 3 . 4 9
R i c h a r d  F o s s ,  w o r k  o n  f u r n a c e , 1 7 . 0 0
M .  E .  H i l l  C o . ,  I n c . ,  i n s u r a n c e , 1 5 5 . 6 7
B i d d e f o r d  a n d  S a c o  W a t e r  C o . , 1 9 . 4 8
C e n t r a l  M a i n e  P o w e r  C o . , 2 2 4 . 3 4
N e w  E n g l a n d  T e l .  a n d  T e l .  C o . , 6 4 . 9 0
B u i l d i n g  f u n d  r e p l a c e m e n t , 4 0 0 . 0 0
C h e c k  b o o k , 3 . 1 8
2 7
Y o r k  N a t i o n a l  B a n k ,  s e r v i c e  c h a r g e ,  4 . 7 2
------------------------  $ 7 , 7 0 1 . 8 3
B a l a n c e  i n  Y o r k  N a t i o n a l  B a n k ,  3 5 4 . 7 4
$ 8 , 0 5 6 . 5 7
B u i l d i n g  F u n d
I n  Y o r k  N a t i o n a l  B a n k ,  $  3 1 9 . 5 1
S a c o  a n d  B i d d e f o r d  S a v i n g s  I n s t i t u t i o n ,  1 3 6 . 2 8
M a i n e  S a v i n g s  B a n k ,  P o r t l a n d ,  9 5 1 . 9 3
T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  n o t e ,  2 , 5 0 0 . 0 0
T w o  ( 2 )  $ 1 , 0 0 0  U .  S .  S a v i n g s  B o n d s ,
S e r i e s  K ,  2 , 0 0 0 . 0 0
 $ 5 , 9 0 7 . 7 2
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
G E N E V I E V E  D .  W E B B ,  
T r e a s u r e r  o f  B o a r d  o f  T r u s t e e s .
R E P O R T  O F  L I B R A R I A N
T o  t h e  B o a r d  o f  S e l e c t m e n  a n d  C i t i z e n s  o f  O l d  O r c h a r d  
B e a c h :
T h e  E d i t h  B e l l e  L i b b y  M e m o r i a l  L i b r a r y  w a s  o p e n e d  
F e b r u a r y  1 6 ,  1 9 5 6 ,  b y  p e r m i s s i o n  o f  t h e  e x e c u t o r s  o f  
t h e  F r a n k  L i b b y  e s t a t e .
T h e  f o l l o w i n g  i s  t h e  r e p o r t  o f  a c t i v i t i e s  i n  t h e  n e w  
l i b r a r y  f r o m  F e b r u a r y  1 6 ,  1 9 5 6  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 6 .  
N u m b e r  o f  b o o k s  a d d e d  b y  p u r c h a s e :
A d u l t  f i c t i o n , 1 3 5
A d u l t  n o n - f i c t i o n , 7 3
J u v e n i l e  f i c t i o n , 9 5
J u v e n i l e  n o n - f i c t i o n , 7 5
A m e r i c a n a  E n c y c l o p e d i a , 3 0  v o l u m e s
T o t a l , 4 0 8
2 8
N u m b e r  o f  b o o k s  a d d e d  b y  g i f t :
A d u l t  f i c t i o n ,  2 3 1
A d u l t  n o n - f i c t i o n ,  1 2 1
J u v e n i l e  f i c t i o n ,  9 3
J u v e n i l e  n o n - f i c t i o n ,  1 3
T o t a l ,  4 5 8
C i r c u l a t i o n :
A d u l t  f i c t i o n ,  6 , 0 5 9
A d u l t  n o n - f i c t i o n ,  1 , 5 8 3
J u v e n i l e  f i c t i o n ,  4 , 9 8 2
J u v e n i l e  n o n - f i c t i o n ,  1 , 0 5 7
   M a g a z i n e s ,  1 , 7 3 4
T o t a l ,  1 5 , 4 1 5
S i n c e  t h e  o l d  l i b r a r y  c l o s e d  O c t o b e r  2 2 ,  1 9 5 5  a n d  t h e  
n e w  l i b r a r y  d i d  n o t  o p e n  u n t i l  F e b r u a r y  1 6 ,  1 9 5 6 ,  I  
c a n n o t  g i v e  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  c i r c u l a t i o n  f o r  a  f u l l  
y e a r  b e t w e e n  t h e  o l d  a n d  n e w  l i b r a r i e s .  H o w e v e r ,  f o r  
t h e  s e v e n  f u l l  m o n t h s  o f  1 9 5 5  i n  t h e  T o w n  H a l l  o u r  
c i r c u l a t i o n  w a s  7 , 4 9 5  a s  c o m p a r e d  t o  1 0 , 8 8 5  f o r  t h e  
s a m e  s e v e n  f u l l  m o n t h s  i n  t h e  L i b b y  L i b r a r y .  M a n y  
m o r e  s t u d e n t s  m a k e  u s e  o f  t h e  r e a d i n g  r o o m  f o r  r e g u ­
l a r  s t u d y  a n d  u s e  o f  o u r  r e f e r e n c e  b o o k s .
A n  i t e m  w h i c h  I  f o u n d  i n t e r e s t i n g  w a s  t h a t  o u r  
s u m m e r  v i s i t o r  d e p o s i t o r s  f o r  1 9 5 5  a n d  1 9 5 6  n u m b e r e d  
e x a c t l y  t h e  s a m e — 6 1 .  T h e r e  w a s ,  u n d e r s t a n d a b l y ,  a  
g r e a t  i n c r e a s e  i n  t h e  u s e  o f  t h e  n e w  r e a d i n g  r o o m ,  
m a n y  c o m i n g  e v e r y  e v e n i n g  a n d  s t a y i n g  u n t i l  c l o s i n g  
t i m e .  W e  r e c e i v e d  m a n y  c o n g r a t u l a t i o n s  o n  t h e  n e w  
b u i l d i n g ,  w h i c h  w a s  t o  b e  e x p e c t e d ,  b u t  w e  a l s o  w e r e  
c o n g r a t u l a t e d  o n  t h e  f i n e  a s s o r t m e n t  o f  m a g a z i n e s  
w h i c h  o u r  l i b r a r y  c a r r i e s .
2 9
M r s .  M a r i a n  G .  D a v i s ,  t h e  a s s i s t a n t  l i b r a r i a n ,  h a s  
b e e n  t a k i n g  i n v e n t o r y  o f  o u r  b o o k s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
r e s u l t :
A d u l t  f i c t i o n , 3 , 5 7 1
A d u l t  n o n - f i c t i o n , 2 , 1 7 1
J u v e n i l e  f i c t i o n , 1 , 2 5 2
J u v e n i l e  n o n - f i c t i o n , 2 8 4
R e f e r e n c e  b o o k s , 5 7 6
T o t a l , 7 , 8 5 4
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
L A U R A  H .  W A S H B U R N ,  
L i b r a r i a n .
3 0
R E P O R T  O F  P U B L I C  H E A L T H  N U R S E
J a n u a r y  T h r o u g h  D e c e m b e r ,  1 9 5 6  
2 6 T H  A N N U A L  R E P O R T
T o  t h e  T o w n  M a n a g e r ,  B o a r d  o f  S e l e c t m e n  a n d  C i t i ­
z e n s  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h :
V i s i t s  t o  h o m e ,  1 , 7 8 0  c l a s s i f i e d  a s  f o l l o w s :
T u b e r c u l o s i s ,  1 3 1
A n t i - p a r t u m  a n d  p o s t  p a r t u m ,  6 0
C o m m u n i c a b l e  d i s e a s e ,  1 9
I n f a n t  s u p e r v i s i o n ,  1 2 3
P r e - s c h o o l  s u p e r v i s i o n ,  8 9
S c h o o l  c h i l d r e n  s u p e r v i s i o n ,  4 1
A d u l t  h e a l t h  s e r v i c e ,  6 0
N o n - c o m m u n i c a b l e  d i s e a s e ,  1 , 1 8 7
C r i p p l e d  c h i l d r e n  s e r v i c e ,  4 7
U n c l a s s i f i e d ,  2 3
O f f i c e  v i s i t s ,  1 8 8  c l a s s i f i e d  a s  f o l l o w s :
T u b e r c u l o s i s ,  1 9
A n t i - p a r t u m  a n d  p o s t  p a r t u m ,  1 1
I n f a n t  s u p e r v i s i o n ,  2 7
P r e - s c h o o l  s u p e r v i s i o n ,  2 5
S c h o o l  s u p e r v i s i o n ,  1 2
A d u l t  h e a l t h ,  1 9
N o n - c o m m u n i c a b l e  d i s e a s e ,  7 0
C r i p p l e d  c h i l d r e n  s u p e r v i s i o n ,  5
N u m b e r  o f  c h i l d  h e a l t h  c o n f e r e n c e s ,  7
I n f a n t s ,  2 2
P r e - s c h o o l ,  4 0
N u m b e r  o f  i m m u n i z a t i o n  c l i n i c s  ( e x c l u d i n g  p o l i o ) ,   7  
S m a l l p o x  v a c c i n e ,  1 7
I m m u n i z a t i o n  a g a i n s t :
W h o o p i n g  c o u g h ,  d i p h t h e r i a ,  t e t a n u s ,   8 0  
N u m b e r  o f  t u b e r c u l i n  P a t c h  t e s t s ,  1 4
N u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  X - r a y e d ,  3 3
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
J E A N  F I T A N I D E S ,  R .  N „
D I A N A  B I R D ,  R .  N .
3 1
M E M O R I A L  P A R K
R E P O R T  O F  T H E  P A R K  C O M M I S S I O N E R S
I t  i s  w i t h  p l e a s u r e  t h a t  t h e  P a r k  C o m m i s s i o n e r s  
c a n  r e p o r t  t o  t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  
B e a c h  t h a t  t h e  S t a t e  a u d i t o r s  p e r s o n a l l y  c o m p l i m e n t e d  
t h i s  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  w a y  a n d  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  
p a r k i n g  m o n e y  w a s  c o l l e c t e d ,  a c c o u n t e d  f o r  a n d  d e ­
p o s i t e d .  A  n e w  s y s t e m  o f  c o l l e c t i o n  w a s  p u t  i n t o  e f f e c t  
t h i s  p a s t  y e a r ,  w h e r e b y  a u t o m o b i l e s  d r o v e  b y  a  t o l l  
h o u s e  a n d  t h e  p a r k i n g  f e e  c o l l e c t e d  b y  b o n d e d  e m ­
p l o y e e s .  T h e  m o n e y  c o l l e c t e d  w a s  i n s u r e d  a g a i n s t  t h e f t  
u n t i l  t h e  t i m e  o f  d e p o s i t  i n  t h e  Y o r k  N a t i o n a l  B a n k .
C e m e n t  s t e p s  w e r e  c o n s t r u c t e d  f r o m  t h e  p a r k i n g  
a r e a  d o w n  t o  F i r s t  S t r e e t .  T h e  p a r k  a r e a  b e t w e e n  t h e  
n a r k i n g  l o t  a n d  F i r s t  S t r e e t ,  t h e  a r e a  b e t w e e n  F i r s t  
S t r e e t  a n d  t h e  r a i l r o a d  p r o p e r t y ,  a s  w e l l  a s  t h e  a r e a  
b e t w e e n  t h e  p a r k i n g  l o t  a n d  t h e  L i b b y  M e m o r i a l  L i ­
b r a r y  w a s  g r a d e d ,  s e e d e d ,  w a t e r e d  a n d  m o w e d ,  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  y o u r  p a r k  c o m m i s s i o n e r s .
T h e  p u b l i c  p a r k  a r e a  b e t w e e n  A t l a n t i c  A v e n u e  a n d  
C e n t r a l  P a r k  A v e n u e ,  k n o w n  a s  C e n t e r s  P a r k ,  w a s  
a l s o  m o w e d  a n d  t a k e n  c a r e  o f  b y  y o u r  c o m m i s s i o n e r s .
F i l l  w a s  o b t a i n e d  f r e e  a n d  p l a c e d  i n  t h e  p a r k  a r e a  
n e x t  t o  H e a t h  S t r e e t  a n d  w i l l  b e  l e v e l e d  a n d  c o v e r e d  
w i t h  g r a v e l  t o  i m p r o v e  a n d  m a k e  a d d i t i o n a l  p a r k i n g  
s p a c e  a v a i l a b l e .
E x p e n s e s  w e r e  h i g h  t h i s  y e a r  d u e  t o  t h e  r e o r g a n i z a ­
t i o n  o f  t h e  p a r k i n g  a r e a .  T h i s  i n c r e a s e d  c o s t  o f  o p e r a ­
t i o n  w i l l  n o t  b e  n e c e s s a r y  t h i s  c o m i n g  s e a s o n  a s  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a n d  m e t h o d  o f  o p e r a t i o n  a n d  t h e  c o s t  t o  
s e t  u p  t h i s  o p e r a t i o n  w i l l  n o t  h a v e  t o  b e  d u p l i c a t e d .
T h e  C o m m i s s i o n e r s  w o u l d  l i k e  t o  e x t e n d  t h e i r  a p ­
p r e c i a t i o n  t o  t h e  t h o u g h t f u l  c o o p e r a t i o n  a n d  h e l p  g i v - ,  
e n  t h e  p a r k  c o m m i s s i o n e r s  b v  t h e  W o m e n ’s  C i v i c  
G r o u p ,  w h o  p l a n t e d  f l o w e r s  a n d  t r e e s  t o  b e a u t i f y  t h e  
p a r k ,  a l l  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  
B e a c h .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
J A M E S  M O U T S A T S O S ,  
S T E V E N  G .  L E O N A R D .
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R E P O R T  O F  O F F I C I A L  I N F O R M A T I O N  B U R E A U
T o  t h e  H o n o r a b l e  B o a r d  o f  S e l e c t m e n  a n d  C i t i z e n s  o f  
O l d  O r c h a r d  B e a c h :
I t  i s  a g a i n  w i t h  p l e a s u r e  t h a t  I  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a ­
t i o n  t o  y o u  a n d  t o  t h e  c i t i z e n s  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h  f o r  
t h e  c o u r t e s y  a n d  c o o p e r a t i o n  e x t e n d e d  t o  m e  d u r i n g  
1 9 5 6  i n  m y  c a p a c i t y  a s  d i r e c t o r  o f  t h e  O f f i c i a l  I n f o r m a ­
t i o n  B u r e a u .
W e  a g a i n  f o l l o w e d  t h e  s a m e  p r o c e d u r e s  a s  p r o p o s e d  
i n  1 9 5 5 — a n  a g r e e d  u p o n  a d v e r t i s i n g  a n d  p u b l i c i t y  p r o ­
g r a m  w h e r e b y  t h e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  w o u l d  o p e r ­
a t e  t h e  I n o r m a t i o n  B u r e a u  a n d  p a y  a l l  i t s  e x p e n s e s .  
I n  t u r n  o u r  t o w n  a p p r o p r i a t i o n  f o r  a d v e r t i s i n g  w o u l d  
b e  s p e n t  f o r  i n c r e a s e d  n e w s p a p e r  a d v e r t i s i n g  a n d  p r o ­
m o t i o n  a s  a p p r o v e d  b y  y o u r  b o a r d .
A l l  e x p e n s e s  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  I n f o r m a t i o n  
B u r e a u  i n c l u d i n g  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r ’s  S a l a r y ,  
p r i n t e d  b o o k l e t s ,  f o r m s ,  s t a t i o n e r y ,  p o s t a g e  a n d  t e l e ­
p h o n e  w e r e  p a i d  b y  t h e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  a n d  
t o t a l e d  $ 7 , 6 8 5 . 0 0 .  T h i s  m o n e y  w a s  r a i s e d  b y  t h e  s a l e  
o f  a d v e r t i s i n g  s p a c e  i n  o u r  b o o k l e t  o n  a c c o m m o d a t i o n s  
a n d  f r o m  m e m b e r s h i p  d u e s  i n  1 9 5 6 .  O u r  m e m b e r s h i p  
i n  1 9 5 6  n u m b e r e d  1 3 8  m e m b e r s  s h o w i n g  b e t t e r  t h a n  
1 0 0  p e r  c e n t  i n c r e a s e  o v e r  1 9 5 5 .
T h e  H a r r y  M .  F r o s t  A d v e r t i s i n g  A g e n c y  o f  B o s t o n  
i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  A d v e r t i s i n g  C o m m i t t e e  o f  t h e  
C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  a n d  t h e  e x e c u t i v e  d i r e c t o r ,  
p l a n n e d  a  p r o g r a m  o f  n e w s p a p e r  a d v e r t i s i n g  a n d  p u b ­
l i c i t y  w h i c h  r e t u r n e d  4 , 7 2 4  d i r e c t  m a i l  i n q u i r i e s  a n d  
4 2 2  i n q u i r i e s  f r o m  t r a v e l  b u r e a u s  l o c a t e d  i n  v a r i o u s  
n e w s p a p e r  o f f i c e s ,  b o t h  i n  C a n a d a  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  O u r  c o s t  p e r  i n q u i r y  o f  n i n e t y - e i g h t  c e n t s  i s  
c o n s i d e r e d  e x c e p t i o n a l l y  l o w  a n d  b a s i c a l l y  s o u n d  i n  
t h e  f i e l d  o f  n e w s p a p e r  a d v e r t i s i n g  w h e r e  t h e  c o s t  o f  
l i n e a g e  c o n t i n u a l l y  i n c r e a s e s .  O u r  d i r e c t  m a i l  s h o w s  a
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g a i n  o f  1 , 8 7 1  i n q u i r i e s  f o r  1 9 5 6  o v e r  1 9 5 5 .  S i x t y  p e r  
c e n t  o f  t h e  t o w n  a p p r o p r i a t i o n  a l l o c a t e d  t o  n e w s p a p e r  
a d v e r t i s i n g  w a s  s p e n t  i n  t h e  f o u r  C a n a d i a n  P r o v i n c e s ,  
o v e r  s e v e n t y  p e r  c e n t  o f  o u r  i n q u i r i e s  c o m e  f r o m  t h i s  
s o u r c e .  I  w i s h  t o  e x p r e s s  m y  s i n c e r e  t h a n k s  t o  M r .  
J a m e s  C r u i k s h a n k  a n d  t o  t h e  F r o s t  A g e n c y  o f  B o s t o n  
f o r  t h e i r  e f f o r t s  i n  o u r  b e h a l f .
T r a f f i c  r e c o r d s  a t  t h e  B u r e a u  s h o w s  a  d e c r e a s e  i n  
t h e  n u m b e r  o f  p a r t i e s  r o u t e d  t o  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  a c ­
c o m m o d a t i o n s .  I n  1 9 5 6  w e  p l a c e d  6 3 7  p a r t i e s  t o t a l i n g  
2 , 4 4 0  p e r s o n s  o r  a n  a v e r a g e  o f  3 . 7  p e r s o n s  p e r  p a r t y  
a n d  s t a y i n g  f o r  a n  a v e r a g e  o f  4 . 7  d a y s .  T r a i n  a n d  b u s  
i n q u i r i e s  t o t a l e d  4 , 2 5 0 .  W e  a l s o  d i s t r i b u t e d  1 , 6 5 2  r o a d  
m a p s ,  3 , 0 0 0  b u m p e r  d e c a l s  a n d  6 5 , 0 0 0  p i e c e s  o f  l i t e r ­
a t u r e  f r o m  t h e  I n f o r m a t i o n  B u r e a u .  W e  m a i l e d  i n  
p a c k a g e  f o r m  t o  t r a v e l  b u r e a u s  a n d  C h a m b e r  o f  C o m ­
m e r c e  B u r e a u s  o v e r  2 0 , 0 0 0  b r o c h u r e s  i n  o u r  e f f o r t  t o  
a t t r a c t  s u m m e r  v a c a t i o n i s t s  t o  O l d  O r c h a r d  B e a c h .
T h e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  h a d  a  w i n d o w  d i s p l a y  i n  
t h e  M o n t r e a l  S t a r  T r a v e l  B u r e a u  a n d  t h e  C a n a d i a n  
N a t i o n a l  T i c k e t  A g e n c y  i n  Q u e b e c  C i t y  w h e r e  w e  w i l l  
a g a i n  h a v e  o u r  d i s p l a y s  i n  1 9 5 7 .  W e  a l s o  h a d  a  b o o t h  
d i s p l a y  a t  t h e  H a r t f o r d  T r a v e l  S h o w  a n d  e x p a n d e d  o n  
a l l  s e r v i c e s  c a t e r i n g  t o  t h e  t o u r i s t  b u s i n e s s  i n  o u r  
e f f o r t  t o  a t t r a c t  v i s i t o r s  t o  o u r  a r e a .
N o w  j u s t  a  w o r d  a b o u t  1 9 5 7  a d v e r t i s i n g ,  I  h a v e  r e ­
q u e s t e d  t h a t  t h e  b u d g e t  c o m m i t t e e  r e c o m m e n d  a n  a p ­
p r o p r i a t i o n  f o r  a d v e r t i s i n g  w h i c h  w i l l  a l l o w  u s  t o  e x ­
p a n d  o u r  n e w s p a p e r  c o v e r a g e  t o  i n c l u d e  n e w  a r e a s  
w h i c h  h a v e  b e e n  b r o u g h t  c l o s e r  t o  O l d  O r c h a r d  B e a c h  
f o r  t h o s e  t r a v e l i n g  b y  c a r  w i t h  i m p r o v e m e n t  i n  h i g h ­
w a y  t r a v e l .  T h i s  c o v e r a g e  i n c l u d e s ; L o w e l l ,  L a w r e n c e ;  
H a v e r h i l l ,  N a s h u a ,  c e n t r a l  a n d  w e s t e r n  N e w  Y o r k ,  N e w  
J e r s e y  a n d  P e n n s y l v a n i a ,  a l s o  a d d i t i o n a l  c o v e r a g e  iri- 
c e n t r a l  Q u e b e c  P r o v i n c e .  T h e  1 9 - 5 6  F e d e r a l  R e s e r v e  
S u r v e y  c o v e r i n g  v a c a t i o n i s t  t o  N e w  E n g l a n d  s h o w e d ,  
t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  c o m i n g  f r o m  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  
p o i n t s .  W e  a l s o  n e e d  r o a d s i d e  a n d  d i r e c t i o n a l  s i g n s  
a l o n g  t h e  r o u t e s  f r o m  C a n a d a — n e w  t o w n  b r o c h u r e s
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a n d  a  l i s t i n g  o f  a l l  r e s o r t s  w h o  h a v e  a c c o m m o d a t i o n s  
a v a i l a b l e ,  a l l  t o  b e  u s e d  i n  p u b l i c i z i n g  t h e  n a t u r a l  a n d  
r e c r e a t i o n a l  r e s o u r c e s  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h .  T o u r i s t  
b u s i n e s s  i s  7 0  t o  8 0  p e r  c e n t  o f  b a s i c  e c o n o m y  o f  o u r  
c o m m u n i t y ,  a n d  w e  m u s t  a d v e r t i s e  t o  b e  a b l e  t o  c o m ­
p e t e  w i t h  o t h e r  b e a c h  r e s o r t s  a l o n g  t h e  A t l a n t i c  C o a s t .  
W i t h  s u f f i c i e n t  b u d g e t  t o  w o r k  w i t h ,  w e  c a n  p l a n  a  p r o ­
g r e s s i v e  p r o g r a m  t h a t  w i l l  a t t r a c t  m o r e  v a c a t i o n e r s  
t o  t h i s  c o m m u n i t y .
M y  r e p o r t  w o u l d  n o t  b e  c o m p l e t e  i f  I  d i d  n o t  e x p r e s s  
m y  a p p r e c i a t i o n  t o  t h e  f o l l o w i n g  f o r  t h e i r  f i n e  c o o p ­
e r a t i o n ,  t h e  M o n t r e a l  S t a r  T r a v e l  B u r e a u  P e r s o n n e l ,  
T h e  C a n a d i a n  N a t i o n a l  R a i l r o a d  T r a v e l  B u r e a u  P e r ­
s o n n e l  o f  Q u e b e c  C i t y ,  t h e  P e r s o n n e l  o f  a l l  t o w n  d e ­
p a r t m e n t s ,  t o  m y  s e c r e t a r i e s ,  M r s .  D o r i s  E l l i n g w o o d ,  
M r s .  J o a n  T e n a n ,  t o  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  m e m b e r s  
a n d  a d v e r t i s e r s ,  t o  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  a n d  t o  t h e  p r e s s  
o f  B i d d e f o r d ,  P o r t l a n d ,  o u t  o f  s t a t e ,  a n d  C a n a d i a n  
n e w s p a p e r s .
R e s p e c t f u l l y ,
R U S S E L L  E .  R O S S .
3 5
F e b r u a r y  1 3 ,  1 9 5 7 .
M r .  J e r o m e  D a l y ,
T o w n  M a n a g e r
O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  M a i n e
D e a r  M r .  D a l y :
T h i s  l e t t e r  c o n f i r m s  y o u r  c o n v e r s a t i o n  w i t h  M r .  C .  
N e w e l l  D y k e  o f  t h i s  d e p a r t m e n t  r e l a t i v e  t o  t h e  r e p o r t  
o f  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  r e c o r d s  o f  t h e  T o w n  o f  O l d  
O r c h a r d  B e a c h  c o v e r i n g  t h e  1 9 5 6  f i s c a l  y e a r .
W e  a r e  i n d e e d  s o r r y  n o t  t o  b e  a b l e  t o  a c c o m m o d a t e  
b y  h a v i n g  t h e  w o r k  f i n i s h e d  s o  t h a t  e x c e r p t s  f r o m  t h e  
a u d i t  r e p o r t  m i g h t  b e  p r i n t e d  i n  y o u r  a n n u a l  r e p o r t  
f o r  1 9 5 6 .  W h i l e  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  d e s i r a b l e ,  n e v e r ­
t h e l e s s ,  t h e  L e g i s l a t u r e  r e c o g n i z e d  t h e  e x t r e m e  d i f f i ­
c u l t y  o f  f u l f i l l i n g  a n  e x a c t i n g  s c h e d u l e  a n d  e n a c t e d  a  
l a w  w h i c h  o n l y  r e q u i r e s  t h e  p r i n t i n g  o f  e x c e r p t s  f r o m  
t h e  l a s t  a u d i t  r e p o r t .  ( C h a p t e r  9 1 ,  S e c t i o n  8 3 ,  R e v i s e d  
S t a t u t e s  o f  1 9 5 4 . )
W e  h o p e  y o u  r e a d i l y  a p p r e c i a t e  o u r  p o s i t i o n  i n  t h e  
m a t t e r  a n d  w i l l  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  p r e s s u r e  o f  t o w n  
b u s i n e s s  a t  t h i s  t i m e  o f  t h e  y e a r  d o e s  n o t  p e r m i t  
p r o m p t  c o m p l e t i o n  o f  a l l  a u d i t s  f o r  m u n i c i p a l i t i e s  
w h i c h  r e q u e s t  t h e m .
I f  y o u  d e s i r e  y o u  m a y  p r i n t  t h i s  l e t t e r  i n  t h e  a n n u a l  
r e p o r t  s o  t h a t  t h e  t a x p a y e r s  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h  w i l l  
u n d e r s t a n d  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  d e l a y .
V e r y  t r u l y  y o u r s ,
M I C H A E L  A .  N A P O L I T A N O ,
M A N  : l f
S t a t e  A u d i t o r .
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D E T A I L  O F  1 9 5 6  U N P A I D  T A X E S
A b r u z z o ,  A l b e r t , $ 1 0 1 . 7 5
A l b e r t ,  L o u i s , 1 1 . 1 0 *
A l l e n ,  W i l l i a m , 5 1 . 8 0
A n d e r s o n ,  C h a r l e s , 1 1 2 . 8 5
A n d r e w s ,  C h a r l e s , 1 7 . 7 0
A n d r e w s ,  J o h n , 2 5 . 9 0
A u n g s t ,  S p e n c e r , 6 6 . 6 0
A y e r ,  V e r n a r d  a n d  L o i s , 9 8 . 0 5
B a r b a r a s  B e a u t y  S a l o n , 7 . 4 0 *
B a r r e t t ,  R a l p h , 1 5 9 . 1 0
B e a u l i e u ,  W a l t e r  a n d  L o r r a i n e , 9 2 . 5 0 *
B e a t t i e ,  C a t h e r i n e , 2 3 . 9 5
B e l l e v u e ,  C a t h e r i n e , 1 9 6 . 1 0
B e n o i t ,  P a u l , 6 5 3 . 0 5
B e n o i t ,  R o b e r t , 1 1 3 . 5 5
B e r u b e ,  W m .  a n d  M a r i e , 5 1 . 8 0
B i l l i n g s ,  H a z e l  B . , 1 7 5 . 7 5
B i s h o p ,  G e o r g e  a n d  H e l e n , 1 0 9 . 1 0
B i s h o p ,  J o h n , 2 7 9 . 3 5
B l a n e y ,  T h o m a s  a n d  R h e a , 1 3 5 . 0 5
B l o w ,  R i c h a r d  a n d  I r e n e , 3 3 . 3 0
B o i s j o l y ,  A r t h u r , 6 1 . 0 5
B o i s s o n n e a u l t ,  J o s .  a n d  R o s e , 1 1 8 . 4 0
B o l d u c ,  A r m a n d , 1 1 6 . 5 5
B o l d u c ,  H e n r y  a n d  Y v o n n e , 1 1 4 . 7 0
B o l d u c ,  N a p o l e o n , 1 1 6 . 5 5
B o l d u c ,  Z o e l , 3 7 . 0 0
B r i c k a t e s ,  R i c h a r d , 2 0 . 3 5
B r o d e r ,  E f f i e , . 0 5
B e a c h c o m b e r  G r i l l , 2 5 9 . 0 0
B e l l e v u e ’s  P o p  C o r n , 1 4 . 8 0
B i l l ’s  M a r k e t , 1 1 1 . 0 0
C a m p b e l l ,  K a t e  M . , 3 8 . 6 0
C a n t a r a ,  R a y m o n d , 2 2 3 . 8 5
C a s e ,  M a u r i c e  a n d  E l s e , 1 8 3 . 1 5
C h a n d l e r ,  A n n a b e l l e  a n d  D o r i c , 3 3 3 . 0 0
C h a p p e l l ,  I r v i n g  a n d  P r i s c i l l a , 2 0 5 . 3 5
C h r i s s o v e r g i s ,  B a s i l , 8 5 . 1 0
C l a r k ,  J o h n  H . , 1 0 7 . 3 0
3 7
C l o t h i e r ,  V i r g i n i a , 1 8 1 . 3 0
C o t e ,  A r m a n d  a n d  S i m o n n e , 1 5 7 . 2 5
C o t e ,  C h a r l e s  L . , 1 6 4 . 6 5
C o u r i ,  R o b e r t  &  E l l e n , 1 2 3 . 9 5
C u m m i n g s ,  E u g e n e  M . , 4 9 . 9 5
C u m m i n g s ,  E l s i e  S . , 3 7 . 0 0
C u m m i n g s ,  E u g e n e  M . , 9 0 . 6 5
C y r ,  I d a , 1 2 5 . 8 0
C h i n a  S e a  C h o p  S u e y , 3 7 . 0 0
D a l l a i r e ,  B e a t r i c e  a n d  D e l v i c a , 9 9 . 9 0
D a n i e l s ,  L o u i s  F . , 8 8 . 8 0
D a v i s ,  H o w a r d  a n d  L o u i s e , 2 3 6 . 8 0
D a v i s ,  M u r i e l , 1 4 6 . 1 5
D e s j a r d i n s ,  L e o n  a n d  C a r m e n , 2 3 1 . 2 5
D e s j a r d i n s ,  L e o n  a n d  C a r m e n , 9 0 . 6 5
D i e t z e l ,  J o h n  a n d  M a r g a r e t , 1 3 5 . 0 5
D i o n ,  E r n e s t  A . , 1 4 0 . 6 0
D i x o n ,  E d w i n , 4 0 . 7 0
D o e ,  R i c h a r d , 6 2 . 0 0
D o w ,  L e a n d r e , 2 1 . 7 5
D o w n e y ,  J a m e s  a n d  T h o s .  R a h a l y , 3 8 . 8 5
D o w n s ,  R a y m o n d  M . , 6 2 . 9 0
D r o g g i t i s ,  A r c h i e , 2 5 9 . 0 0 *
D u b o w i c k ,  C h e s t e r  a n d  M a r g a r e t , 6 4 . 7 5
D u f f y ,  J o h n  W . , 2 5 9 . 0 0
D u f r e s n e ,  J o s .  a n d  J e a n n e t t e , 1 5 9 . 1 0
D u p u i s ,  G e o r g e  a n d  T h e r e s a , 8 8 . 8 0
D u r a n c e a u ,  R a y m o n d  a n d  N o r m a , 1 8 0 . 0 0
E d w a r d s ,  M a u r i c e , 1 1 4 . 7 0
E m m o n s ,  E l b e r t  N e a l , 9 4 . 3 5
F i n l a y ,  H .  S c o t t , 8 3 . 2 5
F o n t a i n e ,  P a u l , 1 9 7 . 9 5
F o s t e r ,  M r s .  H .  B . , 4 8 . 1 0
F o u r n i e r ,  L u c i e n  a n d  R u t h , 1 5 9 . 1 0
G a g n e ,  T h o s .  a n d  O l g a , 1 4 0 . 6 0
G a m a c h e ,  L e o  a n d  E d i t h , 1 0 3 . 6 0
G a r l a n d ,  F l o r e n c e , 2 9 2 . 3 0
G o o g i n s ,  H a r r i e t  M . , 1 3 5 . 0 5
G o u l e t ,  U r b a i n  a n d  S i m m o n n e , 8 0 . 0 5 *
G r a d y ,  B l a n c h e , 8 3 . 2 5 *
G u e r t i n ,  E u g e n e , 7 4 . 0 0 *
G a r d n e r ,  M i l d r e d , 1 4 . 8 0
V 3 8
G u l i c h u k ,  M . ,
H a i n e s ,  E m m a  &  D r u s i l l a ,
H a l l ,  L o u i s e ,
H a l l ,  N a l d i n e  a n d  L o u i s e ,  
H a m i l l ,  C r e i g h t o n ,
H a r t l e y ,  G e r a l d  a n d  H e l e n ,  
H a r v e y ,  P a u l  a n d  L i l l i a ,
H e n r i ,  R a o u l ,
H i n c h l i f f e ,  I s a b e l l e ,
H o d g d o n ,  M a b e l ,
H u f f ,  P e a r l ,
H i r s t ,  I r v i n g ,
H o t  D o n u t  a n d  S a n d w i c h  S h o p ,  
I n g a l l s ,  D o n a l d  &  C o l l e e n ,  
J a c q u e s ,  G e r a r d  a n d  M a r i e , . 
K n i g h t ,  F r e d ,
L a c a s s e ,  F e l i x ,
L a c r o i x ,  G e r a r d  a n d  S t e l l a ,  
L a k e ,  E v e l y n  a n d  D o n a l d ,  
L a m b ,  B e r t h a ,
L a n g ,  R o b e r t  a n d  C a t h e r i n e ,  
L a p o i n t ,  J o h n ,
L e p o r t e ,  H e c t o r ,
L a r o c h e l l e ,  E l i s e ,
L e a v i t t ,  H e l e n  P . ,
L e e ,  J o h n  F . ,
L e g e r ,  O s w a l d ,
L e h o u i l l i e r ,  A l b e r t ,
L e m a y ,  J a m e s  M . ,
L e m i r e ,  E m i l e  a n d  G l a d y s ,  
L e o n a r d ,  S t a n l e y  a n d  A l i c e ,  
L e o n a r d ,  S t a n l e y  a n d  A l i c e ,  
L e p a g e ,  R a y m o n d ,
L e P e l l e t i e r ,  J e r o m e  a n d  P e a r l , . 
L e t e n d r e ,  E r n e s t ,
L e w i s ,  A r t h u r ,
L e w i s ,  A v i l d a ,
L o m b a r d ,  A g n e s  B . ,
L o n g m o r e ,  C h a r l e s  a n d  R o b e r t ,  
L u c e ;  F r e d  I . ,
2 2 . 2 0
1 7 0 . 2 0
3 7 9 . 2 5
1 8 6 . 8 5
1 2 7 . 6 5
7 . 4 0
3 1 . 4 5 *
1 1 7 . 2 9
1 5 9 . 1 0 *
1 8 5 . 0 0
8 6 . 9 5
4 3 6 . 6 0
1 8 . 5 0  
6 6 . 6 0 *
1 3 8 . 7 5  
5 2 1 . 7 0
1 7 5 . 7 5
6 6 . 5 0  
8 1 . 4 0
9 . 2 5
6 9 . 0 5
3 3 . 3 0  
1 0 3 . 6 0 *
6 7 . 7 5
1 5 5 . 4 0
3 5 . 0 5
1 7 3 . 4 5  
9 9 . 1 0
7 0 . 3 0
6 1 . 0 5
2 9 . 6 0
1 7 9 . 4 5  
 1 8 . 0 4
4 4 . 4 0  
7 9 . 5 5
3 . 7 0 .  
7 4 . 0 0   
1 1 1 .0 .0  
1 8 . 5 0  
2 0 9 . 0 5
3 9
L u n d ,  A a r o n  a n d  E d i t h , 1 2 0 . 2 5 *
L u n d e r ,  A b r a h a m  a n d  E d i t h , 1 5 0 . 1 0
L a r o c h e l l e ’s  B e a u t y  S a l o n , 7 4 . 0 0
L u i g i ’s  P i z z a , 3 7 . 0 0
M c C a l l u m ,  D a v i d , 2 4 7 . 9 0
M c C a r t n e y ,  V e r n a r d , 8 3 . 2 5
M a d d e n ,  H a z e l , 1 5 5 . 4 0
M c K e n n a ,  E l l a  G . , 8 8 . 8 0
M c K e n z i e ,  W i l b u r  J . , 1 2 2 . 1 0
M c S w e e n e y ,  J o h n  a n d  E l i z .  J e a n n o t t e , 2 5 3 . 4 5 *
M a r c o t t e ,  R a y m o n d  a n d  J e n n i e , 1 9 7 . 9 5
M a r c o t t e ,  R a y m o n d  a n d  J e n n i e , 7 . 4 0
M a r s h a l l ,  M a r y  E l l e n , 5 7 . 3 5
M a r s h a l l ,  N o r r i s ,  J r . , 1 5 5 . 4 0 *
M e n a r d ,  M a r i e  a n d  M a u r i c e , 3 8 . 8 5
M e r r i l l ,  H e r m a n  a n d  R u t h , 4 4 . 4 0
M i l l e r ,  M a u r i c e  I . , 3 , 1 9 1 . 2 5
M o n i e r ,  E v e l y n  Y . , 6 6 0 . 4 5
M o o e r s ,  S r . ,  C h a r l e s  D . , 5 0 . 0 0
M o r g a n ,  I s a a c , 1 6 . 2 0 *
M o r i n ,  A l b e r t  a n d  A l i c e , 5 1 . 8 0
M o r r i s o n ,  G e o .  L .  e t  a l s , 4 3 8 . 4 5
M o r r i s o n ,  G e o .  L .  e t  a l s , 7 9 . 5 5
M o r s e ,  R o b e r t  H . , 9 9 . 9 0 *
M o u l e n ,  A l i c e  R . , 1 4 4 . 3 0
M o u t s a t s o s ,  J a m e s , 2 1 9 . 5 5
M o u t s a t s o s ,  B e t t y , 7 7 . 7 0
M a u r e e n ’s  G i f t  S h o p , 5 5 . 5 0
N a t i o n  W i d e  S t o r e  ( A l a n  R a d l e y ) , 1 4 8 . 0 0
0 .  O c h a r d  O c e a n  P i e r  C o . , 1 , 0 2 6 . 7 5
O u e l l e t t e ,  W i l l i a m  a n d  H a z e l , 1 3 2 . 4 5
O w n e r  U n k n o w n , 2 2 . 2 0
O c e a n  N e w s , 1 1 1 . 0 0
P a r e n t ,  A l f r e d  a n d  I d a , 7 7 . 7 0
P e l l e t i e r ,  I s a b e l l e , 3 9 . 4 5
P e t i t ,  L e o  P a u l , 1 7 7 . 6 0
P e t i t ,  A n n i e , 2 3 6 . 8 0
P r e s b y ,  H a r o l d , 1 8 3 . 1 5
P r o v e n c a l ,  C o r a  E l l e n , 7 9 . 5 5
P r u e ,  H e n r y , 1 6 . 6 5
P o t v i n ,  P a u l  E . , 1 0 7 . 3 0
4 0
P a r a d i s  B a r b e r  S h o p ,
R a m s e y ,  A r t h u r ,
R a n d a l l ,  F o r e s t  B . ,
R a n d a l l ,  F o r e s t ,
R a n d a l l ,  H a r o l d  a n d  V i r g i n i a ,
R e g a n ,  E l i z a b e t h  A . ,
R i c h ,  P e r c y  R . ,
R i d l o n ,  H e n r y  a n d  W i l m a ,
R o b i n s o n ,  P h y l l i s  M . ,
R o w l a n d s ,  J a m e s  a n d  A l f r e d a ,
R e d  &  W h i t e  S t o r e ,
R u d y ’s  D r u g  C u t - R a t e ,
S a m s o n ,  A l b e r t  a n d  I r e n e ,
S a n t o r s o l a ,  V i t o  J . ,
S c h m i d t ,  E u g e n e  a n d  P a u l i n e ,
S k i d d s ,  J a m e s  A . ,
S k i l l i n g s ,  J o h n  a n d  M o n i q u e ,
S m i t h ,  E d m u n d  J . ,
S n y d e r ,  L e n a ,
S o u k a l a s ,  G e o .  a n d  A n i t a ,
S p e e d ,  D e a n  L . ,
S t a p l e s ,  R i t a ,
S t o d d a r d ,  C l a y t o n  a n d  E l l e n ,
S t e w a r t ,  L o u i s e  W . ,
S t u r t e v a n t ,  B h i m a  M . ,
S u d e n f i e l d  R e a l t y  C o . ,  I n c . ,
S u l l i v a n ,  J o h n  a n d  M a r y ,
S u r r a n ,  L e o n a r d  a n d  C o n s t a n c e ,
S w e e t ,  R i c h a r d  a n d  M a r j o r i e ,  
S u d e n f i e l d ,  A n n a ,
S u d e n f i e l d ,  J a c k ,
T a r a z e w i c h ,  J o s .  P . ,
T a r b o x ,  G l a d y s  G . ,
T e n n y ,  L o i s ,
T e n n y ,  L o i s ,
T i b b e t t s ,  R a l p h ,
T i e r n e y ,  W i l l i a m  H . ,
T i n k h a m ,  M a r y  G r a y ,
T o w n s e n d ,  F r a n c i s ,
T r a c y ,  C h a r l e s  R . ,
T r e a n o r ,  M a r y  A .  a n d  R e g i n a  H y b e r t s ,
2 2 . 2 0
1 4 8 . 0 0
3 0 7 . 1 0  
9 9 . 9 0  
7 9 . 5 5
2 3 6 . 8 0  
1 0 6 . 7 3 *
2 1 . 8 5
4 8 . 1 0
7 5 . 8 5  
1 4 8 . 0 0 *
3 1 0 . 8 0
1 2 2 . 1 0
1 2 5 . 8 0
1 3 9 . 6 5
9 6 . 2 0  
. 2 0
1 4 . 8 0
1 3 8 . 7 5  
2 4 0 . 5 0
1 8 . 5 0
3 8 . 8 5  
1 4 . 8 0 *
1 0 7 . 3 0
1 6 4 . 6 5
6 1 9 . 7 5
7 4 0 . 0 0  
1 5 7 . 2 5
1 1 . 1 0
111.00 
1 9 2 . 4 0
3 . 7 0
1 1 2 . 7 0
2 7 . 7 5
5 7 . 3 5
5 7 . 3 5 *
1 0 9 . 1 5
1 4 8 . 0 0
5 9 . 2 0  
4 5 . 1 0
1 7 3 . 6 0
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T r e m b l a y ,  N o r m a n  a n d  G e r m a i n e ,  
T r u s t e e d  E s t a t e s ,  I n c . ,
U t m a n ,  R o b e r t  a n d  B a r b a r a ,  
V i o l e t t e ,  A i m e ,
V i r e ,  J o s .  a n d  Y v o n n e ,
W a r r e n ,  E d w .  a n d  G e r t r u d e ,  
W a t e r m a n ,  A l i c e  G . ,
W a t e r h o u s e , '  C a t h l e e n ,
W e l l s ,  H .  T . ,
W h i t e h a l l ,  I n c . ,
W h i t m a n ,  B .  M . ,
W i n s l o w ,  A n n i e  M . ,
1 3 8 . 7 5
8 , 8 9 8 . 5 0
2 4 . 4 5
1 7 9 . 4 5
1 4 2 . 4 5  
1 5 9 . 1 0  
1 0 3 . 6 0  
1 5 7 . 2 5
1 6 . 6 5
2 , 6 7 5 . 1 0 *
2 6 6 . 4 0 *
1 8 1 . 3 0
N O N - R E S I D E N T
A b b o t t ,  M a u r i c e  E . ,
A d a m s ,  B e t t e  L . ,
A n d r e w s ,  H a z e l  M . ,
A u g u s t a ,  E l e n a ,
B a k e r ,  J a m e s  a n d  G l a d y s ,
B a l l o u ,  T h o m a s ,
B a r n e s ,  J a m e s ,
B e a n ,  E v e l y n  C . ,
B e r t h i a u m e ,  A d e l a n d  a n d  L a u r e n c i a ,  
B l i s s ,  J a c q u e l i n e  F . ,
B o o t h b y ,  M r s .  C o r n e l i u s ,
B o s s e ,  P h i l i p  a n d  B l a n c h e ,
B o u c h e r ,  R i t a ,
B r i c k a t e s ,  R i c h a r d ,
B r i d g e ,  E l s i e  F . ,
B r o w n ,  R u s s e l l  A . ,
B r o w n s t o n e ,  I d a ,
B r u n s w i c k  H o t e l ,  I n c . ,
B u r p e e ,  H .  A . ,
C a m p b e l l ,  M a r y  P . ,
C a r m e n ,  V i r g i n i a ,
C a u l f i e l d ,  M .  V . ,
C a u l f i e l d ,  M a r g a r e t ,
C h a m b e r l a i n ,  E d n a ,
C h a m p a g n e ,  G e r a r d  a n d  T h e r e s a ,
$  1 . 8 5  
2 2 . 2 0
3 3 . 3 0  
1 8 . 5 0
3 4 4 . 1 0
1 2 . 9 5
1 4 4 . 3 0
7 0 . 3 0  
3 1 . 4 5
1 . 0 8 *
1 . 8 5  
1 4 8 . 0 0
7 . 4 0  
9 . 2 5
1 0 1 . 6 5
7 . 4 0  
1 1 8 . 4 0 *
3 , 3 5 4 . 0 5
5 7 . 3 5
1 . 8 5  
1 1 . 1 0
2 2 7 . 5 5 *  
2 7 5 . 6 5 *  
. 7 . 4 0 .  
6 1 . 0 5
4 2
C h a s e ,  S y d n e y  a n d  K a t h r y n ,  6 6 . 6 0
C o s m i d e r ,  C h a s .  a n d  J o h n  V a m a k i d a s ,  7 7 . 7 0
C o t e ,  N o e l ,  1 1 . 1 0
C o w a n ,  E t h e l  G . ,  5 . 5 5
C u r t i s s ,  A l v i n  W . ,  4 9 . 9 5
C u r t i s s ,  A l v i n  a n d  A l v a ,  4 4 . 4 0
C u r t i s s ,  E a r l e  a n d  M e r l e ,  5 . 5 5 *
D a v i s  C a b i n s ,  I n c . ,  2 , 1 1 6 . 4 0
D a v i s ,  L u l a ,  9 . 2 5
D a y ,  W m .  a n d  M a r y ,  3 3 . 3 0
D e  G r y s ,  V i o l a ,  4 2 . 5 5
D o d g e ,  A n n i e  a n d  F r e d ’k ,  9 6 . 2 0 *
D o n a h u e ,  M a r y  a n d  E d w . ,  1 0 3 . 6 0 *
D o u l l ,  C a r r i e  E . ,  1 2 . 9 5
D u b i n s ,  S y l v i a ,  J o s .  a n d  M i l t o n  S a n d l e r ,  2 1 0 . 9 0
D u h a m e l ,  J o s e p h i n e ,  2 3 6 . 8 0
D u m o n t ,  Y v o n n e ,  2 1 0 . 9 0
D u f f y ,  W i l f r e d ,  7 4 . 0 0
F e r r a n t e ,  A m e r i c o a  a n d  B e t t y ,  2 9 7 . 8 5
F l a g g ,  T h e o d o r e  a n d  H a z e l ,  8 6 . 9 5
F l e t c h e r ,  H a r r y  a n d  B i l l y e ,  9 . 2 5 *
F a c t o r y  S h o e  O u t l e t ,  1 4 8 . 0 0
G a r n e t t ,  B e s s i e ,  8 1 . 4 0
G i n c h e r e a u ,  R o s t a n d  a n d  C a r m e n ,  2 4 0 . 4 5
G l a z i e r ,  J o s e p h ,  1 . 8 5
G o b i e l ,  G e r a r d  a n d  L a u r i a ,  1 4 . 8 0
G o o d ,  C h a r l e s ,  9 .2 5
G o w e n ,  F r e d  G . ,  J r . ,  8 1 . 4 0
G r a n d y ,  R a y m o n d  L . ,  1 1 6 . 5 5
G e o r g e ’s  C u t  R a t e ,  2 9 . 6 0
G e o r g e ’s  S t a n d ,  7 0.4 0
G r a n d  C a f e ,  1 1 1 . 0 0
H a r m o n ,  G e o r g e  H . ,  h e i r s ,  2 0 . 3 5
H e r s c h o n ,  J o s .  a n d  H o w a r d ,  3 5 . 1 5
H i l l s ,  M a r y  A . ,  1 . 8 5
H u t c h i n s o n ,  A l b e r t ,  3 5 . 1 5
H u t c h i n s o n ,  H a r o l d ,  2 5 . 9 0
H u t c h i n s o n ,  J o h n  F . ,  1 4 0 . 6 0
H u t c h i n s o n ,  J o h n  F . ,  2 0 . 3 5
H o w a r d  S h o e  S t o r e ,  3 7 . 0 0
J a c o b s o n ,  C h r i s t i n a ,  5 . 5 5
4 3
K e l l e y ,  M a h l o n  a n d  E m m a ,  7 5 . 8 5
K i l t o n ,  I v o r y ,  3 1 . 4 5
K i n n e y ,  W e s l e y ,  7 . 4 0
K i t t l e ,  J o s .  a n d  R e t t a ,  4 0 . 7 0
K n i g h t ,  C a r r i e  L . ,  h e i r s ,  1 . 8 5
K o s t i c k ,  J u l i u s  a n d  M a r g a r e t ,  1 , 6 3 7 . 2 5
L a b b e ,  J o s e p h i n e  a n d  R e m i ,  1 2 0 . 2 5
L a c a s s e ,  L e o .  E . ,  3 5 7 . 0 5
L a c o u r s e ,  L u c i e n  a n d  J e a n n e t t e ,  4 2 . 5 5
L a p o r t e ,  A m e d e  a n d  C l a r a ,  1 0 1 . 7 5
L a r k i n ,  E d w .  a n d  E v e l y n ,  4 6 . 2 5
L a w r e n c e ,  W m .  a n d  V i r g i n i a ,  8 3 . 2 5
L o c k e ,  L i l l i a n  a n d  T h e r e s a  F r i e b e r g e r ,  4 4 . 4 0
L o c k h a r t ,  B e n j a m i n  a n d  H e l e n ,  1 9 9 . 8 0
L o r d ,  L u c i l l e ,  5 . 5 5
M c C a b e ,  E l f  r e d  a n d  A n n i e ,  3 . 7 0
M c C a n n ,  C a r l  F . ,  6 6 . 6 0
M c C u l l y ,  C l a r e n c e  F . ,  5 . 5 5
M c G a n n ,  L e s l i e ,  1 4 . 8 0
M a d o r e ,  R a l p h ,  3 1 . 4 5
M a g r a t h ,  C h a s . ,  h e i r s ,  3 . 7 0
M a r t i n ,  E d m o n d  J . ,  2 4 . 0 5
M a r t i n ,  F l o r e n c e ,  5 . 5 5
M a r t i n ,  L e s l i e ,  1 . 8 5
M e r r i l l ,  E r n e s t  a n d  H e l e n  M c D e r m a i d ,  3 . 7 0
M e r r i l l ,  F r e d  C . ,  h e i r s ,  1 . 8 5
M i l l  C i t y  C h e v r o l e t  C o r p . ,  7 2 3 . 3 5
M o r r i l l ,  L e w i s  W . ,  1 . 8 5
M o u l t o n ,  D a v i d  a n d  G r a c e ,  5 1 . 8 0 *
M r o w k a ,  M a t t h e w ,  h e i r s ,  6 0 8 . 6 5
M u r p h y ,  P a u l  a n d  A d e l e ,  2 7 . 5 0
M u t u a l  F i n a n c e  C o .  ( B .  E g a n ) ,  2 4 9 . 7 5
M a r l o n ’s  S t o r e ,  2 9 6 . 0 0
N o r m a n d i e  H o t e l ,  I n c . ,  1 , 3 5 0 . 5 0
O ’B r i e n ,  F r a n c e s ,  1 9 2 . 4 0
O r c h a r d  E n t e r p r i s e s ,  2 0 . 3 5
O u l l e t t e ,  A l b e r t i n e ,  6 6 . 6 0
O .  O .  G i f t  C e n t e r ,  1 1 1 . 0 0
P a t r i n e l i s ,  S p i r o s ,  5  5 5
P h e l p s ,  S u s i e ,  1 . 8 5 *
P i c k l e s ,  S a m u e l ,  1  8 5 *
P o u l i n ,  F e r d i n a n d  a n d  M a r i e ,  5 3 . 4 5
4 4
S U P P L E M E N T A L  T A X E S ,  1 9 5 6
D o u n e l i s ,  C h r e s t ,
L y n c h ,  M a r g a r e t ,
D u b e ,  R a y n a l d ,
A l l e n ,  E r n e s t  a n d  E t h e l ,
B a r n h a r t ,  J o h n  H . ,
B e a c h ,  J a m e s  W . ,
B e a u d e t t e ,  R o s e ,
B e l l e v i e w ,  M a x ,
B o t h ,  R u t h ,
C a m p b e l l ,  K a t e ,
C o c k e r i l l e ,  T o m ,
C a u l f i e l d ,  M a r g a r e t ,
C h a p m a n ,  W a r r e n ,
F e n t o n ,  D a n i e l  a n d  F l o r e n c e ,  
H u s c z o n e k ,  J u l i a n a  a n d  M a r y  K o z i n e s k i ,  
K a n e ,  S a m e ,
C r e t a r o ,  C a r m e n ,
C u m m i n g s ,  R o s e ,
D a v i s ,  M u r i e l  J . ,
D u f f y ,  W i l f r e d ,
D u h a m e l ,  R o s e ,
F i n d l e y ,  S c o t t ,
F i n n ,  M r s .  E d . ,
F o w l e r ,  T h e o d o r e ,
G r i f f i n ,  H e n r y  a n d  B u d ,
H a z e l t o n ,  T h o s .  a n d  K a t h l e e n ,
K e e n e ,  B e r t  F . ,
L a d a k a k a s ,  G e o r g e  J . ,
L e h o u l l i e r ,  A l b e r t ,
L o r a n g e r ,  C h a r l e s ,
M a h o n e y ,  J o h n  J o s . ,
R a y m o n d ,  C h a r l e s  R . ,
S e i f e r t ,  E l l e n ,
S o u k a l a s ,  G e o r g e ,
V e r r i e r ,  R o b e r t ,
W e b b ,  P h i l i p  R . ,
W e l l s ,  H .  T . ,
W e l l s ,  H .  T . ,
$  4 4 . 4 0
4 0 . 7 0
4 0 . 7 0
7 . 4 0  
4 4 . 4 0  
1 1 . 1 0
1 4 . 8 0
1 4 . 8 0
7 4 0 . 0 0
1 4 . 8 0  
2 2 . 2 0
3 7 . 0 0
3 7 . 0 0
5 9 . 2 0
1 4 . 8 0
1 8 . 5 0
2 2 . 2 0
1 4 . 8 0
4 8 . 1 0
5 1 . 8 0  
2 2 . 2 0
1 4 . 8 0
3 7 . 0 0
3 7 . 0 0
3 7 . 0 0
1 8 . 5 0
1 1 . 1 0
7 . 4 0  
1 1 . 1 0
1 4 8 . 0 0  
2 2 . 2 0
3 7 . 0 0
1 4 . 8 0
1 4 . 8 0  
1 4 0 . 6 0
9 . 2 5
3 7 . 0 0  
3 . 7 0
4 5
W i t c h e r ,  E m m a  V . , 2 2 . 2 0
P l a  M o r e  A m u s e m e n t  C o . , 1 4 8 . 0 0
W o o l f e ,  B e r n a r d , 2 1 4 . 6 0
W o o l f ,  S a m u e l , 5 9 2 . 0 0
Z i m m e r m a n ,  J a c k , 2 2 . 2 0
*  P a i d  s i n c e  J a n u a r y  1 ,  1 9 5 7 .
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L I S T  O F  U N P A I D  L I E N S
A s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 6
A y e r ,  E d w i n  J . , $  9 . 3 0
A n d r e w s ,  H a z e l , 5 8 . 9 5
A n d e r s o n ,  H a z e l , 2 8 . 8 0
A b b o t t ,  M a u r i c e  L . , 6 . 5 1
B e r t h i a u m e ,  A d e l a i d  a n d  L a w r e n c e , 5 2 . 3 8
B e r t h i a u m e ,  A d e l a i d , 2 6 . 7 8
B e n o i t ,  P a u l , 1 1 4 . 0 8
B e l l e v u e ,  C a t h e r i n e , 2 4 . 3 8
B e a n ,  E v e l y n , 6 1 . 7 5
B a t i s t e ,  J e a n ,  A l m a ,  P e l l e t i e r , 4 3 . 2 0
B a s s a l i o n ,  R o s a l i e , 9 . 3 0
B a l l o u ,  T h o m a s , 4 4 . 8 1
B a k e r ,  E r n e s t , 1 . 6 0
B a e r ,  K e n n e t h  a n d  L e a h , 1 7 . 7 0
B y e ,  O d e l i a , 1 2 . 7 0
B r o w n ,  R u s s e l l  A . , 1 3 . 1 0
B r i c k a t e s ,  R i c h a r d  E . , 1 6 . 3 8
B r e m e r ,  P a u l , 2 0 . 8 0
B o s w o r t h ,  M a r y ,  e t  a l , 5 5 . 2 5
B o o t h b y ,  M r s .  C o r n e l i u s ,  h e i r s , 4 . 9 1
B o n e n f a n t ,  E d i t h  M . , 1 0 7 . 1 0
B o l d u c ,  A r m a n d , 2 8 5 . 2 8
B l o w ,  A r t h u r  G . , 8 7 . 6 5
B i l l i n g s ,  H a z e l , 9 9 . 3 8
C l o t h i e r ,  L u t h e r  A .  a n d  V i r g i n i a , 1 5 9 . 2 5
C l a r k ,  F .  G .  a n d  M a r g a r e t  Y . , 7 3 . 1 3
C h i l d s ,  E t t a  F . , 1 0 7 . 8 0
C h a v i s ,  H a z e l , 1 7 4 . 8 3
C h a r e t t e ,  H e n r y , 3 2 . 2 0
C h a r e t t e ,  E l c i d e , 1 . 7 0
C h a m b e r l a i n ,  L e t h a , 5 9 . 5 0
C h a m b e r l a i n ,  E v a , 6 . 3 0
C a m p b e l l ,  M a r y  P . , 6 . 5 1
C u m m i n g s ,  E l s i e  S . , 6 4 . 0 0
C r o w l e y ,  L i l l i a n , 2 9 . 9 3
C r e e l m a n ,  A l m a , 1 2 3 . 2 0
C o w a n ,  E t h e l  H . , 1 4 . 7 1
C o t e ,  N o e l , 1 9 . 2 0
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C o h e n ,  A l i c e ,  
C l o u g h ,  W e b b e r ,  1 7 . 7 0
D a n i e l s ,  L o u i s  F . ,  7 8 . 0 0
D a v i s  C a b i n s ,  I n c . ,  1 , 5 9 2 . 5 0
D a v i s ,  M u r i e l ,  4 2 9 . 3 6
D a y ,  W i l l i a m  a n d  M a r y ,  5 9 . 8 5
D e a r b o r n ,  B e r t h a ,  6 . 3 0
D e e r i n g ,  E .  E .  o r  C h a r l e s  E .  M e r r i l l ,  4 . 1 3
D e G r y s ,  V i o l a ,  2 3 8 . 2 6
D i x o n ,  A . ,  1 1 . 2 5
D i x o n ,  E d w i n ,  5 . 7 5
D o n a l l ,  C a r r i e  E . ,  2 2 . 2 3
D o w n e y ,  J a m e s  a n d  T h o m a s  R a h a l e y ,  3 5 . 7 5
D o w n e y ,  M a r y ,  h e i r s ,  9 . 9 0
D u b e ,  A u r o i  a n d  L a u r e t t e  B . ,  1 3 . 4 0
E r r i c o ,  M i c h a e l  D . ,  1 5 . 5 8
F i n k s ,  A b r a h a m ,  4 5 . 4 0
F i n k s ,  A r t h u r ,  1 2 3 . 1 9
F i t z g i b b o n s ,  J a m e s  a n d  R i t a  P o t v i n ,  1 9 2 . 8 5
F o r d ,  L u c i l l e ,  4 . 8 0
F o s t e r ,  A l l e n ,  2 0 . 0 0
F o s t e r ,  M r s .  H .  B . ,  1 2 . 2 5
F o u r n i e r ,  E l e a n o r  L . ,  3 1 . 0 0
F o u r n i e r ,  L u c i e n  a n d  R u t h ,  5 4 . 0 0
G e o r g e ,  A n n a ,  4 6 . 8 0
G e r r y ,  G r a c e  E . ,  1 1 1 . 5 0
G i l b e r t ,  S t i l l m a n  B . ,  2 1 . 2 1
G i r a r d ,  J o s e p h ,  J r . ,  4 , 5 0
G i r o u x ,  A i m e  a n d  L o u i s ,  2 7 . 2 0
G l a z i e r ,  J o s e p h  a n d  R o b e r t  G r o s s ,  1 , 0 5 6 . 2 5
G l a z i e r ,  S i m o n ,  1 . 5 8
G o o d ,  C h a r l e s ,  2 4 . 0 1
G o o d i e l ,  W e s l e y  G . ,  5 0 . 3 8
G o w a n ,  F r e d  G . ,  J r . ,  6 9 . 3 0
G o w e n ,  A l t o n  B . ,  1 6 . 5 0
G o w e n ,  B e a t r i c e  a n d  W .  Z a w a s k i ,  2 7 . 2 3
G o s h e n ,  E d w a r d ,  6 . 2 0
G r o s s ,  R o b e r t  a n d  F l o r e n c e ,  4 2 2 . 9 0
H a l e y ,  J a m e s  A . ,    4 . 8 0
H a l l ,  L o u i s e ,  2 9 0 . 8 8
H a l l ,  N a l d i n  a n d  L o u i s e ,  1 6 4 . 1 3
H a m i l l ,  C r e i g h t o n ,  7 9 . 6 3
4 8
H a r m o n ,  G e o .  H . ,  h e i r s , 3 6 . 5 8
H a y e s , 4 4 . 8 0
H a z e l t o n ,  T h o m a s  R . , 1 0 . 2 0
H e f f e r n a n ,  M a r y , 4 2 . 2 5
H e r b e r t ,  A n n a b e l l e , 2 4 . 0 0
H e r s c h o n ,  J o s e p h  a n d  H o w a r d , 6 0 . 8 1
H e r s o m ,  J o e l ,  h e i r s , 2 7 2 . 4 5
H i l l s ,  M a r y , 4 0 . 7 1
H o b b s ,  W y l i e  K . , 3 1 . 2 5
H o o p e r ,  L i l l i a n , 2 . 3 0
H o w e ,  B a r b a r a  a n d  H a r o l d , 6 5 . 1 0
H u t c h i n s o n ,  H a r o l d , 1 0 2 . 5 0
H y d e ,  C l a r a  B . ,  h e i r s , 6 . 8 0
I n g a l l s ,  D o n a l d  S .  a n d  C o l l e e n , 3 8 . 5 0
J a c o b s o n ,  C h r i s t i a n a , 1 9 . 5 1
J a m e i s o n ,  E d i t h , 3 2 . 0 1
J o h n s o n ,  M a r y  F . , 1 4 . 0 0
J o y ,  E d w i n , 1 7 . 9 0
K i l t o n ,  I v o r y , 2 6 . 7 8
K i n n y ,  W e s l e y , 6 . 5 0
K n i g h t ,  C a r r i e  E . ,  h e i r s , 3 . 3 3
K n i g h t ,  F r e d , 6 5 2 . 9 3
K o s t i c k ,  J u l i u s  M .  a n d  M a r g a r e t , 2 4 2 . 1 3
L a b b e ,  J o s e p h i n e  a n d  R e n e e , 3 1 8 . 5 1
L a C a s s e ,  F e l i x , 1 5 4 . 3 8
L a C a s s e ,  L e o  E . , 1 8 9 . 1 8
L a C a s s e ,  L e o  E . ,  L o v i e ,  L u c i l l e , 1 0 0 . 7 5
L a c e r t e ,  H e n r y , 1 3 . 9 5
L a c o r s e ,  L u c i e n  a n d  J e a n n e t t e , 1 1 3 . 2 1
L a m b ,  B e r t h a , 2 4 . 5 1
L a m b e r t ,  H e n r y  J . , 2 4 . 0 0
L a p o i n t ,  J o h n , 1 5 7 . 0 0
L e e ,  J u s t i n  E . , 4 . 0 0
L u n d e r ,  A b r a h a m  a n d  E v e l y n  F . , 8 4 . 7 5
L e t e n d r e ,  H a r o l d , 1 1 . 0 0
L o c k h a r t ,  B e n j a m i n  a n d  H e l e n , 4 1 . 0 0
L o d g e ,  J o h n , 8 8 . 7 4
L o r d ,  L u c i l l e  I . , 1 4 . 7 1
M c C a n n ,  C a r l  F . , 9 1 . 2 0
M c C a r t h y ,  M a r y  a n d  F .  O . O ’B r i e n , 1 . 0 0
M c C o n n e l l ,  J a m e s  B . , 3 5 . 6 3
M c C r a y ,  B e a t r i c e , 8 . 2 0
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M c D a n i e l s ,  A l v i n  a n d  V .  M . ,
8 . 0 0
M a c o m b e r ,  C h a r l e s  S . ,  h e i r s , 3 2 . 7 5
M a g r a t h ,  C h a r l e s ,  h e i r s , 1 3 . 0 0
M a r c o t t e ,  J o s e p h , 1 . 6 0
M a r s h a l l ,  M a r y  E . , 1 5 1 . 9 1
M a r t i n ,  J a c k s o n  a n d  I d a , 6 0 . 2 0
M a t t h e w s ,  J o h n  M .  a n d  K a t i e , 2 9 . 4 8
M e r r i l l ,  F r e d  C . ,  h e i r s , 4 . 9 1
M e r r i l l ,  H e r m a n  C .  a n d  R u t h  J . , 1 3 . 0 5
M i c h a u d ,  M a r y , 3 8 . 5 0
M i l e  T r a c k  A s s o c . , 5 1 2  9 0
M i l l e r ,  M a u r i c e  I . , 7 , 6 4 9 . 2 1
M i l l i k e n ,  G r a c e  D . , 2 0 1 . 0 0
M i t c h e l l ,  L a w r e n c e , 1 6 . 5 0
M o r r e l l ,  L e w i s  W . 4 . 9 1
M o r r i s o n ,  G e o . ,  E u n i c e  a n d  V e r o n i c a , 7 9 8 . 0 1
M o u l e n ,  A l i c e  R . , 2 4 4 . 7 0
N e l s o n ,  O . O ., . 7 3
N o r r a d ,  A r t h u r , 6 . 0 0
O s h e r ,  L e a h  a n d  P o i t r a s , 5 2 . 7 0
O ’B r i e n ,  F r a n c i s , 1 0 9 . 6 8
O u e l l e t t e ,  A l b e r t i n e , 5 8 . 7 0
O s h e r ,  S a m u e l , 3 6 . 2 3
P a p e h e o n l a f i l a p o u l ,  H u d t o s , 2 . 0 2
P a t r i n e l o s ,  J . , 3 0 . 2 6
P a t r i n e l o s ,  S p i r o s , 6 . 8 0
P e t e r s o n ,  S a u n d e r s  D . , 6 . 3 0
P e t i t ,  J o h n  a n d  A n n i e , 2 2 . 5 0
P h i l l i p s ,  F r e d  A . , 2 7 . 6 0
P o t v i n ,  R a y m o n d , 7 2 . 6 0
P r u e ,  H e n r y , 1 4 . 6 3
R a n c o u r t ,  J e a n n e t t e  a n d  A .  S m i t h , 2 . 4 5
R i c h ,  D a i s y  C . , 1 0 . 5 0
R i c h ,  W a r r e n  a n d  E r n e s t , 3 2 . 6 1
R i c h a r d s o n ,  W i l l i a m  a n d  M a b e l , 4 3 . 7 1
R i s w o r t h ,  L u t h e r , 4 6 . 5 0
R o b e r g e ,  A m e l i a , 4 3 . 8 8
R o b e r t s ,  C l a r e n c e  a n d  E l s i e , 5 8 1 . 3 8
R o b i n s o n ,  P h y l l i s  M . , 2 5 . 5 0
R o w e , 4 . 8 0
R o y ,  E a r l , 3 . 8 5
R o y ,  L y d i a , 6 . 8 0
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R u m e r y ,  D e l i a , 4 8 1 . 4 3
S a u n d e r s ,  E r n e s t  W . , 3 9 . 0 0
S e a  B r e e z e  C a b i n s ,  I n c . , 1 , 6 9 3 . 2 5
S e a v e y ,  C l e m e n t  P . , 2 7 . 2 0
S e a v e y ,  F l o r e n c e , 4 0 . 6 1
S e r a t i s ,  A l i c e , . 5 9
S h e f f ,  W i l l i a m , 2 3 . 8 2
S h e r m a n ,  C h a r l e s  S . , 2 3 . 6 3
S m i t h ,  A r t h u r  D . , 2 . 9 0
S m i t h ,  A r t h u r  S . , 1 1 . 8 0
S m i t h ,  E d m u n d  J . , 1 3 . 0 0
S p e c t o r ,  A b r a h a m  a n d  I d a , 2 1 . 0 0
S t a n l e y ,  T h o m a s , 3 9 . 0 0
S t e v e n s ,  W m .  N . , 3 4 . 3 1
S t u r d v e n t ,  B h i m a , 1 7 9 . 0 3
S u l l i v a n ,  J e r e m i a h  a n d  J o h n , 5 4 9 . 0 0
S u l l i v a n ,  J o h n  J .  a n d  M a r y , 2 9 . 4 0
S w a n ,  J o h n  H . , 1 1 . 2 0
T e n n e y ,  L o i s , 7 3 . 5 1
T h i b e a u ,  C h a r l e s  J . ,  J r . , 4 . 8 8
T o w n s e n d ,  R o b e r t , 7 . 8 2
T o w n s e n d ,  W .  H . , 1 8  6 0
T r i p p ,  E l e m e n a , 9  4 5
V i c t o r ,  P e t e r , 1 3 2 . 4 6
W a r d ,  B e n j a m i n , 1 7 . 0 0
W e n t w o r t h ,  E .  E . , 5 . 2 5
W h e e l e r ,  H a z e l , 1 7 . 3 3
W h i t t e m o r e ,  R o l a n d  B . , 9 7 . 6 0
W i n s h i p ,  R o b e r t , 5 4 . 0 0
W o o d ,  C h a r l e s , 8 . 5 0
W o o d m a n ,  H a r o l d , 6 . 0 8
W o r t h ,  R u t h , 7 8 . 7 0
W y m a n ,  C h a r l e s  H . , 1 9 . 7 2
Y o r k  M a n u f a c t u r i n g  C o . , 1 5 . 5 0  
$ 2 5 , 6 1 3  7 9
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T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h
F I N A N C I A L  S T A T E M E N T
5 2
A s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 6
V a l u a t i o n :
R e s i d e n t ,  3 , 5 8 8 , 3 5 0 . 0 0 $2 4 1 , 2 5 0 . 0 0 $ 3 , 8 2 9 , 6 0 0 . 0 0
N o n - r e s i d e n t ,  2 , 4 8 0 , 1 7 5 . 0 0 2 7 8 , 6 2 5 . 0 0 2 , 7 5 8 , 8 0 0 . 0 0
T o t a l  v a l u a t i o n ,  $ 6 , 0 6 8 , 5 2 5 . 0 0 $5 1 9 , 8 7 5 . 0 0 $ 6 , 5 8 8 , 4 0 0 . 0 0
A s s e s s m e n t :
V a l u a t i o n  x  R a t e  6 , 5 8 8 , 4 0 0 . 0 0  x  . 0 7 4 , $ 4 8 7 , 5 4 1 . 6 0
7 7 4  p o l l s  @  3 . 0 0 , 2 , 3 2 2 . 0 0
T a x  c o m m i t m e n t , $ 4 8 9 , 8 6 3 . 6 0
S u p p l e m e n t a l  t a x e s , 7 , 5 2 6 . 5 0
T o t a l  c h a r g e s  t o  t a x  c o l l e c t o r , $  4 9 7 , 3 9 0 . 1 0
C o l l e c t i o n  a n d  C r e d i t s :
C a s h  c o l l e c t i o n s , $ 4 2 2 , 2 6 0 . 9 2
A d d — a d j u s t m e n t s ,
. 0 9
$ 4 2 2 , 2 6 1 . 0 1
A b a t e m e n t s , 3 , 5 8 9 . 2 0
T o t a l  c o l l e c t i o n s  a n d  c r e d i t s , $  4 2 5 , 8 5 0 . 2 1
1 9 5 6  t a x e s  r e c e i v a b l e , 7 1 , 5 3 9 . 8 9
C o m p u t a t i o n  o f  A s s e s s m e n t
T a x  c o m m i t m e n t  a b o v e , $  4 8 9 , 8 6 3 . 6 0
R e q u i r e m e n t s :
A p p r o p r i a t i o n s , $ 4 6 6 , 1 0 2 . 0 0
C o u n t y  t a x , 1 1 , 2 0 0 . 0 0
T o t a l  r e q u i r e m e n t s , $  4 7 7 , 3 0 2 . 0 0
O v e r l a y ,
$ 1 2 , 5 6 1 . 6 0
C a s h  b a l a n c e ,  J a n .  1 ,  1 9 5 6 ,
$  6 , 7 2 0 . 9 0
A d d — C a s h  r e c e i p t s :
T a x  c o l l e c t i o n s :
C u r r e n t  y e a r , $4 1 8 , 6 0 0 . 7 2
P r i o r  y e a r s , 2 7 , 5 5 3 . 5 7
T o t a l  t a x  c o l l e c t i o n s , $ 4 4 6 , 1 5 4 . 2 9
G e n e r a l  F u n d
A s s e ts
5 3
T ax lie n s , 13 ,215 .28
E x c is e  t a x  c o lle c t io n s :
1956 r e c e ip ts , $19 ,001 .12
1957  r e c e ip ts , 2 ,0 42 .17
T o ta l e x c is e , 21 ,043 .29
D e p a r tm e n t a c c o u n ts , 65 ,959 .21
O ther r e c e ip ts :
A c c o u n ts  r ec e iv a b le , $2 ,599 .52
P a r k in g  m e te r s , 6 ,076 .58
S ta te  p o o r , 1 ,623.25
P o o r  o f  o th e r  to w n s , 4 ,154 .49
T a x  a n t ic ip a t io n  n o te s ,
$ 350 ,000 .00
L e ss— In t.,
d isc ., 3 ,626 .07
$346 ,373 .93
M isc., 56.35
T o ta l o th e r  r e c e ip ts , $360 ,884 .12
T o ta l c a sh  r e c e ip ts , $907 ,256 .19
T o ta l a v a ila b le , $913 ,977 .09
D ed u c t— C a sh  d isb u r se m e n ts:
D e p a r tm e n ta l a c co u n ts , $554 ,949 .78
T a x  r e fu n d s , 45.33
T a x  a n tic ip a t io n  lo a n s, 350 ,000 .00
S ta te  p o o r , 1 ,633.25
P o o r  o f  o th e r  to w n s , 4 ,799.14
M isc ., 576.99
$912,004.49
C ash  b a la n c e , D ec . 31, 1956, 1,972.60
C ash  in  b a n k s:
Y o r k  N a t io n a l B a n k ,— G en era l, $1,972,60
Y o r k  N a t io n a l  B a n k — P a y r o ll, 2 ,975.26
F ir s t  P o r t la n d  N a t io n a l B a n k —-Cou-
p o n s, 25.00
Y o r k  N a t io n a l  B a n k — S ch oo l c o n str u c -
tio n , 28.49
P e t t y  c a sh , 115.00
$ 5,116.35
A c c o u n ts  r e c e iv a b le :
T a x e s  r e c e iv a b le , $101,543.34
L e s s — R e se r v e  fo r  lo s se s , 12,594.62
$88 ,948 .72
T a x  lie n s , $25,613 .79
L e ss— R e se r v e  fo r  lo s se s , 483.95
$25 ,129 .84
431 .48T a x  a cq u ired  p r o p e r ty ,
T o ta l g e n e r a l fu n d , $120,502.11
L i a b i l i t i e s
A c c o u n ts  p a y a b le ,
B onds cou p on s m a tu red — n o t pa id ,
N o te s  p a y a b le — L ib rary ,
T o ta l l ia b ilit ie s ,
D e f e r r e d  R e v e n u e
E x c ise  ta x e s ,  1957,
$ 1 3 ,7 8 2 .5 6
25 .00
2 ,500 .00
$16 ,3 0 7 .5 6
$ 2 ,042 .17
D e f e r r e d  C r e d i t s
T a x  lien  p a y m e n ts  in  escro w , $141 .00
T a x  c o lle c to r ’s su sp en se  a cco u n t, 276.27
A u th o r ized  e x p e n d itu r e s : 
D ep a rtm en ta l b a la n ces , 
School co n stru ctio n ,
P a y ro ll a ccou n ts, 
P a y ro ll acco u n ts:
R e s e r v e s
$1 ,698 .67
28.49
$1 ,727 .16
2 ,975 .26
$417 .27
w a s co llec ted  fro m  ta x e s  p r io r  to  1956. 
T o ta l reser v es , $ 4 ,7 0 2 .4 2
S u r p l u s
U n a p p ro p ria ted , 9 7 ,0 3 2 .6 9
T o ta l g e n e ra l fun d , $ 120 ,502 .11
D e b t  F u n d
A s s e t s
A m o u n t n e c e s sa r y  to  r e tir e  
B ond s and n o te s  fro m  fu tu r e  
T o ta l debt fun d ,
N o te s  p a y a b le ,
B ond s p a y a b le ,
T o ta l debt fun d ,
rev e n u e ,
$ 1 0 ,0 0 0 . 0 0
313 ,000 .00
$3 2 3 ,0 0 0 .0 0
$ 3 2 3 ,0 0 0 .0 0
$3 2 3 ,0 0 0 .0 0
A n ad d itio n a l $10,000.00 w a s  p a id  in  J a n u a ry . T h is  a m o u n t  
w a s co llec ted  fr o m  ta x e s  p r io r  to  1956.
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D a te R a te B a la n c e P a id  In B a la n c e
Is su e d % 1-1-56 1956 12-31-56
N e w  H ig h  S c h o o l 8-15-35 3 1/8 $ 10,000.00 $ 2,000.00 $ 8,000.00
S e w e r  Im p r o v e m e n ts 8- 1-46 1  1/2 2,000.00 2,000.00
M u llen  A v e . S e w e r 8-15-47 2 26,000.00 3,000.00 23,000.00
C a p ita l C o n str u c tio n 7-15-48 2  3/4 9,000.00 3,000.00 6,000.00
S c h o o l C o n str u c tio n 7- 1-49 2  3/4 42,000.00 3,000.00 39,000.00
F ir s t  S tr e e t  Im p r o v e m e n ts 4- 1-54 2 13,500.00 1,500.00 12,000.00
J a m e so n  S c h o o l 1- 1-55 2.40 160,000.00 5,000.00 155,000.00
T o ta l J a n u a ry  1, 1956 $262,500.00
T o ta l p a id  in  1956 $19,500.00
B a la n c e — D e c e m b e r  31, 1956 $243,000.00
T a x  a n t ic ip a t io n  n o te s  c o n v e r te d  to  b on d  is s u e 3  3/4 75,000.00 5,000.00 70,000.00
B o n d ed  d eb t— J a n u a ry  1, 1956 $337,500.00
B o n d s r e t ir e d  in  1956 $24,500.00
B o n d ed  d e b t— D e c e m b e r  31, 1956 $313,000.00
L o n g  te rm  d eb t:
N o te s  p a y a b le—
F ir s t  N a tio n a l B a n k  o f B id d efo rd — 1950 1 1/2 12,500.00 2,500.00 10,000.00
T o ta l d eb t— J a n u a ry  1, 1956 $350,000.00
T o ta l r e t ir e m e n ts  in  1956 $27,000.00
T o ta l d eb t— D e c e m b e r  31, 1956 $323,000.00
* A d d itio n a l p a y m e n t o f  $10,000.00 in  J a n u a ry , 1957.
$ 7 2 , 3 5 1 . 0 0
 $ 4 , 5 9 5 . 6 1 $ 5 . 0 0 $ 7 6 , 9 5 1 . 6 1 $ 5 9 , 8 2 8 . 8 2 $ 2 2 4 . 4 5 $ 1 1 , 9 9 6 . 4 0 $ 2 , 0 9 4 . 9 9 $ 6 , 9 9 6 . 9 3
H i g h w a y s  a n d  B r id g e s :
H i g h w a y — g e n e r a l , 4 5 . 0 0 5 , 0 0 0 . 0 0 5 , 0 4 5 . 0 0 9 , 5 0 1 . 1 9
3 8 . 2 4S n o w  r e m o v a l , 7 4 0 . 8 7 7 4 0 . 8 7 9 , 0 8 5 . 6 6 ( 6 , 3 6 0 . 4 0 ) 1 , 8 6 5 . 9 7
S u r f a c i n g , 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 0 0 2 . 3 2 (  6 6 9 . 8 0 ) 7 , 6 7 4 . 9 9
G r a d e d  g r a v e l — 1 , 8 3 3 . 1 0 ( 2 , 4 3 1 . 1 7 ) 5 9 5 . 7 5
I d l e w i l d  A v e . , 1 5 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0 2 6 8 . 6 0 1 1 8 . 6 0
4 0 0 . 0 0M e l v i n  A v e . , 4 0 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0
R u n n e l l s  A v e . , 4 0 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0
G r e e n  A c r e  R d . , 4 0 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0 4 2 8 . 6 6 2 8 . 6 6
G r a n d  V i e w  D r i v e , 2 0 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0 2 2 8 . 6 6 2 8 . 6 6
H i l l  T o p  D r i v e , 2 0 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0 2 2 8 . 6 7 2 8 . 6 7
C a s c o  f r o m  9 t h , 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 4 7 . 2 0 6 2 . 4 0 9 . 6 0
C a s c o  f r o m  S e a s i d e , 7 5 . 0 0 7 5 . 0 0 7 5 . 0 0
R e g g i o  E x t . , 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
F e r n  P a r k , 1 5 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0 1 7 4 . 0 0 2 4 . 0 0
W i n t e r  S t . , 4 0 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0
B e e c h e r i i  a n d  S o m e r s , 6 0 0 . 0 0 6 0 0 . 0 0 6 4 4 . 2 1 1 0 0 . 0 0 ( 7 5 . 0 0 ) 6 9 . 2 1
F o u r t h  S t r e e t , 3 0 0 . 0 0 3 0 0 . 0 0 7 4 . 9 0 7 6 . 8 0 1 4 8 . 3 0
O c e a n  E x t .  t o  H i l l s i d e , 2 , 5 0 0 . 0 0 2 , 5 0 0 . 0 0 2 , 5 0 0 . 0 0
S i d e w a l k s , 1 , 5 0 0 . 0 0 1 , 5 0 0 . 0 0 1 , 9 5 7 . 4 6 ( 6 7 7 . 2 0 ) 2 1 9 . 7 4
H i g h l a n d  A v e .  s i d e w a l k , 1 8 7 . 0 0 1 8 7 . 0 0 1 8 7 . 0 0
C e n t e r  S t .  s i d e w a l k , 1 , 5 0 0 . 0 0 1 , 5 0 0 . 0 0 1 , 3 9 5 . 4 8 1 0 4 . 5 2
T o w n  t e a m , 3 , 6 5 0 . 0 0 3 , 6 5 0 . 0 0 3 , 4 6 3 . 6 7 2 8 . 5 4 1 5 7 . 5 9
T o w n  t e a m  w a g o n , 4 5 0 . 0 0 4 5 0 . 0 0 4 4 9 . 5 1 . 4 9
S t a t e  a i d  r o a d s , 5 2 9 . 7 6 3 , 4 6 4 . 0 0 6 , 4 9 5 . 4 5 1 0 , 4 8 9 . 2 1 9 , 9 3 5 . 4 0 3 0 0 . 4 0 2 2 0 . 2 3 3 3 . 1 8
N e w  e q u i p m e n t , 3 , 5 0 0 . 0 0 3 , 5 0 0 . 0 0 3 , 5 0 0 . 0 0
B u c k e t  s e w e r  c l e a n e r , 2 , 5 0 0 . 0 0 2 , 5 0 0 . 0 0 2 , 5 0 0 . 0 0
N e w  d u m p  t r u c k , 4 , 0 0 0 . 0 0 4 , 0 0 0 . 0 0 3 , 6 5 3 . 5 0 3 4 6 . 5 0
P i c k - u p  t r u c k , 1 , 2 0 0 . 0 0 1 . 2 0 0 . 0 0 1 , 3 5 5 . 2 0 (  1 5 5 . 2 0 )
$ 6 , 5 2 9 . 7 6 $ 3 1 , 9 2 6 . 0 0 $ 7 , 2 8 1 . 3 2  5,0 0 0 . 0 0 $ 5 0 , 7 3 7 . 0 8 $ 5 2 , 8 9 4 . 2 9 $ 2 8 . 5 4 $ 5 , 3 3 4 . 7 0 ( $ 5 0 0 . 1 7 ) $ 7 , 9 8 2 . 3 9 $ 1 1 , 6 3 1 . 5 1
E q u i p m e n t  A c c o u n t :
U s e  o f  t o w n  e q u i p m e n t , $ 1 , 0 0 3 . 5 9 $ 1 , 0 0 3 . 5 9 $ 2 7 , 1 7 1 . 0 9 $ 1 , 3 8 4 . 8 9 ( $ 2 7 , 2 0 6 . 8 0 ) $ 4 7 0 . 1 7 $ 8 1 5 . 7 6
T O W N  O F  O L D  O R C H A R D  B E A C H  
S T A T E M E N T  O F  D E P A R T M E N T A L  O P E R A T I O N S
P e r i o d  E n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 6
C a s h
B a l a n c e s A p p r o p r i - C a s h  O t h e r T o t a l D i s b u r s e - O t h e r N e t t i n g O v e r - U n -
1 - 1 - 5 6 a t i o n s R e c e i p t s  C r e d i t s A v a i l a b l e m e n t s C h a r g e s T r a n s f e r s J o u r n a l s d r a f t e x p e n d e d
E d u c a t i o n :
C o m m o n  s c h o o l s , 5 8 1 . 6 4 9 5 , 0 9 8 . 0 0 1 4 , 7 6 2 . 2 3 1 1 0 , 4 4 1 . 8 7 1 1 0 , 4 0 7 . 8 7 3 4 . 0 0
H i g h  s c h o o l , 3 1 3 . 2 3 4 0 , 8 9 5 . 0 0 6 , 9 0 7 . 5 5 4 8 , 1 1 5 . 7 8 4 8 , 0 2 6 . 1 8 ( 5 4 . 5 3 ) 1 4 4 . 1 3
I n d u s t r i a l  a r t s , 5 5 . 6 6 3 , 5 7 0 . 0 0 1 , 0 8 5 . 5 7 4 , 7 1 1 . 2 3 4 , 7 1 1 . 2 3
H o m e  e c o n o m i c s , 3 , 1 8 0 . 0 0 4 3 2 . 8 7 3 , 6 1 2 . 8 7 3 , 6 1 2 . 8 7
P h y s i c a l  e d u c a t i o n , 3 5 . 4 1 7 , 6 6 5 . 0 0 1 , 1 3 4 . 2 5 8 , 8 3 4 . 6 6 8 , 8 3 4 . 6 6
T e x t b o o k s , 4 , 0 0 0 . 0 0 2 8 2 . 2 4 4 , 2 8 2 . 2 4 3 , 8 4 4 . 7 6 4 3 7 . 4 8
S u p p l i e s , 4 , 0 0 0 . 0 0 4 , 0 0 0 . 0 0 4 , 9 5 8 . 9 5 9 5 8 . 9 5
R e p a i r s , 4 , 5 0 0 . 0 0 5 9 2 . 0 0 5 , 0 9 2 . 0 0 5 , 0 6 0 . 8 3 3 1 . 1 7
M a i n t e n a n c e , 4 6 . 3 9 7 , 6 7 6 . 0 0 2 , 0 4 7 . 8 9 9 , 7 7 0 . 2 8 9 , 5 6 8 . 1 1 2 0 . 5 0 1 8 1 . 6 4
S c h o o l  h e a l t h  f u n d , 4 9 0 . 0 0 1 , 6 3 5 . 0 0 3 6 . 7 5 2 , 1 6 1 . 7 5 9 3 0 . 6 3 ( 1 5 . 0 0 ) 1 , 2 4 6 . 1 2
M e d i c a l , 1 5 . 0 0 1 5 . 0 0 1 5 . 0 0
S u p e r v i s i o n , 5 . 7 4 2 , 8 7 0 . 0 0 8 . 4 6 2 , 8 8 4 . 2 0 2 , 8 8 4 . 2 0
S c h o o l  c o m m i t t e e , 2 0 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0
R a n d s c a p i n g , 1 , 0 0 0 . 0 0 1 1 0 . 9 4 1 , 1 1 0 . 9 4 1 , 0 7 3 . 0 9 3 7 . 8 5
S p r i n k l e r  s y s t e m , 2 2 4 . 8 2 3 7 4 . 7 0 5 9 9 . 5 2 5 9 9 . 5 2
S p r i n k l e r  s y s t e m ,  e l e m .  s c h o o l s 3 , 9 3 8 . 0 0 3 , 9 3 8 . 0 0 3 , 9 1 6 . 0 2 2 1 . 9 8
N e w  s c h o o l  c o n s t r u c t i o n , 1 5 , 6 8 1 . 2 7 1 5 . 6 8 1 . 2 7 1 5 . 6 5 2 . 7 8 2 8 . 4 9
$ 1 7 , 4 4 9 . 1 6 $ 1 8 0 , 2 2 7 . 0 0 $ 2 7 , 7 7 5 . 4 5 $ 2 2 5 , 4 5 1 . 6 1 $ 2 2 4 , 2 8 1 . 7 0 $ 9 5 8 . 9 5 $ 2 , 1 2 8 . 8 6
Unclassified:
O v er la y ,
1 2 , 5 6 1 . 6 0 1 2 , 5 6 1 . 6 0 1 2 , 5 6 1 . 6 0
S o c ia l  S e c u r ity , 3 , 0 0 0 . 0 0 3 2 . 8 4 3 , 0 3 2 . 8 4 2 , 5 3 3 . 1 3 6 5 3 . 4 5 1 5 3 . 7 4
A d v e r t is in g , 1 4 8 . 1 4 8 , 0 0 0 . 0 0 8 , 1 4 8 . 1 4 8 , 0 8 3 . 9 0 ( 5 9 . 0 0 ) 1 2 3 . 2 4
P u b lic i ty  b u reau , 6 0 0 . 0 0 6 0 0 . 0 0 4 7 5 . 0 0 1 2 5 . 0 0
L ic e n s e s , 5 , 9 9 3 . 5 0 5 , 9 9 3 . 5 0 2 3 4 . 0 0 5 , 7 2 5 . 0 0 3 4 . 5 0
A d v e r t is in g  liq u o r  l ic e n s e , 2 6 7 . 7 6 2 6 7 . 7 6 2 8 3 . 5 0 ( 1 8 . 0 0 ) 2 . 2 6
B u ild in g  p e r m its , 1 5 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0
P la n t in g  tr e e s  a n d  flo w e rs , 4 . 6 8 7 5 0 . 0 0 7 5 4 . 6 8 7 1 7 . 7 0 7 . 0 0 2 9 . 9 8
D e c o r a t in g  g r a v e s , 5 0 . 0 0 ( 5 0 . 0 0 )
M em o r ia l D a y  e x e r c is e s , 1 0 . 0 0 1 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0 ( 2 0 0 . 0 0 ) 1 0 . 0 0
C e n tr a l P a r k  im p r o v e m e n ts , 3 0 0 . 0 0 3 0 0 . 0 0 1 6 . 0 0 2 8 4 . 0 0
M illik in  S t. p a r k in g  lo t, 7 0 0 . 0 0 7 0 0 . 0 0 7 4 0 . 0 5 1 3 3 . 7 0 1 7 3 . 7 5
M e m o r ia l p a r k in g  lo t  in c o m e , 1 2 , 3 5 8 . 1 8 1 2 , 3 5 8 . 1 8 5 , 9 5 8 . 5 2 1 , 7 4 8 . 0 0 3 0 . 0 0 4 , 6 2 1 . 6 6
P la n n in g  board , 1 , 5 0 0 . 0 0 1 , 5 0 0 . 0 0 1 , 5 0 0 . 0 0
S a le  o f  scra p , 1 2 . 2 0 1 2 . 2 0 1 2 . 2 0
In su r a n c e , 2 3 3 . 5 7 2 3 3 . 5 7 2 3 3 . 5 7
T a x  e x p e n s e  a c co u n t, 3 0 1 . 7 8 3 0 1 . 7 8
A m e r ic a n  L e g io n , 1 6 . 0 0 ( 1 6 . 0 0 )
S a le  o f  e q u ip m e n t, 1 5 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0 3 4 0 . 0 0 ( 4 6 2 . 2 0 ) 2 7 2 . 2 0
E x c is e  ta x e s , 3 , 9 2 8 . 2 3 1 9 , 0 0 1 . 1 2 2 2 , 9 2 9 . 3 5 7 4 . 7 4 2 0 , 5 0 0 . 0 0 2 , 3 5 4 . 6 1
P a r k in g  m e te r  fin es, 4 5 9 . 6 0 4 5 9 . 6 0 4 5 9 . 6 0
G ain  on  sa le  o f  ta x  acq . property . 1 5 7 . 1 2 1 5 7 . 1 2 1 5 7 . 1 2
I n te r e s t  o n  ta x e s  and lie n s , 2 , 1 5 6 . 3 8 2 , 1 5 6 . 3 8 2 , 1 5 6 . 3 8
T r e e  su rg e r y , 3 7 6 . 0 0 3 7 6 . 0 0
C o lle c t io n  c o s ts , 6 3 8 . 5 4 6 3 8 . 5 4
B o u n t ie s , 1 . 5 0 1 . 5 0 1 . 5 0
$ 4 , 0 8 1 . 0 5 $ 2 6 , 7 1 1 . 6 0  !£ 4 0 , 9 8 3 . 7 7 $ 7 0 0 . 0 0 $ 7 2 , 4 7 6 . 4 2 $ 2 1 , 4 2 3 . 9 3 $ 1 , 1 1 3 . 0 5 $ 2 7 , 3 8 8 . 7 0 $ 1 2 . 0 0 $ 1 , 6 4 3 . 8 1 $ 2 4 , 2 3 2 . 5 5
T o ta ls , $ 3 4 , 8 5 4 . 1 6 $ 4 8 9 , 8 6 3 . 6 0  !$ 8 4 , 9 9 3 . 1 7  $ 7 , 5 2 6 . 1 1 $ 6 1 7 , 2 3 7 . 0 4 $ 5 7 0 , 6 0 2 . 5 6 $ 1 5 , 4 7 5 . 0 6 $ 2 4 , 2 5 8 . 3 2 $ 5 5 , 4 1 7 . 7 4
D E T A I L  O F  U N P A I D  P R I O R  Y E A R S ’  T A X E S
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6
1
1955 1954 1953 1952 1951 1950
A lb e r t ,  L o u is , $ 3 .00
A n d r e w s , J o h n  F ., $ 13 .0 0 $ 3 .00
A u n g s t ,  S p e n c e r  W . a n d  H e le n , 3 2 .5 0 $ 34 .00
A u n g s t ,  S p e n c e r  W ., 19 .50 20 .40
A d a m s, E a r le  D ., J r ., 3 .00
A n g e r ,  G e o r g e  H ., 3 .00
A b sa d , J o se p h , 3 .00
A c k e r m a n n , G eo r g e , 3 .00 3 .00
A c k e r m a n n , W e s le y , 3 .00 3 .00
A lle n , E r n e s t , 3 .00 $ 27 .20
A u r e lo t te ,  R o d er ick , 3 .00
A n d r e w s, J o h n  F ., 3 .00
A b b o tt , C h a r le s , 3 .00
A lle n , J . A ., 3 .00
A d a m s, B e t t e  L ., 15 .75
A n tiq u e  S h o p p e , .20
A tla n t ic ,  F . V ., 12 .60
A b is a la h , J o se p h , 12 .00
A g o u r a s , G eo r g e , 54 .00 155 .20
A m e r ic a n  O il C o., 30 .00
A n to n , K o n s ta n t in e , 12 .80
A b b o tt ,  M a u r ice , $ 15.50
A y o t t e ,  R o n a ld , 3 .00
B a r r e t t ,  A r c h ie , 3 .00
B a r r e t t ,  G ile s  an d  F lo r e n c e , 3 .25
B e a u m o n t, L e s te r , 91 .00
1955 1954 1953 1952 1951 1950
B i s h o p ,  G e o r g e  a n d  H e l e n , 3 . 0 0
B l o w ,  O r e n  E . ,  S r . , 1 3 . 6 0
B o i s o n n e a u l t ,  J o s e p h  a n d  R o s e , 3 . 0 0
B o l d u c ,  A r m a n d , 6 . 0 0
B a s s  a n d  R a m s e y , 9 7 . 5 0 1 0 2 . 0 0
B a s s ,  V i n c e n t , 2 6 0 . 0 0 2 0 4 . 0 0
B e a u m o n t ,  L e s t e r , 1 3 . 0 0 1 3 . 6 0
B e l l e v u e ,  M a x , 1 3 . 0 0 1 2 . 0 0
B e e c h ,  J a m e s  W . , 3 . 0 0
B e l l e v u e ,  R o b e r t , 3 . 0 0 4 7 . 1 0
B e l l e v u e ,  R o b e r t  W . , 3 . 0 0 3 . 0 0
B o l d u c ,  N a p o l e o n , 1 2 . 5 0
B o s t o n ,  B y r o n , 3 . 0 0 3 . 0 0
B o u c h e r ,  J o s e p h  D . , 3 . 0 0
B r a n d o l i n o ,  P e t e r  F . , 3 . 0 0
B u n k e r ,  C a r l , 3 . 0 0 3 . 0 0
B l a n c h a r d ,  W i l l i a m , 3 . 0 0
B e r t h i a u m e ,  A d e l a r d , 3 . 0 0 2 5 . 5 0
B o u r a s s a ,  R o b e r t , 3 . 0 0
B r i d g e s ,  J o h n , 3 . 0 0
B r i t t o n ,  N o r v a l e , 3 . 0 0
B a l k a n ,  L o u i s , 2 4 . 8 0
B e l l e v u e  P o p  C o r n , 1 2 . 6 0
B e l a i r ’ s  T V  S h o p , 1 2 . 6 0
B i r d ,  D i a n e 6 . 3 0
B i r t h ,  D i a n e , 4 7 . 2 5
B o s t o n  F r u i t  C o . , 6 3 . 0 0 4 2 . 0 0
B r i c k a t e s ,  R i c h a r d , 6 3 . 0 0 6 4 . 0 0 6 2 . 0 0
B y e ,  O d e l i e  F . , 7 . 5 0 4 . 6 5
B a l l o u ,  J o h n , 3 . 0 0 3 . 0 0
6
2
6
3
1955 1954 1953 195 2 1951 1950
B e d n a r z , O . W ., 3 .00
B e r g e r o n , D e s ir e , 3 .0 0
B e r r y , P e r le y  C., 3 .00
B e ss io n , L u c ien , 3 .00
B ig g e r s ta f f ,  G uy, 3 .00
B lo w , C h a r le s  D ., 3 .00
B lo w , D o n a ld , 3 .00
B lo w , G eo r g e , 3 .00
B o sto n , B y r o n , 3 .00
B o y n e , W illia m , 3 .00
B r o ch u , A r th u r , 3 .00
B ro ch u , W ilfr e d , 3 .00
B r o m le y , S a m u e l, 3 .00
B r o o k s , P h ilip , 3 .00
B u r h a m , W a lte r , 3 .00
B a r c e lo n , R o b e r t L ., 52 .50
B e n so n , A lic e , 6 6 .0 0 12 .40
B o n d , L o u is , .50
B o n n ea u , J . J ., 1 8 .00 163 .20
B r ig h t , J o h n  a n d  J e a n n e te , 3 .00
B a n k s , H a r r y , 3 .00
B a tc h e ld e r , Iv a n , 3 .00
B ib e a u , W illia m , 3.00
B la n e , D o n a ld  P ., 3 .00
B o ld u c , R e n e , 3 .00
B o u d re a u , P a u l, 3 .00
B r a n n , J o h n , 3 .00
B r o u sse a u , A r th u r , 3 .00
B u r g e s s ,  C h a r le s , 3 .00
B u tte r f ie ld , G uy, 3.00
6
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1955 1954 1953 1952 1951 1950
B o y n to n , G eo r g e , 3 .00
B e a u d o in , J o se p h , 3 .00
B o y le , R a lp h , 3 .00
B o is se , L e w is , 3 .00
B u c h a to r , J e ffr e y , 3 .00
B ro w n , W illia m , 3 .00
B u r n s , J a m e s , 3 .00
B u r to n , G eo rg e , 3 .00
B ill in g h a m , H a ro ld  and A n n a , 4 .80
B o d w ith e , J e a n n e tte , 19 .20
B r a d y , D o r o th y  A ., 6 0 .80
B r a le y , F r o z e n  C u sta rd  B o o th , 32 .0 0
B a n k s , D o r o th y , 18 .60
B a r n e s , A . R . (H e ir s ) , 10 .85
B e g in , A r th u r  A ., 9 .30
B e n o it , M ila n e se , 12 .40
B e rn ie r , E m m a  or F o n ta in e , 345 .10
B r a d e en , R u th  E ., 77 .50
B lo w , A r th u r , 55 .80
B o r n ste in , P h ilip , 15 .5 0
B o sw o r th , M a ry  W ., 21 .70
B r a ile y , 31 .00
B ro w n , M arie , 46 .50
C h a n d ler , D o r ic  a n d  A n n a b e lle , 54 .40
C h a p p ell, I r v in g  and  P r is c i l la  E ., 3 .00
C lark , J o h n  H ., 136 .40
C lo th ie r , L u th e r  an d  V ir g in ia , 3 .00
C a n e la s , G e o r g e , 3 .00
C a rm en , P a u l, 3 .00 3 .00
C h a se , I sa a c , 3 .00 3.00 3 .00
6
5
C la rk , F re d  E ., 3 .00
C le a ry , P a tr ic k , 3 .00 3 .00 3 .00
C o le , G uy, 3 .00 3.00
C on n or , J o h n , 3 .00 3 .00 3 .00
C o n ro y , A n d r ew , 3 .00 3 .0 0 26 .1 0
C ook , C a r le to n , 3 .00
C o rb e il, R a y m o n d , 3 .00
C o te , J o se p h , 3 .00
C o te , H e n r y , 3 .00
C o te , L o u is  W ., Sr ., 3 .00
C r itc h le y , N o r m a n  S ., 3 .00 3 .00 3 .00 3 .00
C r o tea u , J o se p h , 3 .00
C u m m in g s , E u g e n e  M . 3 .00
C la rk , E d w a rd  W ., 3 .00
C r e sse y , J a m e s , 3 .00
C a r n e y , V in c e n t  P ., 3 .00
C aron , L a r r y , 3 .00
C h a se , R a lp h , 3 .00
C la rk e , G eo r g e  H . B ., 3 .00
C ly a tt ,  L e ro y , 3 .00
C o m m u n ity  O il Co., 12 .60 25 .60
C o u sin s , R o b er t, 12 .40
C o te ’s  B e a u ty  P a r lo r , 3 7 .80
C a d o re tte , E r n e s t , 3 .00 3 .00
C h a u v e tte , J o se p h , 3 .00
C la rk , Jeff, 3 .0 0
C le a v e s , G eo r g e , 3 .00
C ook , C ly d e , 3 .00
C o te , L o c is , 3 .00 3.00
C o te , P a u l, 3 .00
C ra n sh a w , L a w r e n c e , 3 .00
C yr, J o se p h , 3 .00
6
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1955 1954 1953 1952 1951 1950
C yr, M er le , 3 .00
C a r r y , F lo r e n c e , 18 .00
C o lb u rn , M arc W ., 7 .50
C u m b erla n d  S a v in g s  & L o a n , 34 .50
C h a m b e rs , R o b er t, 3 .00
C la rk , N o r m a n , 3 .00
C le m e n t, M o se s  B ., 3 .0 0
C r o ss , J o h n , 3 .00
C u rra n , J o se p h , 3 .00
C u rry , G eo r g e , 3 .00
C ram , R o b er t, 3 .0 0
C u lle n , J o h n , 3 .00
C u n n in g h a m , E u g e n e , 3 .00
C a sw e ll, T o n y , 3 .00
C a ss in a to r , M a n u el, 3 .00
C arr, S e th , 10 .20
C h a n d ler , R o se , 19 .2 0
C r e sse y , R u th  E ., 6 .40
C a sw e ll, S a r a  M ., 1 0 8 .5 0
C e n te r , H a r r y  B ., 37 .20
C lif to n , P r is c illa , 151 .9 0
C lo u g h , W ilb u r , 31 .00
C oel, 18 .6 0
C o rb e il, F e r d in a n d , 18 .60
C u m m in g s , D o n a ld , 46 .50
D o w lin g ’s  J e w e lr y  & G if t  S h op , 94 .5 0
D a lto n , J o h n  M ., 3 .00
D a y , O sca r , 3 .0 0
D e s r o s ie r s ,  H e n r y , 3 .0 0
D r o g g it is ,  C h a r le s , 3 .00 3 .00
D u d e v o ir , R o y , 3 .0 0 3 .00
D u h a m e l, T h o m a s , 3 .00 3 .00
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D u m a s, P a u l, 3 .0 0
D u m o n t, A lb e r t , 3 .00 3 .00
D e c k e r , E u g e n e  an d  A lic e , 3 1 .5 0
D e W o lf , 7 .5 0
D u ffy , W ilfr id , 6 0 .00
D e sm a r a is ,  R o la n d , 3 .00
D ig n e y ,  E d w a rd , 3 .00
D o n a g h y , H a ro ld , 3 .00
D o w a lib y , E d w a rd , 3 .00
D u p h in a is ,  J a m e s , 3 .00
D ix o n , R o b er t, 3 .00
D u b o w ic h , C h es ter , 3 .00
D u n c a n , G eo r g e , 3 .00
D e L u c a , J o se p h , 40 .00 7 .40
D ia d a to , N ic h o la s , 6 4 .00
D in e e n , J o h n  and  A lle n , 91 .2 0
D a v is ,  F r e d e r ic k  and L u c y , 15 .50
D e sR o b e r ts ,  A le x in a , 13 .95
D ix o n , A ., 10 .85
D o w n e y , M a ry  ( H e ir s ) , 18 .60
D u p u is , A lp h o n se  an d  F lo r id a , 48 .05
E g a n , B e r n a d e tte , .50
E a g e n , J o h n  A ., 3 .00 3.00 3.00 3.00
E d w a r d s , R o b er t, 3 .00 3 .00 3.00
E llin g w o o d , A sa , 3 .00
E m e r y , F r a n k , 3 .00 3.00 3 .00 3.00
D a v is ,  M u r ie l, 96 .00
D a v is ,  M u rie l J ., 44 .20
D e s ja r d in s , L eo n  and  C arm en , 3.00
D e sr o c h e r s , G erard , 3 .00
D ie tz e l ,  J o h n  a n d  M a r g a r e t , 74 .98
D ix o n , E d w in , 3 .00 3.00
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D o w n e y , J a m e s  and  R . R a h a le y , 3 7 .40
D u fr e sn e , J o se p h  an d  J e a n n e tte , 137 .60
D o w lin g , W illia m , 97 .50 102 .00 3 .00 62 .00
D u p u is , G eo r g e  an d  T h e r e sa , 78 .00
D a ig le ,  R o la n d  O ., 3 .00 3 .00 3.00
D a lz e ll ,  F r a n k lin , 3 .00
D a lz e ll ,  W e s le y  S ., 3 .00 3.00
D a v is ,  L eo , 3 .00
D a u p h in a is , R o la n d  E ., 3 .00
D a v is ,  N a th a n ie l , 3 .00
D illa h u n t , C h a r le s , 3 .00 3 .00
D o w , L ea n d re , 3 .00
D r o u in , A lb e r t , 3 .00
D o w n s, W illia m , 3 .00
D u b e, P e te r , 3 .00 3 .00
D u D e v o ir , R o y , 3 .00
D u m a is , G eo r g e , 3 .00 3 .00 3 .00
D iS is t i ,  R o b er t, 18 .90
E r ic k so n , M elv in , 3 .00 3 .00
E v a n s , F r a n k lin , 3 .00 3 .00 3 .00
E d w a rd , C. A ., 78 .75
E d w a r d s , P a u l, 3 .00
E r r ic a , M ic h a e l D ., 6 . 2 0
F in d le y , H . S c o tt , 3 .00 3 .00
F o r g r a v e s ,  R a y m o n d , 6 .50 6 .30 6.00
F a r r in g to n , W ill ia m  F ., 3 .00
F in d le y , R o b e r t  L ., 3 .00 3 .00
F o r r e s t ,  E d w a r d  C., 3 .00 3 .00 3 .00
F e n d e r so n , S u m n e r , 3 .00 3 .00
F is h ,  A lb e r t , 3 .00
F ita n id e s ,  P e te r , 3 .00
F o r m a n , J u lia n , 3 .00 3 .0 0
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F . & L . F o o d  M a rk et, 9 4 .50 90 .0 0
F e n d e r so n , L lo y d , 3 .00
F itz s im m o n s ,  P a tr ic k , 3 .00
F o n ta in e , S im e o n , 3 .00
F o r r e s te r , C h ip m a n  B ., 3 .00
F o u r n ie r , A lb e r t , 3 .00
F o u r n ie r , R ic h a r d , 3 .0 0
F o u r n ie r , S a m u el, 3 .00
F o w le r , N a th a n , 3 .00
F r e e m a n , C h a r le s , 3 .00
F r e d d ie r , I r v in g , 79 .5 0
F le tc h e r , G eo r g e , 4 8 .0 0
F a u lk n e r , F r a n k , 3 .00
F r e e la n d , F r a n k , 3 .00
F e r la n d , F lo r ie n , 3 .00
F o n ta in e , L eo n , 3 .00
F o r t in , A n d r ew , 3 .00
F o u ld s , L lo y d , 3 .00
F r e c h e t te ,  R o la n d , 3 .00
F a n a r is ,  C o n sta n tin e  or C h a rles , 24 .80
F e c te a u , E v a  an d  G eo r g e , 24 .80
F lo r e n t in e , 18 .60
F o s s ,  C lin to n  M ., 6 .20
F r o s t ,  H e n r y  J ., 24 .80
G a g n e , T h o m a s  an d  O lg a , 3 .00 3 .00 92 .00
G o u let, O scar, 3 .00
G a rla n d , A lb e r t , 3 .00 3 .00
G a u m o n t, F re d  ( A lf r e d ) , 3 .00 3 .00 3 .00 3 .00
G ia m a n in o , J oh n , 3 .00 3 .00 3 .00
G erard , L eo  P ., 28 .35
G a d b o is , A rm a n d , 3.00
G ra n t, R o g e r , 3 .00
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G o n n ev ille , O sca r, 3 .00
G reen , C h a r le s , 3 .00 3.00 3 .00
G a g n e , L u d g e r  and  A d r ie n n e , . 2 0
G e o r g e ’s  C u t R a te , 25 .20 24 .00
G o g g in s , A r th u r  and  O dene, 18 .90
G ro ss , R o b er t an d  F lo r e n c e , 63 .00
G e n tile , E d w a rd , 3 .00 3.00
G irou ard , P a u l, 3 .00
G ir o u x , J o se p h , 3 .00
G o m er s, J o h n , 3 .00
G reen e , H er b e r t, 3 .0 0
G riffin, M a rtin  J ., 3 .00
G eo r g e , A n n a , 9 .00
G ra y , J oh n , 15 .0 0
G ra n t, M a r g a r e t  H ., 18 .00
G a g n e , H o rm id a s , 3 .00
G irard , J o se p h , 3 .00
G illis , G erald , 3 .0 0
G ord on, A lic e  J ., 3 .00
G ran t, E d w in , 3 .00
G r e g o r io u s , J a m e s , 3 .00
G aran d  P ie r  S h op , 6 .40
G old en  P a la c e  S to r e , 32 .00
G ren ier , J o se p h  R . , 6 . 2 0
G ilm a n , R a lp h , 12 .40
G o ld ste in , C h a r le s , 3 4 .10
G ow en , A lto n  an d  B e a tr ic e , 15 .50
G o w e rs , F r e d  F ., 9 .3 0
G re g o ire , A lfr e d , 18 .60
H a d d a d , E li, 65 .00 68 .00 63 .0 0
H a ll, L o u ise , 42 .25
H a m ill ,  C r e ig h to n , 32 .50 7 7 . 1 8
H a m ilto n , A r th u r  a n d  R u th , 3 .0 0
H a lle t t ,  H a r r y  W ., 3 .00
H a y , A le x a n d e r , 3 .00
H e n n e s s e y ,  J o h n  J ., 3 .0 0 3 .00 3 .0 0
H e r so m , C h a r le s , 3 .00
H ilto n , M a lc o lm , 3 .0 0
H o g a n , C h a r le s , 3 .0 0
H o y t , L e w is , 3 .0 0
H u tc h in so n , H a r r y , 3 .00
H a y e s ,  W a lte r , 3 .00 3 .00 3 .00
H e n d e r so n , R o b er t, 3 .00 3 .00 3 .00
H u n te r , E d w a rd , 3 .00
H a m b lin , L e o n a r d , 3 .00
H e a th , P e a r l , 3 .00
H u r le y , N o r m a n , 3 .00
H o c to r , R o b er t, 3 .00
H o p k in s , C e c il, 3 .00
H o w e , F r a n k lin , 3 .00
H a le y , J a m e s , 6 .00 12 .40
H a r r is ,  A b b ie , 4 0 .00
H e r so m , J o e l, 16 .50
H a y e s , J a m e s , 4 8 .00
H a ll ,  A lv in , 3 .0 0
H a n so n , R ic h a r d , 3 .00
H a sk e ll,  R a lp h , 3 .00
H a n n ig a n , T h o m a s , 3 .00
H o b b s, K en n e th , 3 .00
H u n t, L u c ien , 3 .0 0
H a c k e t t ,  J o h n , 3 .0 0
H a n so n , R a y m o n d , 3 .00
H a r r iso n , R o b er t, 3 .00
H a sk e ll,  E lw y n , 3 .00
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H u s s e y ,  A lb e r t , 3 .00
H a n lo n , J o h n  E ., 11 .60
H a r r ig a n , F r e d  J . 84 .80
H a r tw e ll ,  L eo n , 107 .20
H a z e lto n , P a tr ic k 32 .00
H e r so n , J o e l, 17 .60
H o w la n d , M arion 30 .40 37 .20
H u tc h in so n , 56 .00
H u tc h in so n , J o h n 12 .80
H a tc h , G eo r g e  and  M arie 7 .90
H e n r y , B ern a rd , 3 .00
H er r ic k , C h a r lo tte , 20 .77
H u b er t, J e a n e tte , .50
H u g o , M au rice , 15 .50
H y d e , C lara  B . ( H e ir s ) , 3 .10
I z a t t ,  J a m e s , 3 .00 3 .00 3 .00
In g r a h a m , D w ig h t , 6 .00
I ls le y ,  W a rn er , 3 .00
J a c q u e s , L o u is , 3 .00
J a m e so n , E d ith , 40 .80 3 7 .80 3 6 .0 0
J e a n n ie ’s  B e a u ty  P a r lo r , 113 .40
J o h n so n , R a y m o n d , 3 .0 0
J o n e s , R a lp h , 3 .00
J a m ie s o n , E d ith  a n d  E . B u tle r , 38 .40
J e n se n , C h a r le s , 31 .00
J o v e r , F r e d  a n d  C e lin e , 85 .25
K n ig h t , F re d , 32 .5 0 34 .00
K im b a ll, R u s s e l l  P ., 3 .0 0
K e o u g h , F r e d , 3 .00 3 .0 0
K le m e s , R o d h o p e , 3 .00
K e e f , C lin to n , 3 .00
K n ig h t , C h a r le s , J r ., 3 .0 0
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K e e f , E u g e n e , 3 .00
K e lly , R a y m o n d , 3 .00
K n ack , H en ry , 3 .00
K ir b y , A r lin g to n , 3 .00
K ip le y , O rin , 4 1 .6 0 4 0 .30
K a r n e m id e s , P a u l, 6 2 .00
K n ig h t , C a rr ie  ( H e ir s ) , 3 .10
L a d a k a k o s , G eo r g e , 3 .00
L a p o in t , J o h n , 3 .00 31 .00
L a r o c h e lle , E l is e , 138 .13
L e e , J o h n  F ., 3 .0 0
L e g e r , O sw a ld , 16 .25
L e m a y , J a m e s  M ., 3 .00 3 .00
L e m ir e , E l ix e  an d  C a th er in e , 24 .00
L e m ir e , E m ile , 3 .00
L eo n a r d , S te p h en , 3 .00
L a r o c h e lle , J e a n n e , 6 5 .00 122 .40 108 .00
L a m b e r t, A r th u r  A ., 3 .00
L a m b ie , J a m e s , 3.00
L a p o r te , A m e d e e , 3 .00
L a v in e , C h e s te r  A ., Jr ., 3 .00 3.00
L e g e r , C h a r le s , 3 .00
L e a v it t ,  R o b er t, 3 .00 3.00
L e w is . A lm o n , 3 .00
L itt le f ie ld , B e rtr a n d , 3 .00 3.00 3 .00
L ab b e, R en e , 3 .00
L e b recq u e , R a y m o n d , 3.00
L e H o u llie r , A lb e r t , 3 .00
L e p a g e , R a y m o n d , 13.60
L a r o c h e lle , W ilfr e d , 3.00
L a V a lle y , H o m er , 3 .00
L a w r e n c e , W illia m , 3.00 3.00
L in s c o tt ,  J a m e s , 3 .00
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L o v e le y , F r a n c is , 3 .00
L a V a lle y , H o m er , 3 .00
L a u n d r y  M a rt, 12.60 15 .50
L e v in e , I r v in g  an d  Z elin a , 12.60
L ord , C h a r le s  E ., 111.83
L a r r iv ie r e , G eo r g e , 3.00
L a w r e n c e , J a m e s , 3.00
L a w r e n c e , R e g in a ld , 3 .00
L e a v it t ,  E d w a rd , 3 .00
L e B r e to n , D o n a ld , 3 .00 3 .00
L e e , J u s t in , 3 .00 3 .00 1 0 . 0 0
L e P e lle t ie r ,  A le x a n d e r , 3 .00
L o v e , F ra n k , 3 .00
L a m b e r t, L o is , 22 .50
L a w lo r , F r a n k  and  A lic e , 9 .00
L e d o u x , J o se p h , 24 .00
L e v esq u e , P h ilip , 5 .50
L ord , L u c ille , 4 .50
L y tt le ,  E d ith , 4 .5 0
L a d a k a k o s , J o h n , 3 .00
L a w r e n c e , W illia m , 3 .00
L ed o u x , H en ry , 3 .00
L e H o u llie r , A lb e r t , 3 .00
L ab b e, R a y m o n d , 3 .00
L a m b e r t, A rm a n d , 3 .00
L a C ro ix , C h a r le s , 3 .0 0
L a C r o ix , J e a n  P a u l , 3 .0 0
L a C r o ix , M a rc e lle , 3 .0 0
L a r o c h e lle , O liv e r , 3 .00
L e B ru n , G erard , 3 .00
L ib b y , K e n n e th , 3 .0 0
L o w e , H a ro ld , 3 .0 0
L e a v it t ,  C liffo rd , 3 .00
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L a C o u rse , E u g e n e , 3 .00
L o w e , R en e , 3 .00
L a C o u rse , L eo  A ., 38 .4 0
L a n g le y , 8 .0 0
L a r y , E lb r id g e , 12 .40
L e a v it t ,  L e o n , 28 .80
L y n e t te ,  M a rtin , 1 .60
L y o n s , 4 3 .20
L a w so n , C a th er in e , 12 .40
L e e , T h o m a s  an d  Ir e n e , 15 .50
L e te n d r e , A im e  and  H o n a ire , 37 .20
M a rc o tte , R a y m o n d  an d  J e n n ie , 54 .40 48 .00 210 .40
M a rsh a ll, M a ry  E lle n , 1 .57
M a rsh a ll, N o r r is , Jr ., 3 .00 3 .00
M iller , M a u r ice  I., 266 .50 278 .80 258 .30 246 .00 332 .40
M o n ier , E v e ly n  Y ., 27 .20 25 .20 24 .00 571 .20
M o rr iso n , G eo r g e  L ., 65 .00 6 8 .0 0
M a n se y , C. J a m e s , 3 .00
M a rsto n , P h ilip , 3.00
M a rtin , M ich a e l, 3 .00 3 .00 3.00 3 .00
M u rp h y , E r n e s t  F ., 3 .00 3.00
M u rp h y , J o h n  F ., 3 .00
M a g u ire , D e n n is , 3 .00 3.00 3.00
M a rsh a ll, H a rr y , 3 .00
M a rsh a ll, R ich a rd , 3.00
M o o ers, C h a r le s , Sr., 47 .00
M u rp h y , E r n e s t , 13.60
M a rtin , N o r m a n , 3.00
M orse , C h a rles , 3.00
M ad d en , P e r c y  and  H a z e l, 25 .20
M a ro n s S to r e , 220 .50
M ich au d , 45 .06
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M illik en , G race  D .,
1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3
211 .05
1 9 5 2 1 9 5 1
224 .00
1 9 5 0
M a r sh a ll, N o r r is ,  J r ., 3 .00
M in ard , M a u rice , 3 .00
M er cie r , R o b er t, 3 .00
M eth o t, R o b er t, 3 .00
M illik en , R o ss , 3 .00
M orin , U le r ic , 3 .00
M o n n e a u lt , L io n e l, 3 .00 3 .00
M a in e  S ta te  R a c e w a y , 211 .50
M o rrill, L e w is  W ., 1 .50M a rtin , L e s lie , 1 .50
M u llen , C a th er in e , 18 .00M a n so n , M ark , 4 .5 0M ader, C h a rles , 3 .00M a rte ll, R a lp h , 3 .00M ichau d , L io n e l, 3 .00M ichau d , W illa r d , 3 .00M a ck ey , J o h n , 3 .00
M a co s, N ic h o la s , 3 .00M a g u ire , E d w a rd , 3 .00M a le n fa n t , P a u l, 3 .00M ahon , T h o m a s , 3 .00M o rn ea u , L io n e l, 3 .00
M ercier , F e r n a n d , 3 .00
M ich au d , W a lla c e , 3 .00M ock le , R a y , 3 .00M o rse , F r a n k , 3 .00
M a th e so n , J o h n , 3 .00M a d d es, T ed , 96 .0 0M er r ill, R o g e r  S ., 32 .0 0 31 .00M iller , D o r a , 268  80
M iller , H a r r y , 4 8 .0 0M o d ern  S h o e  S h o p , 32 .0 0
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M ela n so n , F r a n c is  a n d  M a ry , 9 .30
M ela n so n , M ack  a n d  E m m a , 9 .30
M a th ieu , J o se p h , 12 .40
M illv ille , J a m e s , .39
M itc h e ll, L a w r e n c e , 15 .50
M c B a y , G ilb e r t  J ., 3 .00
M cC ro ry , L eo n , 3 .00
M a cD o n a ld , H u g h , 3 .00
M cG ra th , P a u l, 3 .00
M cG u k re , D e n n is , 3 .0 0
M cK ee , R o b er t, 3 .00
M cC an n , C a rl, 1 3 .15
M cIn n is , G eo r g e , 3 .00
M cK ee , A r th u r , 3 .00
M cK en n a , C h a r le s , 3 .00
M cC abe, E ld r ed , 3 .25 .50
M cK ee , R o d n ey , 3 .00
M cC lu re , S a m u el, 3 .00 68 .20
M cE lw in , G era ld , 3 .00
M cD o n a ld , H . K ., 6 .40
M cQ u aid , D a v id , 192 .0 0
M cC o n n e ll, J a m e s  B ., 24 .80
N e v e u x , G eo r g e , 3 .15
N o r m a n d ie  G if t  S h op , 22 .05
N a s o n , C h a r le s , 3 .00
N a y , R a lp h  A ., 3 .00
N e a u lt ,  L u d g er , 3 .00 3 .00
N ic h o ls ,  R a lp h , 31 .50
N e a u lt ,  O m er, 3 .00
N ic h o ls ,  F r e d , 3 .00
N ic h o ls ,  V a n c e , 3 .00
N ic h o ls ,  H ec to r , 3 .00
N . E . R e a lty  C o., 269 .70
N ic h o ls ,  W illia m , 7.75
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N o r r a d , A r th u r , 6 .20
O w n er  U n k n o w n , 13.01
O w n er  U n k n o w n , 6 .50
O sg o o d , H a ro ld  A ., 3 . 0 0
O cean  N e w s , 94 .50
O cean  V ie w  V a r ie ty , 31 .5 0
O d e ssa  R e s ta u r a n t , 94 .50
Old O rchard  C an d y  S to r e , 31 .5 0
O’C on n ell, B a r ry , 3 .0 0 3 .00
O lley , E r n e s t , 3 .0 0
O rd w ay , F red , 3 .00
O’R ou rk e , M ich a e l, 3 .00 3 .00
O’C on n ell, G eo r g e  B . , .50
O u e lle tte , J o se p h , 18 .60
P a r e n t , A lfr e d , 3 .00
P e n d le to n , C h a r le s , 3 .00 12 .40
P e t it ,  J o h n  an d  A n n ie , 23 .80 25 .05
P ru e , H e n r y , 3 .00
P a r a d is ,  R o b er t, 3 .00
P e r r e a u lt ,  P h ilip , 3 .00 3 .00
P illsb u r y , R o b er t, 3 .00
P o tv in , R o b er t, 3 . 0 0
P o tv in , A r th u r , 3 .0 0 3.00
P r e sb y , J o se p h , 3 .0 0 3 .00
P ru n e a u , R o la n d , 3 .0 0 3 .0 0 3.00 3 .00
P e lk e y , E d g a r , Sr ., 3 .00
P r o s se r , A . H ., 3 .00 3 .00
P r u e , H en ry , 3 .00
P a v lik o w sk i, W illia m , 3 . 0 0
P a y e u r , M ore, 3 .00
P a lm e r , R o b e r t a n d  G la d y s , 1 .58
P a r a d is  B a r b e r  S h op , 1 8 .90
P a u l, P e te r , 4 .7 3
P r o v o s t , 2 6 .7 8
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P u ffe r , L u c ille , 10 .00
P a rk er , E d g a r , 3 .00
P e lk e y , M ack , 3 .00
P e r r y , H o ra c e , 3 .00
P la n te , J o se p h , 3 .00
P a n o z ik a s , B e m ie , 70 .50
P a tt is o n , M rs. J o h n , 3 .00 4 .65
P a tr in e lo u s , S p iro s , 6 .00
P e a r so n , J . A lle n , 19 .50
P e te r s ,  B ., 180 .00
P ie r  C la m  S h e ll C o., 15 .00 16 .00 15 .50
P lo u rd e , A lfr e d , 53 .5 0
P a r a d is , C a m ille , 3 .00
P a r e n t , A rm a n d , 3 .0 0
P e l le t ie r ,  A le x a n d e r , 3 .0 0
P e t t e n g i l l ,  E v e r e t t , 3 .00
P e t ty ,  F r a n k , 3 .0 0
P o tv in , C h a rles , 3 .00
P r o u lx , M a x im , 3 .00
P ro v e n c h e r , L o u is , 3 .00
P a te ,  D o u g la s , 3 .00
P a r k , P a u l, 3 .00
P e te r s o n , F re d , 3 .00
P e te r s o n , H o w a rd , 3 .00
P o is so n , A lfr e d , 3 .00
P o u lin , F er d in a n d , 3 .00
P r e sb y , H a ro ld , J r ., 3 .00
P h ill ip s , G era ld , 3 .00
P a r a s k e v a k o s , G eo r g e , 84 .80
P o itra s, R aym ond, 201 .60
P a r a g e k a s ,  B e m ie , 75 .20
P a te , N o r m a n , 158 .10
80
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P e r r y , F r a n k , 55 .80
P e te r s o n , E m m a , 10 .85
P e t t in g i l l ,  E u n ic e , 40 .30
P e t t in g i l l ,  F lo r e n c e , 43 .40
P h ill ip s , M a r g a r e t , 164 .30
P im e n ta l,  E lle n , 7 .75
P r iv a r d , O n in o  a n d  R o se , 9 .30
R o s s e t t i ,  R o sa r io , 3 .00
R a c in e , J o se p h , 3 .00 3 .00 3.00 3 .00
R eed , J o h n  H ., 17 .00
R ic h a r d so n , A r th u r , 3 .00 3.00 34 .50 36 .80
R e n y , H a ro ld , 3 .00
R a llis ,  P a u l, 3 .00
R e m illa r d , L a u r e n t , 3 .00 3 .0 0 3 .00
R ic e ’s B a k e r y , 12 .60 12 .00
R o b e r ts , C la r en ce  a n d  E ls ie , 18 .90
R o g e r s , M a ry , 12 .60
R o y , L e o n , 3 .00
R o o t, S ta n le y , 3 .00
R o ss , E d iso n , 3 .00
R o y , N o r m a n , 3 .0 0
R a c in e , N o r m a n , 2 0 .00
R a y m o n d , F r a n k , 24 .0 0
R ic k e r , C. R ., 12 .00
R io u x , S a r a h , 8 2 .5 0 20 .77
R o b in so n  B e a c h w e a r , 120 .00
R o ss , E ffie , 18 .00
R u d y , H e n r y , 1 5 0 .0 0
R a n c o u r t, W ill ia m , 3 .00
R e a d y , J o se p h , 3 .00
R ic e , G ord on , 3 .0 0
R o b e r tso n , F r a n k , 3 .00
R o s s e ll i ,  J o se p h , 3 .00
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R a o u l, R a y m o n d , 3 .00
R ich a rd , W . W ., 3 .00
R a ll is ,  A r th u r , 3 .00
R isb y , L eo , 3 2 .00
R iv a r d , E le a n o r , .60
R a n d a ll, C h a r le s , 117 .80
R e a lty  O p e r a tin g  Co., 31 .0 0
R ich , F r e e m a n  (H e ir s ) 9 .30
R o w e, A . L ., .30
R o w e, E lz a , 20 .77
R o y , N a p o le o n  an d  M arion , 12 .40
S a w y e r , D w ig h t , 129 .60
S c h e llh o r n , H en ry , 3 .00
S p e r lin g , D o n a ld , 3 .00
S u lliv a n , J oh n  an d  M ary , 7.50
S ilv e r m a n , J u lia , 32 .50
S u d e n fe ld , A n n a , 97 .50 68 .00
S u d e n fe ld , J a ck , 16 9 .0 0 142 .80 94 .50
S h e r m a n , C h a r le s , 12 .40
S im p so n , G eo r g e , 3 .00
S k in sa c o s , G eo r g e , 3 .00
S o m e r se t ,  C h a r le s , 3 .00
S t. H ila ir e , E r n e s t , 3 .00
S to v e r , R u sse ll, 3 .00
S u lliv a n , J a m e s , 3 .00 3 .00
S a w y e r , W in c h e s te r , 3 .00 B M
S n o w d en , H a ro ld , 3 .00
S lo a n , R o b er t, 3 .00 3.00
S ta p le s ,  G eo r g e , 3 .00
S te r lin g ,  P e te r , 3 .00
S w e e n e y , J o h n  J ., 3 .00
S h e ff 's  L u n ch , 12.60 12 .00
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S h e r m a n ’s G rill, 3 7 .80 36 .00
S h e r m a n ’s R e s ta u r a n t , 189 .0 0
S k in sa c o s , G eo r g e  P . , 78 .75
S n e id e r , J o se p h  and  M o llie , .05
S u lliv a n , R u th  an d  E m m a , 6 .3 0
S a v o y , R e a l, 3 .00 3 .00
S c h a v in n e a u , F ra n k , 3 .00
S h o le s , R u sse ll, 3 .00 27 .9 0
S ta p le s ,  G eo rg e , 3 .00
S w a llo w , E d g a r  E ., 3 .00
S h iff , W illia m , 8 5 .5 0 67 .20
S im io n , G eo r g e  an d  A lic e , 9 .00
S m ith , H a ro ld , 67 .50
S n o w , J oh n , 10 .5 0 26 .35
S te w a r t , G la d y s, 1 .50
S tr a in , J o h n , J r ., 3 6 .0 0
S u d e n fe ld  R e a lty , 10 .50
S u lliv a n , J e r e m ia h  a n d  J o h n , 42 .0 0
S w a se y , P e r le y , 5 .80
S w if t ,  C h a r le s  R ., 66 .00
S a u c ie r , H a ro ld , 3 .00
S e a v e y , T h o m a s , 3 .00
S o lk in , M ax, 3 .00
S lo a n , G eo r g e , 3 .00
S c h n e id e r , F r a n c is , 3 .00
S k id d s , W illia m , 3 .00
S a lv a s , 1 6 .0 0 15 .5 0
S c o n tr a s , A n d r e w , 19 .2 0
S h e r m a n , C h a r le s , 2 6 .35
S k o u r a s , J a m e s , 128 .0 0
S o u le , F r e d e lla , 4 4 .8 0
S o u le , R a lp h , 6 .40
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S c o tt ,  G eo r g e  O ., 2 0 . 7 7
S c o tt ,  J o h n  E ., 2 0 . 7 7
S c o tt , L e ig h , 2 0 . 7 7
S h o re , F r e e m a n , 2 0 1 . 5 0
S m a r t , A r th u r  a n d  E l i z a b e t h , 2 0 . 2 0
T ie r n e y , W ill ia m  H ., 3 . 0 0
T e n a n , W in s lo w , 3 . 0 0
T ie r n e y , W ill ia m  H ., 3 . 0 0
T a ft ,  P h ilip , 3 .00
T a r p y , J oh n , 3 . 0 0 3 . 0 0
T a y lo r , J o h n  E ., 3 .00
T r a fto n , C h a r le s  E . , 3 .00
T o w n se n d , H a r r y , 3 .00
T u rn er , A a r o n , 3 .00
T h r o u m o u lo s  F r u it , 1 9 . 5 0
T h o m a s , D a v id , 3 . 0 0
T h o m p so n , P e te r , 3 . 0 0
T e m p le  S o c ie ty , 8 4 . 8 0
T e tr e a u lt ,  P a u l, 1 0 2 . 0 0
T so m id e s , L e o n id a s , 3 . 0 0
T ib b e tts , R a lp h , 3 . 0 0 6 . 4 0
T h ib o d e a u , L e w is , 3 . 0 0
T a y lo r , G eo r g e , 3 . 0 0
T a y lo r , T h e o d o r e , 3 . 0 0
T a y lo r , D o n a ld , 9 . 6 0
T o w n se n d , F r a n c is , 1 9 5 . 3 0
T h o m p so n , E d ith  an d  M a u r i c e , 4 9 . 6 0
T h u r lo w , Id a , 4 6 . 5 0
T r e m b ly , R e n ie  a n d  B l a n c h e , 7 4 . 4 0
T u r g e o n , O d ilon  a n d  M e t h i l d a , 1 5 . 5 0
V o r ia s , G eo r g e , 2 6 . 0 0 2 7 . 2 0
V io le t te ,  A im e , . 2 0
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1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3 1 9 5 2 1 9 5 1
1 9 5 0
V i r e ,  J o s e p h  a n d  Y v o n n e ,
1 5 . 0 0
V a u g h n ,  A v e r i l l , 3 . 0 0 3 . 0 0
V a m v a k i d e s ,  J o h n , 3 . 0 0
V a n c e ,  W i l l i a m , 3 . 0 0 3 . 0 0
V o r i a s ,  E r n e s t , 3 . 0 0
V a l l i e r e ,  L e o p o l d , 3 . 0 0
V i o l e t t e ,  L e o , 3 . 0 0
V a m v a k i d e s  &  C o s m a t i s , 6 4 . 0 0
W h i t m a n ,  B .  M . , 3 . 0 0 3 . 0 0 . 2 0
W h i t e h a l l ,  I n c . , 1 0 2 . 0 0
W a g n e r ,  R o b e r t , 3 . 0 0
W a k e f i e l d ,  L a w r e n c e , 3 . 0 0
W h i t n e y ,  D o n a l d , 3 . 0 0 3 . 0 0
W i l l i a m s o n ,  G e o r g e , 3 . 0 0
W o o d m a n ,  R a l p h , 3 . 0 0 3 . 0 0
W e i n s t e i n ,  D o r i s , 1 8 . 9 0
W e i n s t e i n ,  N a t a l i e , 2 5 . 2 0
W i l l i a m s ,  W a l t e r , 3 . 0 0
W y m a n ,  F r e d , 3 . 0 0
W e b b ,  P h i l i p  R . , 7 1 . 5 0 7 5 . 8 0
W h i t t e m o r e  A s s o c i a t i o n
4 5 . 0 0 4 8 . 0 0
W r i g h t ,  M e r t o n ,
1 2 . 0 0
W a l l a c e ,  R o b e r t ,
 
3 . 0 0
W i n s l o w ,  R o b e r t ,
3 . 0 0
W a l s h ,  T h o m a s ,
3 . 0 0
W a t e r m a n ,  C a r l ,
3 . 0 0
W h i t e ,  L e r o y ,
3 . 0 0
W i l l i a m s ,  W e s l e y ,
3 . 0 0
W o o d m a n ,  C a r l ,
3 . 0 0
W i l l e t t ,  R o y a l ,
3 . 0 0
W a l s h ,  T .  J . ,  J r . ,
3 . 0 0
1 4 . 4 0 3 . 1 0
W a r d ,  B e n j a m i n ,
W ild e r , M ild red , 3 8 . 4 0
W e l l s , 8 . 0 0
W e n tw o r th , L u c y , 7 . 1 5
W h it te n ,  F r a n k  a n d  E t h e l , 1 9 . 2 0
W ig h t ,  E u g e n ia  ( H e i r s ) , 1 2 . 8 0
W a lte r s ,  A . W . ( H e i r s ) , 1 8 . 6 0
W a tso n , J o h n  an d  A g n e s , 4 6 . 5 0
W a te r fr o n t  G a r a g e , 5 5 . 8 0
W in sh ip , R o b er t, 6 2 . 0 0
Y a lo u r is ,  M a th e o s , 3 .00
Y o r k  S h o p , 16 .00
N O N - R E S I D E N T
B a k e r , E r n e s t , 1 .50 3 .10
B e r th ia u m e , A d e la r d , 37 .20
B o o th b y , M rs. C o r n e liu s , 1 .50 3 .10
B r ic k a te s , R ich a rd , 34 .00
B r o w n , R u sse ll , 6 .00
C a m p b e ll, M a ry , 1 .50 1 .55
C h a se , S id n e y  a n d  K a t h r y n , 6 1 .20
C h ild s, E t ta , 33 .0 0
C oh en , M a lso , 1 9 .50
C o w a n , E th e l, 4 .50
C u r t is s ,  E a r le  a n d  M er le , 4 .65
C h a lm o n , H y m ie , 130 .00
C a r ter , G era ld  an d  T h e lm a , 8 .50
C o n g r e ss  S q u a re  C lo th in g , 75 .60
C r o ss  J e w e lr y , 64 .00
D a v is  C a b in s, In c ., 2 6 6 . 5 0
D e G r y s , V io la , 4 6 . 5 0
D a m a sh e k , A ., 130 .00 136 .00
D a m a sh e k , L ill ia n , 136 .50 142 .80
D iP a lm a , S a n ta lm o , 130 .00 136 .00
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D e a r b o r n , B e r th a , 6 .80
D o w a lib y , J a c k , 47 .60
F e d d e r , I r v in g , 9 7 .50 102 .0 0
F o r m a n , A lle n , 2 6 0 .0 0 27 2 .0 0
F a lle d to f t ,  J . a n d  D o r is , 17 .00
G ood, C h a r le s , 7 .50
G la z ie r  & F in k , 97 .5 0
G ilm a n , R a lp h , 1 .70
G r e g o r a k o s , C a th e r in e , 13 .60
G a rd in er , M ild red , 13 .60
H ills ,  M a ry  A ., 1 .50 6 .2 0
H a r r is  O il Co., 2 5 .60
In g a r g io la ,  S a l, 7 1 .5 0 149 .60
J a c o b so n , C h r is t ia n a , 4 .5 0 24 .8 0
J o r d a n , C h e s te r , 68 .00
J u l ie t t e ’s  B e a u ty  S a lo n , 3 2 .5 0 3 4 .00
K o st ic k , J u liu s , 6 8 .00
L a b b e, J o se p h in e  an d  R e n e , 97 .5 0
L a c a s se , L eo , 3 9 .0 0 40 .80 34 .8 0
L itc o v itc h , A l, 9 7 .5 0 1 0 2 .0 0
L ord , L u c ille , 9 .30
M a g r a th , C h a r le s  ( H e ir s ) , 4 .6 5
M o u lto n , D a v id  a n d  G ra ce , .10
M cK e n n e y , H a ro ld , 54 .40
N o r m a n d ie  H o te l ,  In c ., 13 0 .0 0
N o r m a n d , T h e r e sa , 34 .00
N a n tu c k e t  A m u se m e n t , 96 .0 0 9 3 .0 0
O ’B r ie n , F r a n c is , 13 .60
O ’C o n n e ll, H e le n , 21 .7 0
P e r r e a u lt ,  E m e r y , 2 4 1 .8 0
P o u lin , F e r d in a n d  a n d  M a rie , 3 7 .2 2
P o tv in ,  R a y m o n d , 9 7 .5 0 7 5 .9 5
8
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R e e v e s ,  M i n n i e , 6 3 3 . 7 5 3 9 0  6 0 3 7 2  0 0
R i c h a r d s o n ,  W i l l i a m  a n d  M a b e l .
7 . 5 0 3 1  0 0
R o u s s i n ,  E d i t h , 3 3 . 1 6
R o y a l  A m b a s s a d o r ,
1 1  0 3 4 0 3  2 0 1 8 . 6 0
R u m e r y ,  D e l i a ,
6 . 8 0 6  3 0 6  0 0 6  4 0
R o s s  J e w e l r y ,
3 2 . 5 0
S a u n d e r s ,  E r n e s t ,
S e a  B r e e z e  C a b i n s ,  I n c . , 3 2 5 . 0 0
S e a v e y ,  F l o r e n c e ,
1 . 5 0 6 . 2 0
S t a n l e y ,  T h o m a s ,
9 . 0 0
S t e v e n s ,  W i l l i a m ,
6 . 0 0 2 1 . 7 0
S h o e  R e p a i r  S h o p ,
1 9 . 5 0
S h o u r a s ,  A l v i a t h e s ,
2 0 4 . 0 0
T a r r ,  H e r b e r t ,
2 0 . 4 0 1 8 . 9 0 3 6 . 0 0
T h r o u m o u l o s ,  L o u i s ,
2 4 6 . 4 0
T h r o u m o u l o s ,  P l a t o , 9 7 . 5 0 1 0 2 . 0 0
T r o u k a l i s ,  G e o r g e ,
1 3 0 . 0 0 1 3 6 . 0 0
T h r o u m o u l o s ,  M o u r k a ,
4 0 . 8 0
T e x a s  C o . , 1 2 . 8 0
V i c t o r ,  P e t e r ,
9 . 6 0
V a d n a i s ,  F e l i x ,
6  8 0
1 2 . 4 0
W h i t e ,  R o b e r t ,
W h i t n e y ,  M a r y  a n d  J .  G l i n e s .
. 5 0
1 6 . 0 0
W o r t h ,  R u t h , 6 . 0 0
W y m a n ,  C h a r l e s  H . ,
7  5 0
1 0 . 8 5
W o o l f ,  B e r n a r d , 1 6 2 . 5 0 1 7 0 . 0 0 1 5 7 . 5 0 1 5 3  0 0
6 . 2 0
W o o l f ,  S a m u e l , 1 3 0 . 0 0 1 3 6 . 0 0 1 2 6 . 0 0 1 2 3  0 0
1 6 0 . 0 0
W i l b u r ,  W i l l i a m , 3 . 2 5
B e l a i r ,  R o g e r , 1 3 . 6 0
B e l l e v u e ,  M a x , 1 3 . 6 0
T o t a l s , $ 5 , 3 9 5 . 8 0 $ 4 , 5 0 3 . 6 0 $ 4 , 2 0 5 . 3 9 $ 4 , 8 8 6 . 0 2 $ 6 , 0 8 2 . 1 0 $ 5 , 1 4 6 . 5 6
WARRANT
F O R  A N N U A L  T O W N  M E E T I N G
T o  J .  L e o  F a r r i n g t o n ,  a  c o n s t a b l e  o f  t h e  T o w n  o f  O l d  
O r c h a r d  B e a c h ,  i n  t h e  C o u n t y  o f  Y o r k  a n d  t h e  S t a t e  
o f  M a i n e .
G R E E T I N G S :
I n  t h e  n a m e  o f  t h e  S t a t e  o f  M a i n e ,  y o u  a r e  h e r e b y  
r e q u i r e d  t o  n o t i f y  a n d  w a r n  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  s a i d  
T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h ,  q u a l i f i e d  t o  v o t e  i n  t o w n  
a f f a i r s ,  t o  a s s e m b l e  a t  t h e  H i g h  S c h o o l  i n  s a i d  O l d  
O r c h a r d  B e a c h  o n  M o n d a y ,  t h e  F o u r t h  d a y  o f  M a r c h ,  
A .  D .  1 9 5 7  a t  9  o ’c l o c k  i n  t h e  f o r e n o o n ,  t h e n  a n d  t h e r e  
t o  a c t  o n  t h e  f o l l o w i n g  a r t i c l e s ,  t o  w i t :
A r t i c l e  1 .  T o  c h o o s e  a  M o d e r a t o r  t o  p r e s i d e  a t  s a i d  
m e e t i n g .
A r t .  2 .  T o  h e a r  a n d  a c t  o n  t h e  r e p o r t  o f  t h e  S e l e c t ­
m e n  a n d  o t h e r  t o w n  o f f i c i a l s .
A r t .  3 .  T o  c h o o s e  a l l  n e c e s s a r y  t o w n  o f f i c e r s  f o r
t h e  e n s u i n g  y e a r .
A r t .  4 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d
a p p r o p r i a t e  t h e  s u m  o f  $ 5 0 . 0 0  t o  b e  u s e d  f o r  d e c o r a t i n g  
g r a v e s  o n  M e m o r i a l  D a y ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
A m e r i c a n  L e g i o n ,  s a i d  s u m  t o  b e  t a k e n  f r o m  L i c e n s e s  
I n c o m e .
B u d g e t  C o m m i t t e e  s o  r e c o m m e n d s .
A r t .  5 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  
a p p r o p r i a t e  t h e  s u m  o f  $ 2 0 0 . 0 0  f o r  d e f r a y i n g  t h e  e x ­
p e n s e s  o f  t h e  M e m o r i a l  D a y  p a r a d e  a n d  e x e r c i s e s ,  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  M e m o r i a l  C o m m i t t e e ,  s a i d  s u m  t o  
b e  t a k e n  f r o m  L i c e n s e s  I n c o m e .
B u d g e t  C o m m i t t e e  s o  r e c o m m e n d s .
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A r t .  6 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  d e f r a y  t h e  e x p e n s e  o f  
T o w n  A d m i n i s t r a t i o n  f o r  t h e  y e a r  1 9 5 7 .
T h e  B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  t h a t  $ 1 6 , 7 5 0 . 0 0  
h e  a p p r o p r i a t e d ,  t h a t  t h e  s a l a r y  o f  e a c h  S e l e c t m a n  b e  
$ 7 5 . 0 0 ,  t h e  s a l a r y  o f  e a c h  a s s e s s o r  b e  $ 7 5 . 0 0 ,  a n d  t h e  
s a l a r y  o f  t h e  T o w n  C l e r k  b e  $ 2 , 0 0 0 . 0 0  a n n u a l l y  a n d  
p a i d  f r o m  t h e  a p p r o p r i a t i o n  f o r  a d m i n i s t r a t i o n .
A r t .  7 .  T o  s e e  w h a t  s u m  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  
r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  h i r e  o f  c l e r i c a l  a s s i s t a n c e  
f o r  t h e  a s s e s s o r s .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 , 0 0 0 . 0 0 .
A r t .  8 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  h i r e  o f  a n  e x p e r ­
i e n c e d  A s s i s t a n t  A s s e s s o r  f r o m  A p r i l  1 s t  u n t i l  d a t e  o f  
c o m m i t m e n t .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 , 5 0 0 . 0 0 .
A r t .  9 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  p l a n t i n g  f l o w e r s  a n d  
t r e e s ,  i n  v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  T o w n .  S a i d  s u m  t o  b e  
e x p e n d e d  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  T o w n  M a n a g e r .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 3 0 0 . 0 0  f r o m  P a r k ­
i n g  L o t  I n c o m e .
A r t .  1 0 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  h e a t i n g ,  l i g h t i n g  a n d  
g e n e r a l  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  T o w n  H a l l .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 5 , 9 7 5 . 0 0
A r t .  1 1 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  C i v i l  D e f e n s e  a n d  
P u b l i c  S a f e t y .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 , 0 0 0 . 0 0  a n d  t h a t  
u n e x p e n d e d  b a l a n c e  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  a s  a  c r e d i t  
b a l a n c e  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .
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A r t .  1 2 .  'T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  
a p p r o p r i a t e  t h e  s u m  o f  $ 1 8 6 , 9 0 5 . 0 0 ,  f o r  s c h o o l s  t o  b e  
d i v i d e d  a s  f o l l o w s :  C o m m o n  s c h o o l s ,  $ 1 0 1 , 2 0 0 . 0 0 ;  h i g h  
s c h o o l ,  $ 4 4 , 6 5 6 . 0 0 ;  t e x t b o o k s ,  $ 3 , 5 6 3 . 0 0 ;  r e p a i r s ,  
$ 4 , 5 0 0 . 0 0 ;  s u p p l i e s ,  $ 4 , 9 5 9 . 0 0 ;  m a i n t e n a n c e  ( u t i l i t i e s ,  
i n s u r a n c e ,  e q u i p m e n t ) ,  $ 8 , 9 1 3 . 0 0 ;  i n d u s t r i a l  a r t s ,  
$ 3 , 9 7 5 . 0 0 ;  h o m e  e c o n o m i c s ,  $ 3 , 3 7 5 . 0 0 ;  p h y s i c a l  e d u c a ­
t i o n ,  $ 8 , 0 0 0 . 0 0 ;  m e d i c a l - h e a l t h  ( s c h o o l  p h y s i c i a n ,  d e n ­
t a l  h y g i e n i s t ,  d e n t i s t ,  o p t o m e t r i s t ) , $ 8 6 4 . 0 0 ;  s c h o o l  
c o m m i t t e e ,  $ 2 0 0 . 0 0 ;  s u p e r v i s i o n ,  $ 2 , 7 0 0 . 0 0 .
B u d g e t  C o m m i t t e e  s o  r e c o m m e n d s .
A r t .  1 3 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  
a p p r o p r i a t e  t h e  s u m  o f  $ 2 , 5 0 0 . 0 0  f o r  t h e  p u r c h a s e  a n d  
e r e c t i o n  o f  p o r t a b l e  s t e e l  b l e a c h e r s  o r  g r a n d s t a n d s  f o r  
t h e  h i g h  s c h o o l  a t h l e t i c  f i e l d .
B u d g e t  C o m m i t t e e  m a k e s  n o  r e c o m m e n d a t i o n .
A r t .  1 4 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  
t h e  S u p e r i n t e n d i n g  S c h o o l  C o m m i t t e e  t o  a p p o i n t  a  
s c h o o l  p h y s i c i a n .
B u d g e t  C o m m i t t e e  s o  r e c o m m e n d s .
A r t .  1 5 .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  
t h e  S e l e c t m e n  t o  a p p o i n t  a  c o m m i t t e e  o f  f i v e  m e m b e r s  
t o  a c t  j o i n t l y  w i t h  a  s t u d y  c o m m i t t e e  o f  t h e  P T A  t o  
r e p o r t  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  r e l a t i v e  t o  s u b ­
s t a n d a r d  s p a c e  r e q u i r e m e n t s  i n  t h e  h i g h  s c h o o l  f o r  
g e n e r a l  c o u r s e s  i n  H o m e  E c o n o m i c s ,  I n d u s t r i a l  A r t s ,  
a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n .
B u d g e t  C o m m i t t e e  s o  r e c o m m e n d s .
A r t .  1 6 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  P u b l i c  W o r k s ’ 
D e p a r t m e n t ,  i n c l u d i n g  h i g h w a y s  a n d  b r i d g e s ,  s n o w  r e ­
m o v a l ,  s u r f a c i n g ,  s e w e r s  a n d  d r a i n s ,  s a n i t a t i o n ,  m a i n ­
t e n a n c e  o f  T o w n  d u m p ,  m a i n t e n a n c e  o f  T o w n  T e a m ,  
a n d  m a i n t e n a n c e  o f  s i d e w a l k s .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s ,  h i g h w a y s  a n d  
b r i d g e s ,  $ 1 6 , 0 0 0 ;  s n o w  r e m o v a l ,  $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0 ;  s u r f a c i n g ,  
$ 1 3 , 0 0 0 . 0 0 ;  s e w e r s  a n d  d r a i n s ,  $ 7 , 5 0 0 . 0 0 ;  s a n i t a t i o n ,  
$ 2 2 , 5 0 0 . 0 0 ;  t o w n  d u m p ,  $ 7 , 5 0 0 . 0 0 ;  t o w n  t e a m ,  
$ 3 , 4 5 0 . 0 0 ;  s i d e w a l k s ,  $ 2 , 5 0 0 . 0 0 .
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A r t .  1 7 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p a y i n g  
v a l i d  o u t s t a n d i n g  i n d e b t e d n e s s  o f  t h e  t o w n .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 2 8 , 5 0 0 . 0 0  ( $ 2 7 , -  
0 0 0 . 0 0  f r o m  g e n e r a l  t a x a t i o n ,  a n d  $ 1 , 5 0 0 . 0 0  f r o m  p a r k ­
i n g  l o t  i n c o m e . )
A r t .  1 8 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  p a y  i n t e r e s t  o n  n o t e s  
a n d  b o n d s  f o r  t h e  y e a r  1 9 5 7 .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0 .
A r t .  1 9 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  s t r e e t  l i g h t s .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 6 , 7 5 5 . 0 0 .
A r t .  2 0 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  l i f e g u a r d  s e r v i c e  f o r  
t h e  y e a r  1 9 5 7 .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 6 , 5 0 0 . 0 0  ( S a l a r i e s  
$ 4 , 9 0 0 . 0 0  a n d  $ 1 , 6 0 0 . 0 0  e q u i p m e n t . )
A r t .  2 1 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  c l e a n  t h e  s t r e e t s  a n d  
t h e  b e a c h .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 0 , 2 0 0 . 0 0 .
A r t .  2 2 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  m a i n t a i n  t h e  P o l i c e  
D e p a r t m e n t  f o r  t h e  y e a r  1 9 5 7 ,  a n d  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  
p a r k i n g  m e t e r  r e g u l a t i o n s .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 3 0 , 0 0 0 . 0 0  f o r  P o l i c e  
a n d  $ 8 5 0 . 0 0  f o r  e n f o r c e m e n t  o f  p a r k i n g  m e t e r  r e g u l a ­
t i o n s .  T h e  l a s t  m e n t i o n e d  s u m  t o  b e  t a k e n  f r o m  p a r k ­
i n g  m e t e r  i n c o m e .
A r t .  2 3 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  
t h e  M i l l i k e n  S t r e e t  p a r k i n g  l o t .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 7 5 0 . 0 0  f r o m  p a r k ­
i n g  m e t e r  i n c o m e .
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A r t .  2 4 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  d e f r a y  c o s t  o f  i n s t a l l a ­
t i o n ,  r e m o v a l  a n d  r e p a i r s  o f  p a r k i n g  m e t e r s .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 5 0 0 . 0 0  f r o m  p a r k ­
i n g  m e t e r  i n c o m e .
A r t .  2 5 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  p a i n t i n g  c u r b s ,  t h e  
p u r c h a s e  a n d  i n s t a l l a t i o n  o f  t r a f f i c  s i g n s ,  a n d  t h e  p u r ­
c h a s e  o f  a  n e w  p o l i c e  c a r .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 4 5 0 . 0 0  f o r  p a i n t i n g  
c u r b s ;  $ 5 0 0 . 0 0  f o r  t r a f f i c  s i g n s ;  $ 8 0 0 . 0 0  f o r  n e w  p o l i c e  
c a r .  ( C u r b s  a n d  s i g n s  c o s t s  f r o m  p a r k i n g  m e t e r  i n c o m e ,  
a n d  $ 8 0 0 . 0 0  f r o m  g e n e r a l  t a x a t i o n . )
A r t .  2 6 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  a d v e r t i s i n g  p u r p o s e s  
f o r  t h e  y e a r  1 9 5 7 .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 1 , 0 0 0 . 0 0 .
A r t .  2 7 .  T o  s e e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  
t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t h e  s u m  o f  S i x  H u n d r e d  D o l ­
l a r s  t o  b e  p a i d  t o  t h e  S t a t e  o f  M a i n e  P u b l i c i t y  B u r e a u  
t o  b e  e x p e n d e d  a n d  u s e d  f o r  a d v e r t i s i n g  t h e  n a t u r a l  
r e s o u r c e s ,  a d v a n t a g e s  a n d  a t t r a c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  o f  
M a i n e ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  
9 1 ,  S e c t i o n  1 0 8  o f  t h e  R e v i s e d  S t a t u t e s  o f  1 9 5 4 .
B u d g e t  C o m m i t t e e  s o  r e c o m m e n d s .  $ 2 7 5 . 0 0  f o r  a d ­
v e r t i s i n g  i n  “ M a i n e  I n v i t e s  Y o u ” ,  a n d  $ 3 2 5 . 0 0  f o r  m e m ­
b e r s h i p  i n  t h e  M a i n e  P u b l i c i t y  B u r e a u  f o r  1 9 5 7 . )
A r t .  2 8 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  C o n t i n g e n t  E x p e n s e .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 5 , 0 0 0 . 0 0 .
A r t .  2 9 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  p a y  t h e  s a l a r y  o f  t h e  
L i c e n s e  I n s p e c t o r ,  n a m e l y  M r .  F r e d  I .  L u c e .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 , 0 0 0 . 0 0 .
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A r t .  3 0 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  s a l a r y  a n d  t r a v e l  
e x p e n s e  o f  t h e  H e a l t h  O f f i c e r .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 5 0 0 . 0 0  s a l a r y  a n d  
$ 1 0 0 . 0 0  t r a v e l  e x p e n s e .
A r t .  3 1 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  H e a l t h  N u r s i n g  S e r v ­
i c e  a n d  I m m u n i z a t i o n .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 4 , 7 7 6 . 0 0  f o r  H e a l t h  
N u r s i n g  S e r v i c e ,  a n d  $ 3 0 0 . 0 0  f o r  I m m u n i z a t i o n .
A r t .  2 3 ,  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  P u b l i c  A s s i s t a n c e  a n d  
f o r  A i d  t o  D e p e n d e n t  C h i l d r e n .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0  f o r  P u b l i c  
A s s i s t a n c e  a n d  $ 1 , 4 0 0 . 0 0  f o r  A i d  t o  D e p e n d e n t  C h i l d r e n .
A r t .  3 3 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  a s s i s t  t h e  L i b r a r y  
A s s o c i a t i o n .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 7 , 0 0 0 . 0 0 .
A r t .  3 4 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  T o w n ’s  s h a r e  o f  
S o c i a l  S e c u r i t y  p a y m e n t s  f o r  t h e  y e a r  1 9 5 7 .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 3 , 0 0 0 . 0 0 .
A r t .  3 5 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  
a p p r o p r i a t e  $ 3 7 5 . 0 0  t o  b e  p a i d  t o  t h e  O c e a n  P a r k  A s s o ­
c i a t i o n  f o r  t h e  T o w n ’s  s h a r e  o f  t h e  c o s t  o f  c l e a n i n g  
T e m p l e  A v e n u e  a n d  O c e a n  P a r k  B e a c h .
B u d g e t  C o m m i t t e e  s o  r e c o m m e n d s .
A r t .  3 6 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  S t a t e  A i d  R o a d  C o n ­
s t r u c t i o n  ( i n  a d d i t i o n  t o  t h e  a m o u n t s  r e g u l a r l y  r a i s e d  
f o r  t h e  c a r e  o f  h i g h w a y s  a n d  b r i d g e s ) ,  u n d e r  t h e  p r o ­
v i s i o n s  o f  S e c t i o n  4 4 ,  4 9 ,  o r  5 0 ,  C h a p .  2 3  R .  S .  1 9 5 4  
a m e n d e d .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 3 , 7 3 0 . 0 0  t o  b e  u s e d  
o n  T e m p l e  A v e .
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A r t .  3 7 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  W o r k m e n ’s  C o m p e n ­
s a t i o n  I n s u r a n c e ,  a n d  L i a b i l i t y  I n s u r a n c e  o n  T o w n  H a l l  
a n d  C o m f o r t  S t a t i o n .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 2 , 2 0 0 . 0 0  f o r  W o r k ­
m e n ’s  C o m p e n s a t i o n ,  a n d  $ 1 5 0 . 0 0  f o r  L i a b i l i t y  I n s u r ­
a n c e .
A r t .  3 8 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  
t h e  P a r k  C o m m i s s i o n  t o  o p e r a t e  t h e  p u b l i c  p a r k i n g  
a r e a  f o r  h i r e  d u r i n g  t h e  s e a s o n  1 9 5 7 ,  a n d  t o  p a y  o v e r  
t o  t h e  T o w n  T r e a s u r e r  d a i l y  a l l  r e c e i p t s .  D i s b u r s e ­
m e n t s  t o  b e  m a d e  b y  t h e  T r e a s u r e r  u p o n  a p p r o v e d  
v o u c h e r s  s i g n e d  b y  a  m a j o r i t y  o f  t h e  P a r k  C o m m i s s i o n  
a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  o f  S e l e c t m e n  a s  p r e s c r i b e d  
i n  t h e  R e v i s e d  S t a t u t e s  o f  1 9 5 4 .
A r t .  3 9 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a p p r o p r i a t e  
f r o m  S u r p l u s  t h e  s u m  o f  $ 4 , 6 2 1 . 6 6 ,  t o  t h e  P a r k i n g  L o t  
I n c o m e  a c c o u n t ,  s o  c a l l e d .
A r t .  4 0 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  
a n y  u n e x p e n d e d  b a l a n c e  i n  t h e  P a r k i n g  L o t  I n c o m e  
a c c o u n t ,  s o  c a l l e d ,  f o r  t h e  y e a r  1 9 5 7 ,  t o  b e  c a r r i e d  o v e r  
i n t o  t h e  s a m e  a c c o u n t  f o r  t h e  y e a r  1 9 5 8 .
A r t .  4 1 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  h y d r a n t  r e n t a l  f o r  
t h e  y e a r  1 9 5 7 .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 3 2 , 1 2 4 . 0 0  ( o n e  n e w  
h y d r a n t  a t  O c e a n  P a r k . )
A r t .  4 2 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a p p r o p r i a t e  
f r o m  S u r p l u s  t h e  s u m  o f  $ 3 , 8 1 0 . 0 0  f o r  h y d r a n t  r e n t a l ,  
t o  c o v e r  b i l l  a l r e a d y  r e n d e r e d  f o r  a d d i t i o n a l  c h a r g e s  
f o r  1 9 5 6 ,  f o r  w h i c h  n o  p r o v i s i o n  h a d  b e e n  m a d e .
B u d g e t  C o m m i t t e e  s o  r e c o m m e n d s .
A r t .  4 3 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  m a i n t a i n  t h e  F i r e  D e ­
p a r t m e n t  f o r  t h e  y e a r  1 9 5 7 .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 2 5 , 7 0 0 . 0 0 .
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A r t .  4 4 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  
a p p r o p r i a t e  a  s u m  o f  m o n e y  t o  e m p l o y  a n  a s s i s t a n t  F i r e  
I n s p e c t o r  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r .
A r t .  4 5 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  
t h e  S e l e c t m e n  a n d  T o w n  T r e a s u r e r  t o  d e p o s i t  a n  
a m o u n t  e q u a l  t o  t h e  u n e x p e n d e d  b a l a n c e  i n  t h e  F i r e  
D e p a r t m e n t  a c c o u n t  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  1 9 5 7  f i s c a l  y e a r ,  
i n  t h e  T o w n  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h  C a p i t a l  R e s e r v e  
F u n d ,  k n o w n  a s  t h e  F i r e  D e p a r t m e n t  M a j o r  E q u i p m e n t  
A c c o u n t .
A r t .  4 6 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  h a v i n g  
s e w e r  l i n e  m a p s  m a d e .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 , 5 0 0 . 0 0 .
A r t .  4 7 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  c o m p l e t e  t h e  C o l b y  
A v e n u e  s e w e r  p r o j e c t .  ( R e l a y i n g  s e w e r . )
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 5 , 7 7 5 . 0 0 .
A r t .  4 8 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  
a p p r o p r i a t e  a  s u m  o f  m o n e y  t o  c l e a n  o u t  s e p t i c  t a n k s  
i n  t h e  s e c t i o n s  o f  O l d  O r c h a r d  B e a c h  t h a t  a r e  n o t  s e r v ­
i c e d  b y  s e w e r  l i n e s ,  w h e n  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  a f t e r  i n ­
s p e c t i o n  a n d  r e c o m m e n d a t i o n  b y  t h e  H e a l t h  O f f i c e r .
A r t .  4 9 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  
a p p r o p r i a t e  t h e  s u m  o f  $ 1 , 1 0 0 . 0 0  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  
a  t r a i l e r - t y p e  c o m p r e s s o r  a n d  j a c k - h a m m e r ,  w i t h  2 5  
f o o t  h o s e ,  c h i s e l s ,  a n d  e q u i p m e n t .
B u d g e t  C o m m i t t e e  s o  r e c o m m e n d s .
A r t .  5 0 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a c c e p t  a s  
P u b l i c  W a y s  t h e  f o l l o w i n g  s t r e e t s ,  a s  l a i d  o u t  b y  t h e  
S e l e c t m e n :
W e y m o u t h  A v e . ,  1 2 0  f e e t  w e s t e r l y  t o  W .  G r a n d  A v e .
C o n n e c t i c u t  A v e . ,  1 0 0  f e e t  w e s t e r l y  f r o m  1 0 t h  S t .
T i o g a  A v e . ,  1 5 0  f e e t  e a s t e r l y  ( c o n t i n u a t i o n ) .
C a s c o  A v e . ,  5 0  f e e t  w e s t e r l y  ( c o n t i n u a t i o n ) .
Q u e e n  A v e . ,  n o r t h e a s t  s i d e  o f  G r o v e  A v e . ,  2 0 0  f e e t .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  a c c e p t a n c e  o f  a l l ,  
e x c e p t  Q u e e n  A v e .
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A r t .  5 1 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  g r a d e  a n d  g r a v e l  t h e  
f o l l o w i n g  s t r e e t s :
W e y m o u t h  A v e .  $ 2 0 0 . 0 0  C a s c o  A v e .  $ 1 0 0 . 0 0
C o n n e c t i c u t  A v e .  $ 2 0 0 . 0 0  Q u e e n  A v e .  N o n e
T i o g a  A v e .  $ 3 0 0 . 0 0  R u n n e l l s  A v e .  $ 4 0 0 . 0 0
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 , 2 0 0 . 0 0 .
A r t .  5 2 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  s i d e w a l k s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  l o c a t i o n s :
W e s t  G r a n d  A v e . ,  e a s t e r l y  s i d e ,  C o l b y
t o  T e m p l e  A v e . ,  1 3 0  f e e t ,  $ 2 6 0 . 0 0
C e n t e r  S t r e e t ,  n o r t h e r l y  s i d e ,  9 0  f e e t ,  $ 1 8 0 . 0 0
F r a n c i s  S t r e e t ,  f r o m  I m p e r i a l  t o  B r a d ­
b u r y  S t r e e t ,  1 5 0  f e e t ,  $ 3 0 0 . 0 0
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 7 4 0 . 0 0 .
A r t .  5 3 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  c o v e r  t h e  b r o o k  o n  
W e s t  G r a n d  A v e n u e .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  t h e  s u m  o f  $ 3 , 5 0 0 . 0 0 .
A r t .  5 4 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  
t h e  S e l e c t m e n  t o  g r a n t  a  1 %  d i s c o u n t  o n  t a x e s  p a i d  
w i t h i n  o n e  m o n t h  f r o m  c o m m i t m e n t .
B u d g e t  C o m m i t t e e  s o  r e c o m m e n d s .
A r t .  5 5 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  
a p p r o p r i a t e  t h e  s u m  o f  $ 1 , 5 0 0 . 0 0  t o  c a r r y  o u t  t h e  p u r ­
p o s e  o f  A r t i c l e  5 4 .
A r t .  5 6 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  
a p p r o p r i a t e  t h e  s u m  o f  $ 1 4 5 . 9 5  t o  r e i m b u r s e  E d g a r  
D e p r e y  f o r  i m p r o p e r l y  a s s e s s e d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  t a x e s  
f o r  t h e  y e a r s  1 9 5 5  a n d  1 9 5 6 .
A r t .  5 7 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  t o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  m e m b e r s h i p  i n  t h e  
M a i n e  M u n i c i p a l  A s s o c i a t i o n .
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A r t .  5 8 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a m e n d  
C h a p t e r  5  o f  t h e  B y - L a w s  o f  t h e  T o w n  o f  O l d  O r c h a r d ,  
e n a c t e d  i n  1 9 2 5 ,  a s  a m e n d e d ,  b y  a d d i n g  t h e r e t o  t h e  f o l ­
l o w i n g  s e c t i o n  t o  b e  k n o w n  a s  S e c t i o n  4 :  “ I t  s h a l l  b e  
u n l a w f u l  f o r  a n y  p e r s o n  t o  s e t ,  l i g h t ,  k i n d l e  o r  m a i n ­
t a i n  a n y  o u t d o o r  o p e n  f i r e  o f  a n y  k i n d  o r  n a t u r e  w i t h i n  
t h e  l i m i t s  o f  t h e  t o w n  w i t h o u t  f i r s t  o b t a i n i n g  a  w r i t t e n  
p e r m i t  t h e r e f o r : f r o m  t h e  C h i e f  E n g i n e e r  o f  t h e  F i r e  
D e p a r t m e n t .  T h e  p e n a l t y  f o r  v i o l a t i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  
s h a l l  b e  b y  f i n e  n o t  t o  e x c e e d  t w e n t y - f i v e  ( $ 2 5 . 0 0 )  f o r  
e a c h  o f f e n s e . ”
A r t .  5 9 .  T o  s e e  w h a t  a c t i o n ,  i f  a n y ,  t h e  T o w n  w i l l  
t a k e  t o  r e l o c a t e  t h e  T - f o r - T u r n  R o a d ,  s o  c a l l e d ,  i n  i t s  
p r o p e r  l o c a t i o n .
A r t .  6 0 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  
a p p r o p r i a t e  t h e  s u m  o f  $ 6 0 0 . 0 0  f o r  u s e  b y  a n  a p p o i n t e d  
B y - L a w s  C o m m i t t e e ,  t o  c o m p r i s e  t h r e e  l o c a l  a t t o r n e y s  
a n d  t w o  l a y m e n ;  t h e  a t t o r n e y s  t o  r e c e i v e  $ 1 0 0 . 0 0  e a c h ,  
a n d  t h e  b a l a n c e  o f  $ 3 0 0 . 0 0  t o  b e  a p p l i e d  t o  c o s t  o f  
p r i n t i n g  B y - L a w s .
A r t .  6 1 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  c o n s t r u c t  
a  s t o r m  d r a i n  o n  t h e  s o u t h w e s t e r l y  s i d e  o f  C e n t e r  
S t r e e t ,  e x t e n d i n g  f r o m  C h a r l e s  A v e n u e  t o  S a c o  A v e . ,  
t h e r e  c o n n e c t i n g  w i t h  t h e  p r o p o s e d  S t a t e  H i g h w a y  
d r a i n a g e  s y s t e m .  T h i s  p r o j e c t  t o  i n c l u d e  f o u r  c a t c h  
b a s i n s ,  o n e  o n  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  s t r e e t s :  C h a r l e s  
A v e n u e ,  M a p j e  A v e n u e , .  M u r p h y  A v e n u e  a n d  M i c h a u d  
A v e n u e .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  t h e  s u m  o f  $ 2 , 0 0 0 . 0 0 .
A r t .  6 2 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  c h a n g i n g  t h e  e x i s t ­
i n g  1 , 0 0 0  l i g h t s  t o  6 . 0 0 0  l u m e n  l i g h t s  o n  C e n t e r  S t . ,  
n a m e l y  p o l e s  n u m b e r e d  J 2 ,  J 5 ,  J 7 ,  a t  a  y e a r l y  i n c r e a s e  
o f  $ 1 4 8 . 0 0 .
B u d g e t  C o m m i t t e e  d o e s  n o t  r e c o m m e n d .
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A r t .  6 3 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  g r a d e  a n d  
g r a v e l  s o  m u c h  o f  S u n s e t  D r i v e  a s  h a s  n o t  b e e n  g r a d ­
e d ,  a n d  e r e c t  s u c h  r e t a i n i n g  w a l l  a s  i s  n e c e s s a r y ,  a n d  
h o w  m u c h  i t  w i l l  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r .
A r t .  6 4 .  T o  s e e  w h a t  s u m ,  i f  a n y ,  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  e x t e n d  E d e n  L a n e  
s e w e r  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  u p  t o  5 0 0  f e e t ,  i n c l u d i n g  m a n ­
h o l e s ,  a t  a n  e s t i m a t e d  c o s t  o f  $ 3 , 0 0 0 . 0 0 .
B u d g e t  C o m m i t t e e  s o  r e c o m m e n d s .
A r t .  6 5 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  s e l l  a  s t r i p  
o f  l a n d  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0  f e e t  d e e p  r u n n i n g  f r o m  t h e  
C o r n e r  o f  M i l l i k e n  S t r e e t  a n d  W a l n u t  S t r e e t ,  a l o n g  
s a i d  W a l n u t  S t r e e t  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0 0  f e e t .  S a i d  s a l e  
t o  b e  m a d e  t o  o n e  J o s e p h  G l a z i e r  o f  5 5  W a l n u t  S t r e e t  
f o r  a  s u m  n o t  t o  e x c e e d  $ 5 , 0 0 0 . 0 0 .
A r t .  6 6 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  c o n s t r u c t  
a  t r a f f i c  c i r c l e  i n  t h e  s q u a r e  b e t w e e n  t h e  T o w n  h a l l  a n d  
S t .  M a r g a r e t ’s  C h u r c h  a n d  a p p r o p r i a t e  a  s u m  o f  m o n e y  
f o r  s a m e .
A r t .  6 7 .  T o  s e e  w h a t  s u m ,  i f  a n y ,  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  r e p a i r  a n d  g r a d ­
i n g  o f  t h e  f o l l o w i n g  s t r e e t s :
C e n t r a l  A v e n u e ,  f r o m  S e a v i e w  A v e n u e  t o  W o o d l a n d  
A v e n u e .
W o o d l a n d  A v e n u e ,  f r o m  C e n t r a l  A v e n u e  t o  H i l l s i d e  
A v e n u e ,  e s t .  c o s t  $ 2 0 0 . 0 0 .
P a r k  A v e n u e ,  f r o m  C e n t r a l  A v e n u e  t o  H i l l s i d e  
A v e n u e .
L a k e  A v e n u e ,  f r o m  C e n t r a l  A v e n u e  1 0 0  y a r d s  e a s t ­
e r l y .
S m i t h w h e e l  R o a d ,  u p p e r  e n d  t o  F e n d e r s o n ’s ,  e s t .  
c o s t  o f  $ 1 , 0 0 0 . 0 0 .
A r t .  6 8 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  f i n i s h  t h e  s i d e w a l k  o n  
t h e  n o r t h e a s t e r l y  s i d e  o f  C e n t e r  S t r e e t ,  a  d i s t a n c e  o f  
a p p r o x i m a t e l y  9 0  f e e t .
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A r t .  6 9 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  
o n e  s t r e e t  l i g h t  o n  L e w i s  A v e n u e .
A r t .  7 0 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a c c e p t  a s  
P u b l i c  W a y — C l i f f  A v e n u e .
A r t .  7 1 .  T o  s e e  w h a t  s u m ,  i f  a n y ,  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  r e s u r f a c e  O c e a n  A v e ­
n u e ,  b e t w e e n  C e n t r a l  A v e n u e  a n d  S o m e r s e t  A v e n u e ;  
a n d  w o r k  o n  S e a  v i e w  A v e n u e .  ( G r a d e  a n d  g r a v e l . )
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 2 , 5 0 0 . 0 0  f o r  e a c h  
A v e n u e .
A r t .  7 2 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  a  
b u c k e t  l o a d e r .  ( S u b - c o m m i t t e e  r e p o r t e d  t h a t  i t  w a s  
p o s s i b l e  t o  p u r c h a s e  s a m e  a t  c o s t  o f  $ 1 2 , 9 3 0 . 0 0 ,  b u t  
t h a t  t r a d e - i n  o n  t h e  W a l t e r s  t r u c k  o f  $ 3 , 2 0 0 . 0 0 ,  w o u l d  
m a k e  n e t  c o s t  o f  b u c k e t  l o a d e r  $ 9 , 7 3 0 . 0 0 . )
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d e d  s u m  o f  $ 9 , 7 3 0 . 0 0 .
A r t .  7 3 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  
a p p r o p r i a t e  t h e  s u m  o f  $ 6 8 2 . 0 0  t o  r e p l a c e  c u l v e r t  o n  
W a l n u t  S t r e e t  w i t h  t w o  t h i r t y  i n c h  d r a i n s .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 6 8 2 . 0 0 .
A r t .  7 4 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  
a p p r o p r i a t e  t h e  s u m  o f  $ 3 5 0 . 0 0  t o  c o n s t r u c t  a  c u l v e r t  
f r o m  t h e  s o u t h e r l y  c o r n e r  o f  t h e  j u n c t i o n  o f  W a l n u t  
a n d  M i l l i k e n  S t r e e t ,  a c r o s s  M i l l i k e n  S t r e e t .  ( C a t c h  
b a s i n  i n c l u d e d . )
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 3 5 0 . 0 0 .
A r t .  7 5 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  r e p l a c e  t i l e  p i p e  w i t h  
c a s t  i r o n  i n  s e w e r  o n  M a i n  A v e n u e .  ( 6 t h  t o  9 t h  S t s . )
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 9 5 0 . 0 0 .
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A r t .  7 6 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
a  s i d e w a l k  o n  S a c o  A v e n u e ,  o n  t h e  s i d e  t h e  s c h o o l s  a r e  
l o c a t e d  o n ,  f r o m  F e r n  P a r k  A v e n u e  t o  t h e  H i g h  
S c h o o l .  ( E s t .  c o s t  $ 6 , 0 0 0 . 0 0 . )
A r t .  7 7 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  
a p p r o p r i a t e  t h e  n e c e s s a r y  f u n d s  t o  c o m p l e t e  a  s i d e ­
w a l k  f r o m  U n i o n  A v e n u e  t o  G o o s e  F a r e  B r o o k .
A r t .  7 8 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  r a i s e  a n d  
a p p r o p r i a t e  t h e  s u m  o f  $ 4 5 4 . 0 0  t o  c o n s t r u c t  a  c e m e n t  
s i d e w a l k  o n  U n i o n  A v e n u e  f o r  a  d i s t a n c e  o f  2 2 7  f e e t .
B u d g e t  C o m m i t t e e  s o  r e c o m m e n d s .
A r t .  7 9 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  e x t e n d i n g  s e w e r  o n  
B a l s a m  L a n e  f o r  2 0 0  f e e t .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 1 , 4 0 0 . 0 0 .
A r t .  8 0 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  e x t e n d i n g  s e w e r  l i n e  
f r o m  P i n e  t o  B a l s a m  L a n e  f o r  3 0 0  f e e t .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 2 , 1 0 0 . 0 0 .
A r t .  8 1 .  T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  t h e  T o w n  w i l l  
v o t e  t o  r a i s e  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  M o s q u i t o  a n d  M o t h  
C o n t r o l .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  $ 2 , 4 0 0 . 0 0 .
A r t .  8 2 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  
t h e  s e l e c t m e n  t o  i n s t a l l  1 0 - c e n t  l o c k s  a t  t h e  C o m f o r t  
S t a t i o n  i n  p l a c e  o f  t h o s e  n o w  i n  u s e .
B u d g e t  C o m m i t t e e  s o  r e c o m m e n d s .
A r t .  8 3 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t h a t  m o v i n g  
p i c t u r e s  m a y  b e  s h o w n  o n  S u n d a y s ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  R e v i s e d  S t a t u t e s  o f  M a i n e .
A r t .  8 4 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  f i x  a  d a t e  
w h e n  t a x e s  s h a l l  b e  d u e  a n d  p a y a b l e ,  a n d  t o  f i x  a  r a t e  
o f  i n t e r e s t  t o  b e  c h a r g e d  o n  t a x e s  a f t e r  s a i d  d a t e .
B u d g e t  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  6 % .
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A r t .  8 5 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  
t h e  s e l e c t m e n  a n d  t r e a s u r e r  t o  s e l l  a n d  d i s p o s e  o f  
p r o p e r t y  a c q u i r e d  b y  t a x  p r o c e s s ,  o n  s u c h  t e r m s  a s  
t h e y  d e e m  a d v i s a b l e  a n d  f o r  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  t h e  
T o w n ,  a n d  t o  e x e c u t e  q u i t - c l a i m  d e e d s  f o r  t h e  s a m e ,  o r  
a n y  a c t i o n  r e l a t i v e  t h e r e t o .
A r t .  8 6 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  
t h e  s e l e c t m e n  t o  a p p o i n t  a  B u d g e t  C o m m i t t e e .
A r t .  8 7 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  t h e  
B u d g e t  C o m m i t t e e  t o  a c t  i n  a n  a d v i s o r y  c a p a c i t y  t o  
t h e  B o a r d  o f  S e l e c t m e n  a n d  T o w n  M a n a g e r ,  a n d  t o  
m e e t  w i t h  s a i d  B o a r d  a n d  M a n a g e r  a t  c o n v e n i e n t  i n ­
t e r v a l s .
A r t .  8 8 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  
t h e  s e l e c t m e n  a n d  T o w n  t r e a s u r e r  t o  a p p l y  a l l  u n e x ­
p e n d e d  b a l a n c e s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  o f  1 9 5 7  
t o  S u r p l u s  A c c o u n t ,  e x c e p t  t h o s e  r e q u i r e d  b y  l a w ,  o r  
b y  v o t e  o f  t h e  T o w n ,  t o  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  t o  t h e  n e x t  
f i s c a l  y e a r .
A r t .  8 9 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a u t h o r i z e  
t h e  s e l e c t m e n  t o  e m p l o y  t h e  S t a t e  A u d i t i n g  D e p a r t ­
m e n t  f o r  t h e  y e a r  1 9 5 7 ,  a n d  t h a t  a  m i d - y e a r  i n s p e c t i o n  
o f  t h e  T o w n ’s  f i n a n c i a l  a f f a i r s  b e  m a d e  b y  t h a t  D e ­
p a r t m e n t .
A r t .  9 0 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  g o  o n  D a y ­
l i g h t  S a v i n g  T i m e  f o r  t h e  s u m m e r  m o n t h s .
A r t .  9 1 .  T o  s e e  i f  t h e  t o w n  w i l l  v o t e  t o  i n s t a l l  s i g n s  
a t  t h e  r a i l r o a d  c r o s s i n g s  a t  U n i o n  a n d  A t l a n t i c  A v e s .  
T w o  s i g n s  a t  e a c h  c r o s s i n g ;  t o  b e  3  f t .  l o n g  b y  2  f t .  
h i g h ,  a n d  b e  p a i n t e d  i n  w h i t e  l e t t e r s  o n  a  b r i g h t  r e d  
b a c k g r o u n d :  S L O W  B A D  B U M P .
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A r t .  9 2 .  T o  s e e  i f  t h e  T o w n  w i l l  v o t e  t o  a p p o i n t  a  
C o m m i t t e e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S e c t i o n  7 1  o f  C h a p t e r  
3 9 9  o f  t h e  1 9 5 5  s e s s i o n  L a w s ,  t o  s e t t l e  w i t h  t h e  t a x  
c o l l e c t o r  f o r  t h e  m o n e y  h e  h a s  r e c e i v e d  o n  h i s  t a x  l i s t s  
a n d  t o  r e c e i v e  f r o m  h i m  s u c h  l i s t s ,  a n d  t o  d i s c h a r g e  
h i m  t h e r e f r o m .
T h e  s e l e c t m e n  w i l l  b e  i n  s e s s i o n  a t  t h e  T o w n  H a l l  o n  
T h u r s d a y ,  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y ,  F e b r u a r y  2 8 ,  M a r c h  
1 ,  a n d  2 ,  f r o m  7  P . M .  t o  5  P . M . ,  a n d  o n  F r i d a y  e v e ­
n i n g ,  M a r c h  1 ,  f r o m  7  P . M .  t o  9  P . M .  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
r e g i s t e r i n g  n e w  v o t e r s  a n d  c o r r e c t i n g  t h e  v o t i n g  l i s t .
T h e  p o l l s  w i l l  b e  o p e n  o n  t h e  d a y  o f  s a i d  m e e t i n g  
f r o m  9  A . M .  t o  7  P . M .
G i v e n  u n d e r  o u r  h a n d s  t h i s d a y  o f
A r t h u r  T .  D i c k s o n  
W i n f o r d  E ,  F a r r  
T o s e p h  F .  L a m o n t a g n e  
E r n e s t  F .  M u r p h y  
D o n a l d  W .  S h o r e y
S e l e c t m e n  o f  O l d  O r c h a r d
F e b r u a r y ,  A .  D .  1 9 5 7 .
